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表 表タイトル 号 面 記事タイトル
1 明治44年３月　白石町の各大字所有財産表 5 3 白石町有財産統一
2 明治44年４月　明治44年度白石町歳入出予算表 6 3 白石町明治四十四年度歳入出予算表
3 明治43・44年　白石町トラホーム検診所成績（地区別） 10 2
白石町トラホーム検診所43年度44年度成績
比較対照表
4 明治44年７月　蚕業経済比較（東北６県および長野・岐阜・愛知県） 16 2 蚕業経済比較
5 明治44年７月　蚕種製造業収支（東北６県および長野・岐阜・愛知県） 16 2 蚕業経済比較
6 明治43・44年　蚕種生産額調（村別） 19 2 蚕種生産額調（町村別）
7 明治43・44年　白石町伝染病患者および死亡者数（月別） 22 3 恐るべきは悪疫
8 明治45年６月　刈田郡壮丁検査成績 50 2 刈田郡壮丁検査の情況
9 明治42年～大正元年８月　白石町赤痢患者および死亡者数 56 4 隔離病舎視察記
10 大正元年８月27日現在　刈田郡赤痢患者数 57 3 赤痢益々猖獗
11 大正元年　刈田郡赤痢病費用調 71 2 伝染病予防に於て
12 明治44年・大正元年　公立刈田病院患者数 71 3 公立刈田病院
13 大正２年３月　白石町春期トラホーム検診成績表 80 2 白石町に於ける春季「トラホーム」検診
14 大正２年５月９日調　刈田郡桑園結霜被害高 83 2 未曽有の霜害
15 大正２年５月９日調　刈田郡養蚕（収繭）結霜被害高算出標準 83 2 未曽有の霜害
16 大正２年５月９日調　刈田郡平年収繭高 83 2 未曽有の霜害
17 大正２年５月９日調　刈田郡生産総額と霜害 83 3 刈田郡生産総額に対する霜害割合
18 大正２年　春蚕掃立枚数および収繭高予想 86 2 本年春蚕予想　掃立減少収繭増加
19 大正２年９月１日調　刈田郡暴風雨稲作被害高調 94 2 暴風雨稲作被害調
20 大正２年９月１日調　刈田郡暴風雨稲作被害高調（減収反別） 94 2 暴風雨稲作被害調
21 大正２年９月　刈田郡町村費所属水害調査表 95 2 本郡町村費に罹る被害
22 明治44年・大正元年　国鉄（鉄道管理局）貨物集散調 71 2 前年国鉄貨物集散
23 明治44年・大正元年12月　白石駅貨物取扱比較 71 2 白石駅に於ける乗降人員の概況
24 明治40年～大正元年　白石駅乗降人員・収入 92 2 鉄道院白石駅乗降人員及其収入




大字 田（歩） 畑（歩） 宅地（坪） 山林（歩） 原野（歩） 現金（円） 建物（坪） 籾（石）
白石 1,000 － 666 510 2,204 143,000 15,525 －
郡山 － － － 735,703 － － － －
鷹巣 － 425 317 134,019 － － 2,100 120,000











































検診者数 患者数 検診者に対する100人比（％） 検診者数 患者数
検診者に対する
100人比（％）
南小路○ 109 20 10.5 115 32 27.2
田町△ 171 54 51.5 164 38 23.1
本町△ 685 192 28.0 691 102 14.7
中町△ 304 54 17.7 322 30 9.3
長町○ 328 64 19.5 318 94 29.6
亘理町○ 328 56 17.0 334 58 17.4
短ヶ町○ 291 56 19.3 277 59 22.0
新町△ 289 64 22.1 292 44 15.0
西盆岡○ 192 18 9.4 194 22 11.3
中盆岡△ 106 24 22.6 107 10 9.3
東盆岡△ 343 76 22.1 352 52 14.8
裏町△ 172 46 26.7 168 26 15.5
寿町△ 174 36 20.7 179 28 15.6
柳町○ 409 88 21.5 427 110 25.7
本郷△ 141 48 34.0 138 52 27.6
郡山○ 115 40 37.4 125 64 51.2
鷹巣△ 127 42 33.0 116 36 31.0




収支／県名 長野 岐阜 愛知 福島 宮城 岩手 青森 山形 秋田
収入 63,920 67,824 65,435 62,552 53,639 48,104 56,660 70,927 50,757
支出 65,537 64,035 60,954 63,346 53,789 45,396 50,936 57,099 47,489
差引損益 ▲1,617 3,807 4,481 ▲794 ▲150 2,708 5,730 13,846 3,268
注）単位＝円、「差引損益」は実数表記とした。
表５　明治44年７月　蚕種製造業収支（東北６県および長野・岐阜・愛知県）
収支／県名 長野 岐阜 愛知 福島 宮城 岩手 青森 山形 秋田
収入 165,901 164,430 162,575 162,575 162,596 119,460 152,317 168,171 89,157
支出 123,824 105,105 124,335 134,335 110,903 68,511 120,100 137,578 87,252
差引利益 42,617 41,325 38,240 27,169 51,693 51,309 32,217 30,593 1,905
注）単位＝円、「差引利益」は実数表記とした。
表６　明治43・44年　蚕種生産額調（村別）
村名 小原 越河 大平 斎川 大鷹沢 白川 福岡 計
43年度
春期
原種蛾数 2,660 67,284 27,440 － 33,768 12,096 8,400 151,648
製糸用種枚数 － 814 852 － 274 222 142 2,354
秋期
原種蛾数 5,292 50,456 25,172 9,324 28,980 3,500 15,764 138,488
製糸用種枚数 2 369 475 150 83 12 82 1,173
44年度 春期
原種蛾数 4,788 93,604 31,808 － 41,328 14,672 17,024 203,224




43/44年 腸チフス パラチフス ジフテリア 赤痢 猩紅熱 クルップ 罹患者計
１月
2 1 1 4
1 1
２月
















2 2 5 9
８月
1 1 13 15
1 1 2
９月 2 1 11 14
10月 2 4 1 7
11月 2 4 6
12月 1 1
死亡者計
3 0 3 3 0 1 10




町村名 検丁人数 体格等位甲 体格等位乙以下 トラホーム その他の疾病
円田村 37 7 30 30 9
大鷹沢村 28 8 20 27 2
白石町 67 13 54 58 10
七ヶ宿村 30 9 21 28 6
宮村 44 16 28 41 5
福岡村 48 18 30 49 1
斎川村 21 9 12 21 1
小原村 33 13 20 30 3
越河村 23 8 15 23 2
白川村 23 7 16 22 4
大平村 19 6 13 21 1
計 373 114 259 350 44
注）単位＝人、「計」は実数表記とした。
表９　明治42年～大正元年８月　白石町赤痢患者および死亡者数
患者内訳／年次 明治42年 43年 44年 明治45／大正元年
全治患者
男 11 12 27 7
女 13 10 15 7
計 24 22 42 14
死亡患者
男 5 2 2 2
女 4 1 4 0
計 9 3 6 2
患者総数
男 16 14 29 21
女 17 11 19 14
計 33 24 48 25
患者100人に対する死亡率（％） 27.3 12.0 12.5 5.7
注）単位＝人、大正元年８月16日現在は男12名・女７名＝計19名。
表10　大正元年８月27日現在　刈田郡赤痢患者数
患者数／町村名 白石町 福岡村 宮村 大平村 斎川村 円田村 総計
初発月日 ６月22日 ７月13日 ８月13日 ８月14日 ８月１日 ８月24日
患者総数 50 20 6 5 8 4 93
現在患者 24 10 6 1 4 4 49
全治患者 24 8 0 4 2 0 38


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次／町村名 白石町 福岡村 宮村 円田村 白川村 大鷹沢村 大平村 斎川村 越河村 小原村 七ヶ宿村 他郡 合計
明治44年
患者数 3,295 938 261 58 466 859 525 520 539 444 103 283 8,291
大正元年
患者数 2,818 1,167 266 60 372 758 559 611 493 38 91 195 7,428
（比較）




地区別 検診者数 患者数 検診者数100人に対する患者割合（％）
郡山 127 39 30.7
鷹巣 83 30 36.1
本郷 111 21 18.9
裏町 104 7 6.7
寿町 120 28 23.3
柳町 263 75 28.5
南小路 133 30 22.6
田町 122 28 23.0
本町 450 89 19.7
中町 219 35 16.0
長町 238 57 23.9
亘理町 217 51 23.5
短ヶ町 138 38 27.5
新町 193 38 19.7
西盆岡 127 27 21.3
中盆岡 96 6 6.2
東盆岡 254 38 15.0




数値／町村 白石町 福岡村 宮村 円田村 白川村 大鷹沢村 大平村 斎川村 越河村 小原村 七ヶ宿村 計
総反別 114.8 150.1 135.6 467.5 110.6 53.9 70.6 102.3 93.9 102.8 266.7 1,668.8
反別 107.4 108.0 93.0 356.8 93.1 47.0 27.0 50.0 11.0 102.8 79.0 1,075.1
損害高（円） 22,035 17,591 7,680 37,527 8,385 9,810 6,365 4,357 1,410 24,790 3,950 143,900
総反別に対する
被害高（％） 9.3 7.2 9.6 7.6 8.4 8.7 3.8 4.9 2.0 10.0 3.0 6.4
注）「平年に比し被害減収歩合桑葉５割９分」とあり、「計」は実数表記とした。
表15　大正２年５月９日調　刈田郡養蚕（収繭）結霜被害高算出標準
数値／町村 白石町 福岡村 宮村 円田村 白川村 大鷹沢村 大平村 斎川村 越河村 小原村 七ヶ宿村 計
収繭減少額 578 442 380 924 373 240 176 242 70 600 132 4,157
同上見積額 23,480 19,492 15,200 41,580 16,785 10,800 7,392 9,680 2,800 27,000 5,280 179,489
一反歩収葉高 150 120 100 150 150 120 170 120 150 200 100
桑一貫目価格 150 120 100 120 100 100 150 100 100 125 100
繭一石ノ価格 40 44 40 45 45 45 42 40 40 45 40
注）「平年に比し被害減収歩合桑葉５割９分」とあり、「計」は実数表記とした。
表16　大正２年５月９日調　刈田郡平年収繭高
数値／町村 白石町 福岡村 宮村 円田村 白川村 大鷹沢村 大平村 斎川村 越河村 小原村 七ヶ宿村 計
収桑量 204,120 195,130 184,506 554,280 130,800 64,820 89,570 205,422 194,670 221,760 265,900 2,310,978
収桑価格 22,452 27,318 23,986 55,428 13,080 6,482 8,957 20,540 11,680 22,176 265,900 477,999
春蚕繭 528 1,030 867 1,014 521 393 386 611 623 817 614 7,404




産物／町村 白石町 福岡村 宮村 円田村 白川村 大鷹沢村 大平村 斎川村 越河村 小原村 七ヶ宿村 計
米 80,711 75,598 41,431 94,514 63,296 62,888 46,784 33,798 40,420 20,404 26,058 585,902
麦 16,673 16,045 20,834 48,089 20,758 16,528 10,203 6,897 8,959 7,953 1,767 174,706
蚕繭 25,200 54,960 46,640 40,240 34,560 17,960 16,200 27,040 40,920 27,680 27,040 358,440
食用特用農産物 18,922 20,693 15,202 66,185 7,018 16,677 15,258 5,482 6,675 7,136 9,516 188,764
畜産 7,136 3,572 2,754 1,453 2,441 1,028 1,383 1,424 727 680 762 23,360
林産 79 16,390 18,785 22,484 6,888 1,340 112 3,380 3,788 7,869 38,206 119,321
水産 7,495 450 371 － 85 － 286 935 200 292 436 10,550
下産物 129,727 14,866 43,362 326 1,381 3,039 4,756 3,277 7,398 6,158 2,588 216,878
果実 5,165 1,826 8,524 10,527 569 2,141 646 5,394 3,751 853 70 39,466
大豆 3,814 3,791 3,358 9,606 2,188 5,370 3,615 1,544 1,170 2,211 1,135 37,802
生産総額 294,922 208,187 201,262 293,424 139,148 126,871 99,243 89,171 114,008 81,236 107,578 1,755,050
霜害損失高 23,480 19,492 15,200 41,580 16,785 10,800 7,392 9,680 2,800 27,000 5,280 179,489
全生産高に対す




数量／地方 東京 京都 大坂 神奈川 兵庫 長崎 新潟 埼玉 群馬 千葉 茨城 栃木 奈良
掃立枚数 65,000 51,240 650 65,728 53,400 5,023 73,361 203,781 272,460 72,632 99,349 30,228 9,478
前年比較増 －1,940 17 －82 －3,485 369 4,575 －4,575 －1,570 3,489 －3,023 －2,217 －576 1,345
収繭高（石） 53,000 58,504 586 54,846 65,878 6,062 69,882 177,800 220,862 69,747 91,977 27,094 11,791
前年比較増 －2,871 －4,724 －102 1,220 －2,000 408 3,818 －1,256 1,370 －2,238 －2,459 －608 1,939
数量／地方 三重 静岡 愛知 山梨 滋賀 岐阜 長野 宮城 福島 岩手 青森 山形 秋田
掃立枚数 66,684 98,714 140,377 154,000 27,851 101,523 272,038 70,614 145,497 43,214 4,164 88,661 20,739
前年比較増 1,473 2,572 2,960 －5,371 －2,171 －7,986 －6,732 7,541 40,469 － 774 －10,153 －
収繭高（石） 77,178 97,202 160,107 125,000 27,393 108,484 269,000 69,285 131,645 48,190 3,876 88,928 18,439
前年比較増 745 7,369 －4,369 1,385 －2,467 －2,619 －82 －7,636 14,809 － 817 －14,807 －
数量／地方 福井 石川 富山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 和歌山 徳島 香川 愛媛 高知
掃立枚数 26,340 22,430 20,000 36,263 32,517 21,264 12,694 9,479 14,108 14,757 5,954 33,285 28,437
前年比較増 －778 －6 1,463 －1,203 －2,430 －1,743 2,505 129 434 －5,693 924 1,067 －220
収繭高（石） 22,278 23,408 16,000 13,969 37,494 21,518 13,595 9,106 16,096 32,650 4,933 54,311 27,237
前年比較増 271 1,358 1,355 －328 －7,695 1,430 2,143 109 622 645 127 3,016 72
表19　大正２年９月１日調　刈田郡暴風雨稲作被害高調
被害高
町村 白石町 福岡村 宮村 円田村 白川村 大鷹沢村 大平村 斎川村 越河村 小原村 七ヶ宿村 計
作付反別 192.8 316.4 115.4 399.5 172.7 205.3 173.3 112 146.6 85.8 175.3 2095.1
第一回予想高 40.86 6.636 2.03 5.678 2.951 2.988 3.986 2.127 2.768 1.708 1.578 36.536
収穫皆無 3 77 17.2 74.5 3.7 10 5.3 9 4.5 3.7 6.3 214.2
減収反別 189.8 118.2 42.3 153.2 81.6 107 48.4 30 98 4 152.8 1025.3
計 129.8 195.2 59.5 227.7 85.3 1170 53.7 39 102.5 7.7 159.1 1239.5
損害額 9,453 46,560 11,640 36,184 11,873 12,825 8,458 5,256 7,895 1,189 13,755 165,053
減収石数 525 2,328 613 1,807 594 675 423 292 439 59 688 8,443
被害割合
（歩合）
作付反別 10 6.2 5.2 5.7 4.9 5.7 3.1 3.4 7 0.9 9.1 5.9




数量／稲種別 早稲 中稲 晩稲 計
作付反別（反） 540.2 1,023.2 531.7 2,095.1
減収：皆無 66.2 100.2 47.7 214.2
減収：５割以上 74.2 51.9 21.7 147.8
減収：３割以上 116.7 167.8 47.0 331.5
減収：３割以下 90.0 238.6 217.4 546.0


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数値／鉄道管理局 東部 中部 西部 北海道 九州 総計
大正元年：重量（トン） 374,383 318,726 325,224 186,628 666,818 1,881,779
明治44年重量との比較 18,729 14,609 17,997 ▲15,324 84,337 120,348
大正元年：金額（円） 796,378 680,016 704,629 273,548 561,584 3,016,155
明治44年金額との比較 ▲26 45,406 46,099 ▲13,694 87,876 165,661
注）▲＝減。
表23　明治44年・大正元年12月　白石駅貨物取扱比較
年月／数値 発送（トン） 到着（トン） 賃金（円）
明治44年12月中 2,331 1,073 5,771.59
大正元年12月中 1,833 1,841 3,810.94
同期比較 ▲498 768 ▲1,960.65
注）▲＝前年より減、比較数値は原文掲載より一部修正。
表24　明治40年～大正元年　白石駅乗降人員・収入
乗車人員（人） 降車人員（人） 発送（斤） 到着（斤） 旅客収入
（円）年度 一等 二等 三等 合計 一等 二等 三等 合計 手荷物 小荷物 手荷物 小荷物
明治40年 23 1,784 60,934 62,741 32 1,692 59,483 61,207 4,520 16,393 3,492 34,667 28,365
明治41年 18 1,940 66,263 68,221 19 1,749 57,709 68,978 2,760 12,165 3,980 40,134 28,960
明治42年 15 1,923 63,932 65,870 41 2,079 72,493 74,613 6,135 27,012 5,154 48,267 30,250
明治43年 30 1,808 62,509 64,647 12 1,794 63,859 65,665 4,924 34,946 7,085 46,948 27,610
明治44年 28 2,396 72,469 74,893 21 2,413 75,575 78,009 7,491 37,187 6,146 64,649 31,043





（円）年度 貸切数 通常数 合計 貸切数 通常数 合計
明治40年 12,317 4,098 16,415 10,216 2,512 12,728 43,351 71,716
明治41年 12,601 4,298 16,899 10,431 2,554 12,985 41,369 70,329
明治42年 13,358 3,712 17,070 10,072 2,787 12,859 45,036 75,286
明治43年 18,707 4,470 23,177 10,789 2,751 13,540 61,870 89,480
明治44年 19,087 4,503 23,590 11,683 2,957 14,640 59,368 90,411
大正元年 16,753 4,591 21,344 11,984 3,201 15,185 48,557 83,490
注）表24に貨物量を追記して作成。
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号数 発行日 頁 タイトル 備　　考
1 M44.2.11 1 社説／発刊の辞　岡崎政治郎 写真（白石町より不忘山を望む）
1 M44.2.11 1 小説激流 真山青果










1 M44.2.11 2 書／正５位片倉景光






1 M44.2.11 3 和歌
1 M44.2.11 4 祝辞
仙台早川智寛／宮村佐藤雄治／潜電佐藤勇吉／小原村齋藤
基／福岡村寺島幸七
1 M44.2.11 4 伝記　片倉景綱君略伝／附重長君略伝 ５～６　広告
1 M44.2.11 7 祝詞
玄洞子／苅峯仙史／ゆめのや笑山
1 M44.2.11 7 雑報
1 M44.2.11 8 祝詞
福島県商工課長田手喜市／遠刈田千歳英之進／寺島幸七
1 M44.2.11 8 本社特別賛助員芳名
1 M44.2.11 8 本社賛助員芳名
1 M44.2.11 8 社告
1 M44.2.11 8 名誉の高齢者
1 M44.2.11 8 回遊白石団体
1 M44.2.11 8 43年度の実収穫
1 M44.2.11 8 白米標準相場
1 M44.2.11 8 麦粉
2 M44.2.21 1 社説／勅語奉読の感／勅語
2 M44.2.21 1 小説激流 真山青果
2 M44.2.21 2 今後の白石発展策／（上）工業地たらしめよ 東都実業界春山伝之助
2 M44.2.21 2 祝詞／東北新聞社長木村隣之輔／仙台水野勝蔵／仙台鈴木
孝助／在大阪米竹徳八
2 M44.2.21 2 文苑／和歌／発句 写真（正三位松田正久君揮毫）
2 M44.2.21 2 雑録／刈田郷土志（一）／東都の実業界より
2 M44.2.21 3 余の見たる実業大家 在京覆面郎
2 M44.2.21 3 雑報
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号数 発行日 頁 タイトル 備　　考
2 M44.2.21 3 愛郷漫言（一） 在京潜電子
2 M44.2.21 4 区裁判所移転問題
2 M44.2.21 4 商況
2 M44.2.21 5 商業政策論 玄洞子
3 M44.3.1 1 社説／白上間鉄道布設の急務
3 M44.3.1 1 文苑 写真（宮城紡電白石支店発電所）
3 M44.3.1 1 小説激流 真山青果
3 M44.3.1 2 今後の白石発展策／（下）遊覧地たらしめよ 東都実業界春山伝之助
3 M44.3.1 2 祝辞　在山形　菱沼武治
3 M44.3.1 2 白上間鉄道／白石上山間横断鉄道速成に関する請願
3 M44.3.1 2 伝記／少納言喜多子伝 写真（少納言喜多子の墓）
3 M44.3.1 3 農学士広瀬次郎氏談話の大要
3 M44.3.1 3 雑報
3 M44.3.1 3 愛郷漫言（二） 在京潜電子
3 M44.3.1 4 商況
3 M44.3.1 4 社告
3 M44.3.1 5 実業要義（抄） 玄洞子
4 M44.3.11 1 社説／製紙業に就て
4 M44.3.11 1 寄書／白石実業新報に寄す 仙台源修／写真（県立白石中学校）
4 M44.3.11 1 文苑
4 M44.3.11 1 小説激流 真山青果
4 M44.3.11 2 実業要義（抄） 玄洞子
4 M44.3.11 2 安齋篤敬翁の訃
4 M44.3.11 2 篤敬翁の奇行／曰く博士は穢多也
4 M44.3.11 2 伝記／少納言喜多子伝（続）
4 M44.3.11 3 余の見たる実業大家 覆面郎
4 M44.3.11 3 雑報
4 M44.3.11 3 海外新聞の発行高
4 M44.3.11 4 在外同郷者消息／満州たより
4 M44.3.11 4 国債現在額
4 M44.3.11 4 商況
4 M44.3.11 4 愛郷漫言（三） 在京潜電子
4 M44.3.11 5 農学士広瀬次郎氏談話の大要（続）
5 M44.3.21 1 社説／実科女学校の設置に就て／岩本氏の快挙
5 M44.3.21 1 文苑 写真（白石郵便電信電話局）
5 M44.3.21 1 小説激流 真山青果
5 M44.3.21 2 実業要義（抄） 玄洞子
5 M44.3.21 2 白上間鉄道布設請願衆議院委員会採択に決す
5 M44.3.21 2 近く新設せらるべき実科高等女学校
5 M44.3.21 2 雑録／刈田郷土志（二）
5 M44.3.21 3 東都実業界より ノン太郎
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号数 発行日 頁 タイトル 備　　考
5 M44.3.21 3 雑報／白石町有財産統一／刈田蚕種同業組合成る／白石町
春期清潔法検査日割
5 M44.3.21 3 愛郷漫言（四） 在京潜電子
5 M44.3.21 4 本軍町村別附科学
5 M44.3.21 4 外国米輸送見込
5 M44.3.21 4 白石興産合資会社
5 M44.3.21 4 商況
5 M44.3.21 5 商工業の発達と農村の関係（第一号に続き） 菱生
5 M44.3.21 5 他山の石（１） 秋の人
6 M44.4.1 1 社説／白遠軽鐵問題如何
6 M44.4.1 1 町民大會 写真（白石製糸機業株式會社）
6 M44.4.1 1 小説激流 真山青果
6 M44.4.1 2 経済的共通 青畝
6 M44.4.1 2 白上問鐵道速成の請願意見書／請願委員長　福井三郎
6 M44.4.1 2 白石中学校卒業証書授与式
6 M44.4.1 2 白石小学校証書授与式 写真（旌表されたる　飯沼しほ子）
6 M44.4.1 2 奥州畸人逸話






6 M44.4.1 4 愛郷漫言（五） 在京潜電子
6 M44.4.1 4 勸業債権の発行　総額一千萬円
6 M44.4.1 4 商況
6 M44.4.1 4 實業の性格（一） 玄洞子
6 M44.4.1 4 補習科優等生　白石小学校補習科第一学年
6 M44.4.1 5 他山の石（二） 秋の人
7 M44.4.11 1 農村の疲弊
7 M44.4.11 1 文苑 写真（白石中学校卒業生と職員諸
氏）
7 M44.4.11 1 小説激流 真山青果
7 M44.4.11 2 論壇／東北人は情民なりとの説（上） 春山傅之助
7 M44.4.11 2 社告
7 M44.4.11 2 日英新通商条約発表
7 M44.4.11 2 朝鮮移民計画
7 M44.4.11 2 恩賜金と富豪／白石町移住者にして他村に有せる土地左の
如し
7 M44.4.11 2 奥州畸人逸話（二）
7 M44.4.11 3 吾輩は百姓である
7 M44.4.11 3 白石町トラホーム検診日割
7 M44.4.11 3 松島村高城の大火
7 M44.4.11 3 白石第一第二小学校分立の結果受持教員左の如く確定せり
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7 M44.4.11 3 県立白中入学者
7 M44.4.11 3 度量衡器検査日割廿二より
7 M44.4.11 3 消防夫の賞興
7 M44.4.11 3 白石驛状況
7 M44.4.11 3 齋藤農学士の轉任
7 M44.4.11 3 愛郷漫言（六） 在京潜電子
7 M44.4.11 3 批評と紹介／心の衛生
7 M44.4.11 4 災害土木補助額
7 M44.4.11 4 大券勸債の発行
7 M44.4.11 4 商況
7 M44.4.11 4 蚕
7 M44.4.11 5 他山の石（三） 秋の人
7 M44.4.11 5 広告
7 M44.4.11 5 東西南北
8 M44.4.21 1 東宮殿下奉迎
8 M44.4.21 1 吾人の信念
8 M44.4.21 1 文苑 写真（静修学校卒業生と職員諸氏）
8 M44.4.21 1 小説激流 真山青果
8 M44.4.21 2 実業要義（二） 玄洞子
8 M44.4.21 2 原蚕種製造所
8 M44.4.21 2 満鐵事務練習生募集
8 M44.4.21 2 町税賦課標準調査
8 M44.4.21 2 私立　裁縫静修学校卒業証書授与式
8 M44.4.21 2 奥州奇人逸話（三）／鶯裁判の事
8 M44.4.21 2 時事漫筆
8 M44.4.21 3 蠶界漫語（一） 蠶桑子
8 M44.4.21 3 祭典の前景気
8 M44.4.21 3 益岡公園にて催されたる観桜会／片倉公主催近来につき盛
会
写真（片倉男爵発起観桜会）
8 M44.4.21 3 感ずべき少年
8 M44.4.21 3 小原村招魂祭
8 M44.4.21 3 瓦礫片々
8 M44.4.21 4 雑報
白石驛四十三年度営業状況／連合共進会主催縣／三月の新
計画事業
8 M44.4.21 4 商況
8 M44.4.21 5 日進月歩 山田仙果
8 M44.4.21 5 東西南北
8 M44.4.21 6 春興漫筆（一） 無號生
9 M44.5.1 1 祝祭典
9 M44.5.1 1 文苑 写真（本日祭典の村社神明社）
9 M44.5.1 1 小説激流 真山青果
9 M44.5.1 2 実業要義（三） 玄洞子
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9 M44.5.1 2 東宮殿下御帰啓
9 M44.5.1 2 自動車仮装行列
9 M44.5.1 2 県会議員招待会
9 M44.5.1 2 東宮殿下行啓記念植樹
9 M44.5.1 2 刈田郡医師会の決議
9 M44.5.1 2 畜牛結核検査日割
9 M44.5.1 2 奥州奇人逸話（四）
9 M44.5.1 3 蠶界漫語（二） 蠶桑子
9 M44.5.1 3 白石寿町郵便局開局と祝賀会 写真（白石寿町郵便局）
9 M44.5.1 3 キリンビール特約店披露会
9 M44.5.1 3 愛郷漫言（七） 在京潜電子
9 M44.5.1 4 東京実業一斑（一） 紅白子
9 M44.5.1 4 列車運転時刻改正
9 M44.5.1 5 家庭園芸（一） 山田仙果
9 M44.5.1 5 東西南北
9 M44.5.1 6 蠶桑彙報
9 M44.5.1 6 商況
9 M44.5.1 8 春興漫筆（二） 無號生
10 M44.5.11 1 速に遊廓を設置せよ
10 M44.5.11 1 奇書／孝子節婦旌表を有志に熱望す 無號生
10 M44.5.11 1 文苑 写真（本社前の於ける自転車假装
會員）
10 M44.5.11 1 小説激流 真山青果
10 M44.5.11 2 論壇／東北人は情民なりとの説（下） 春山傅之助
10 M44.5.11 2 白石中学校開校式／同校生修学旅行
10 M44.5.11 2 白石町消防春季演習
10 M44.5.11 2 刈田郡教育会開会
10 M44.5.11 2 七ヶ宿横川の火事
10 M44.5.11 2 白石町トラホーム検診所　　
10 M44.5.11 2 東北畸人逸話／鵜飼の華押
10 M44.5.11 2 紀行一節／高蔵寺奮跡の事
10 M44.5.11 3 東京実業一斑（二） 紅白子




10 M44.5.11 3 愛郷漫言（八） 在京潜電子
10 M44.5.11 4 蠶界漫語（三） 蠶桑子
10 M44.5.11 4 蠶桑彙報
10 M44.5.11 4 商況
10 M44.5.11 4 家庭園芸（二） 山田仙果
10 M44.5.11 5 商店單評（一） 緒言評々子
10 M44.5.11 5 呉服太物商
川村商店（川村庄助氏）／高橋商店（高橋萬左エ門氏）
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10 M44.5.11 5 東西南北
10 M44.5.11 5 批評と紹介／早稲田講演
10 M44.5.11 6 他山の石（三） 秋の人
11 M44.5.21 1 連合共進会と白石
11 M44.5.21 1 国富と道徳 源修
11 M44.5.21 1 白石中学新講堂に於ける主なる来賓諸氏 写真（齋藤来賓館撮影）
11 M44.5.21 1 激流 真山青果
11 M44.5.21 2 百説百語 青畝生
11 M44.5.21 2 教育会春季総会
11 M44.5.21 2 東北畸人逸話／臨機肝を抜く／神灸医と自称す／至孝親を
負う
11 M44.5.21 2 不忘颪
11 M44.5.21 3 実業要義（四） 玄洞子
11 M44.5.21 3 雑報／県立白石中学校落成式　附祝賀宴会
11 M44.5.21 3 愛郷漫言（八） 在京潜電子
11 M44.5.21 4 蠶界漫語（四） 蠶桑子
11 M44.5.21 4 蠶桑彙報
11 M44.5.21 4 商況
11 M44.5.21 4 家庭園芸（三） 仙果
11 M44.5.21 5 商店單評（二） 評々子
11 M44.5.21 5 東西南北
12 M44.6.1 1 白石停車場改築に就て
12 M44.6.1 1 上流者に望む 源修稿
12 M44.6.1 1 初夏の益岡公園 写真（齋藤来賓館撮影）
12 M44.6.1 1 小説激流 真山青果
12 M44.6.1 2 百説百語 青畝生
12 M44.6.1 2 紐育より
12 M44.6.1 2 白石警察署長の更迭
12 M44.6.1 2 平田内相の白石駅通過
12 M44.6.1 2 本郡養蚕概況
12 M44.6.1 2 本郡内春蚕収繭予想高
12 M44.6.1 2 本郡麦作予想
12 M44.6.1 2 本郡内麦作予想
12 M44.6.1 2 海外珍談／妖怪樹 源修譚
12 M44.6.1 2 不忘颪
12 M44.6.1 3 東北産業論 紅白子
12 M44.6.1 3 白石町の識者に告ぐ
12 M44.6.1 3 生絲窃盗犯人捕縛
12 M44.6.1 3 愛郷漫言（十） 在京潜電子
12 M44.6.1 4 蠶界漫語（五） 蠶桑子
12 M44.6.1 4 蠶桑彙報
12 M44.6.1 4 商況
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12 M44.6.1 5 商店單評（三）
12 M44.6.1 5 東西南北
12 M44.6.1 6 白石町と産業
12 M44.6.1 6 社告
13 M44.6.10 1 我が東北と養蚕
13 M44.6.10 1 蠶界漫語（六） 蠶桑子
13 M44.6.10 1 寺田知事の蚕業視察
13 M44.6.10 1 扶桑館の蚕種業
14 M44.6.11 1 商業家に一言す 写真（鈴木氏庭園に於ける慶事記
念撮影）
14 M44.6.11 1 小説激流 真山青果
14 M44.6.11 2 東北産業論（二） 紅白子
14 M44.6.11 2 農業夏季講習会
14 M44.6.11 2 生徒の別科作業
14 M44.6.11 2 他校参観内規
14 M44.6.11 2 叙任辞令
14 M44.6.11 2 伊地知郡長の赴任
14 M44.6.11 2 丹野潔の訃
14 M44.6.11 2 海外珍談／妖怪樹 源修譚
14 M44.6.11 2 不忘颪
14 M44.6.11 3 蠶界漫語（七） 蠶桑子
14 M44.6.11 3 春蠶彙報
14 M44.6.11 3 白石の金融
14 M44.6.11 3 商況
14 M44.6.11 4 実業要義（五） 玄洞子
14 M44.6.11 4 雑報
郡長及署長の迎送会／素封鈴木氏の慶事／恵比寿ビールの
園遊会
14 M44.6.11 4 社告
14 M44.6.11 4 白石駅状況
14 M44.6.11 4 白石町に於ける接種痘
14 M44.6.11 4 刈田郡長の披露会
14 M44.6.11 4 丸吉呉服店の盛況
14 M44.6.11 4 戸澤鑛山の争闘
14 M44.6.11 4 愛郷漫言（十一） 在京潜電子
14 M44.6.11 5 芸窓漫語（一） 杉の坊
14 M44.6.11 5 朝鮮視察談（一）
14 M44.6.11 5 東西南北
15 M44.6.21 1 新任者を迎う 写真（小原新湯温泉場）
15 M44.6.21 1 桑葉輸送に就て
15 M44.6.21 1 小説激流 真山青果
15 M44.6.21 2 眼目を打開せよ 源　修
15 M44.6.21 2 実業要義（六） 玄洞子
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15 M44.6.21 2 白石上の山間鉄道線実地路査
15 M44.6.21 2 社告
15 M44.6.21 2 白石町会
15 M44.6.21 2 模範的隔離病舎建築の計画
15 M44.6.21 2 産牛の奨励
15 M44.6.21 2 刈田郡明治四十四年度縣表税戸敷割賦課額
15 M44.6.21 2 低利資金割當
15 M44.6.21 2 福島　聯隊區簡閲點呼
15 M44.6.21 2 刈田郡の於ける四十四年度種牡馬検査
15 M44.6.21 2 蚕業講習生募集
15 M44.6.21 2 電気工夫見習生募集
15 M44.6.21 2 不忘颪
15 M44.6.21 3 百説百語 青畝生
15 M44.6.21 3 芸窓漫語（二） 杉の坊
15 M44.6.21 3 雑報　爆発物盗難／末恐ろしき悪少年／円田村の家事
15 M44.6.21 3 愛郷漫言（十二） 在京潜電子
15 M44.6.21 4 山水紫明（一）　避暑案内　小原温泉新湯 無號子
15 M44.6.21 4 商況
15 M44.6.21 5 商店單評（四） 評々子
15 M44.6.21 5 東西南北
15 M44.6.21 5 批評と紹介
15 M44.6.21 6 朝鮮視察談（二） ＮＫ生
16 M44.7.1 1 富源開発に努めよ 写真（小原温泉古湯）
16 M44.7.1 1 人類談 蜑の子
16 M44.7.1 1 文苑
16 M44.7.1 1 小説激流 真山青果
16 M44.7.1 2 東北産業論（三） 紅白子
16 M44.7.1 2 白石上の山線実地調査
16 M44.7.1 2 蚕業経済比較
16 M44.7.1 2 叙任辞令
16 M44.7.1 2 夏季衛生に就て
16 M44.7.1 2 白石所得税調査委員選挙人選挙
16 M44.7.1 2 海外珍談／妖怪樹 源修譚
16 M44.7.1 2 不忘颪
16 M44.7.1 3 百説百語　労働 青畝生
16 M44.7.1 3 芸窓漫語（三） 杉の坊
16 M44.7.1 3 雑報　持凶器の賊／母検査用助手募集
16 M44.7.1 3 愛郷漫言（十三） 在京潜電子
16 M44.7.1 4 山水紫明（二）　避暑案内　小原温泉古湯 無號子
16 M44.7.1 4 商況
16 M44.7.1 5 商店單評（五） 評々子
16 M44.7.1 5 和洋酒類商／齋萬商店
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16 M44.7.1 5 東西南北
16 M44.7.1 5 国民教育青年講習録
16 M44.7.1 6 朝鮮視察談（三） ＮＫ生
17 M44.7.11 1 本県羽二重の前途 写真（避暑案内其三　鎌先温泉古
湯）
17 M44.7.11 1 我が国民道徳は如件
17 M44.7.11 1 文苑
17 M44.7.11 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
17 M44.7.11 2 東北産業論（四） 紅白子
17 M44.7.11 2 商人の信用 一修生
17 M44.7.11 2 叙任辞令
17 M44.7.11 2 刈田郡に於ける四十三四年度残桑調
17 M44.7.11 2 桑園改良費の分配
17 M44.7.11 2 所得調査委員選挙
17 M44.7.11 2 本年度の二高卒業生
17 M44.7.11 2 田中署長の叙勲
17 M44.7.11 2 白石駅営業状況
17 M44.7.11 2 不忘颪
17 M44.7.11 3 百説百語　金利／大臣／早老 青畝生





17 M44.7.11 4 愛郷漫言（十四） 在京潜電子
17 M44.7.11 4 山紫水明（三）　避暑案内　鎌先温泉 無號子
17 M44.7.11 4 商況
17 M44.7.11 4 蠶界漫語（八） 蠶桑子
17 M44.7.11 5 商店單評（六） 評々子
17 M44.7.11 5 奇書
17 M44.7.11 5 東西南北
17 M44.7.11 5 朝鮮視察談（四） ＮＫ生
18 M44.7.21 1 米価騰貴に就て
18 M44.7.21 1 （四）避暑案内 写真（遠刈田温泉）
18 M44.7.21 1 人類談 蜑の子
18 M44.7.21 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
18 M44.7.21 2 敵愾心を起せ 源修稿
18 M44.7.21 2 白上鐵道　期成同盟会成る
18 M44.7.21 2 仙南共進会出品予定点数
18 M44.7.21 2 本郡教育会に於ける夏期講習会
18 M44.7.21 2 白石商銀株主総会
18 M44.7.21 2 白石銀行株主総会
18 M44.7.21 2 柴田刈田所得調査委員選挙
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18 M44.7.21 2 県立白石中学校
18 M44.7.21 2 米澤興譲高等小学校生徒の遠足運動
18 M44.7.21 2 片倉男爵
18 M44.7.21 2 名誉の三等軍医
18 M44.7.21 2 白石町販売米の改良
18 M44.7.21 2 武田朝吉氏の訃
18 M44.7.21 2 不忘颪
18 M44.7.21 2 商況
18 M44.7.21 3 百説百語 青畝生
18 M44.7.21 3 芸窓漫語（四） 杉の坊
18 M44.7.21 3 遊戯園参観記
18 M44.7.21 3 料理店同業組合総会
18 M44.7.21 3 土用
18 M44.7.21 3 越河諏方の市
18 M44.7.21 3 白石の馬市
18 M44.7.21 3 壽座の新時代劇
18 M44.7.21 3 愛郷漫言（十五） 在京潜電子
18 M44.7.21 4 山紫水明（四）　避暑案内　遠刈田温泉 無號子
18 M44.7.21 4 白石商業銀行営業景況
18 M44.7.21 4 白石銀行営業状景況
18 M44.7.21 5 商店單評（七）和洋酒類商／石川商店 評々子
18 M44.7.21 5 東西南北
18 M44.7.21 5 株式会社白石銀行第九期決算広告
18 M44.7.21 6 株式会社白石商業銀行第二九期決算広告
19 M44.8.1 1 県郡会議員の選挙
19 M44.8.1 1 （五）避暑案内 写真（青根温泉）
19 M44.8.1 1 文苑
19 M44.8.1 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
19 M44.8.1 2 世界の日本 第二高等学校教授　文学士　武藤
虎太君講演／杉沼修一筆記
19 M44.8.1 2 済生会寄附金
19 M44.8.1 2 郡内に於る農作物景況
19 M44.8.1 2 郡農事試験場の稲作試験
19 M44.8.1 2 仙南四郡連合共進会の概況
19 M44.8.1 2 郡内の水害
19 M44.8.1 2 秋蚕概況
19 M44.8.1 2 円田村の繭麦共進会
19 M44.8.1 2 郡教育会の常議員会
19 M44.8.1 2 小学校教員の夏季講習会
19 M44.8.1 2 蚕種生産額調（町村別）
19 M44.8.1 2 白石卒業生と医専入学者
19 M44.8.1 2 不忘颪
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19 M44.8.1 3 百説百語 青畝生
19 M44.8.1 3 遊戯園参観記（三） 写真（白石遊戯園児童の遊戯）
19 M44.8.1 3 白中水泳開会式
19 M44.8.1 3 宮川氏送別会
19 M44.8.1 3 赤痢患者の発生
19 M44.8.1 3 三好愛吉氏の来白
19 M44.8.1 3 津田停車場
19 M44.8.1 3 本年の盂蘭盆
19 M44.8.1 3 危ない處生命には別状なし
19 M44.8.1 3 愛郷漫言（十六） 在京潜電子
19 M44.8.1 4 山紫水明（五）　避暑案内　青根温泉 無號子
19 M44.8.1 4 商況
19 M44.8.1 4 蠶界漫語（九） 蠶桑子
19 M44.8.1 5 商店單評（八）和洋酒類商／和泉商店／阿部商店／井泉堂
商店
評々子
19 M44.8.1 5 疋田氏の欧米漫遊短信
19 M44.8.1 5 東西南北
19 M44.8.1 6 朝鮮視察談（五） ＮＫ生
20 M44.8.11 1 精神の修養 写真（峨々温泉）
20 M44.8.11 1 人類談（三） 蜑の子
20 M44.8.11 1 文苑
20 M44.8.11 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
20 M44.8.11 2 世界の日本（続）
20 M44.8.11 2 本社主催の弁論大会
20 M44.8.11 2 県会議員候補者
20 M44.8.11 2 県立白石中学校
20 M44.8.11 2 不忘颪
20 M44.8.11 3 百説百語 青畝生
20 M44.8.11 3 弁論会雑観 写真（本社主催の弁論会記念撮影）
20 M44.8.11 3 第一回燻炭講習会
20 M44.8.11 3 二葉会一行
20 M44.8.11 3 佐藤製麺所
20 M44.8.11 3 愛郷漫言（十七） 在京潜電子
20 M44.8.11 4 山紫水明（六）　避暑案内　峨々温泉 無號子
20 M44.8.11 4 海外通信／疋田氏の欧米漫遊短信
20 M44.8.11 4 商況
20 M44.8.11 5 商店單評（八）和洋酒類商／日下商店 評々子
20 M44.8.11 5 東西南北
20 M44.8.11 6 朝鮮視察談（六） ＮＫ生
21 M44.8.21 1 期米立会停止 写真（白石大橋より陣場山を望む）
21 M44.8.21 1 文苑
21 M44.8.21 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
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21 M44.8.21 2 世界の日本（続）
21 M44.8.21 2 東宮殿下当駅御通貨
21 M44.8.21 2 教育会春季講習会
21 M44.8.21 2 大河原税務署管内四十三年度直接国税調定額調
21 M44.8.21 2 県郡会議員選挙形勢
21 M44.8.21 2 仙台より
21 M44.8.21 2 不忘颪
21 M44.8.21 3 弁論大会に於ける杉谷氏の演説大要
21 M44.8.21 3 白石郵便局の昨今
21 M44.8.21 3 白中同窓会
21 M44.8.21 3 秋蚕の状況
21 M44.8.21 3 愛郷漫言（十八） 在京潜電子
21 M44.8.21 4 山紫水明（七） 無號子
21 M44.8.21 4 海外通信（続）／一月一信 在紐育　城山翁
21 M44.8.21 4 商况
21 M44.8.21 4 蠶界漫語（十一） 蠶桑子
21 M44.8.21 5 寄書／電信電話創設の急（上） 宮郵便局長　乾茂平
21 M44.8.21 5 東西南北
21 M44.8.21 6 朝鮮視察談（七） ＮＫ生
22 M44.9.1 1 桂内閣を送る 写真（白石川上流蛇淵の鮎漁）
22 M44.9.1 1 内弁慶の外味噌
22 M44.9.1 1 文苑
22 M44.9.1 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
22 M44.9.1 2 東北産業論（五） 紅白子
22 M44.9.1 2 本年　刈田郡稲作予想高
22 M44.9.1 2 県郡会議員選挙形勢（続）
22 M44.9.1 2 不忘颪




22 M44.9.1 3 愛郷漫言（十九） 在京潜電子
22 M44.9.1 4 海外通信／清国於ける取引慣習（上）
22 M44.9.1 4 新案電燈の好評
22 M44.9.1 4 八月中の金融
22 M44.9.1 4 ヴアイオリン／古物高価譲リ受ケ度シ
22 M44.9.1 5 商店單評（十）和洋酒類商／渡邉酒製造部 評々子
22 M44.9.1 5 東西南北
22 M44.9.1 6 寄書／電信電話創設の急（下） 宮郵便局長　乾茂平
23 M44.9.11 1 西園寺内閣を迎ふ 写真（壽丸葡萄園）
23 M44.9.11 1 白石米商界の廊清
23 M44.9.11 1 文苑
23 M44.9.11 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
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23 M44.9.11 2 東北産業論（五） 紅白子
23 M44.9.11 2 本郡春蠶種掃立枚敷（続）
23 M44.9.11 2 片倉影光君報逝去
23 M44.9.11 2 県議選挙形勢に就き
23 M44.9.11 2 郡議選挙形勢
23 M44.9.11 2 不忘颪
23 M44.9.11 2 商況
23 M44.9.11 3 芸窓漫筆（五） 杉の坊
23 M44.9.11 3 刈田郡参事会
23 M44.9.11 3 県会議員選挙
23 M44.9.11 3 代議士齋藤二郎氏来白
23 M44.9.11 3 各国政費と公債
23 M44.9.11 3 噫、片倉御舊主の葬儀
23 M44.9.11 3 専売局の益金
23 M44.9.11 3 稲田稗抜取日割
23 M44.9.11 3 鈴木忠誠氏の歓迎会
23 M44.9.11 3 白石町役場執務時間
23 M44.9.11 3 赤痢患者続発
23 M44.9.11 3 柴田郡県議選挙形勢
23 M44.9.11 3 鉄道線路改築
23 M44.9.11 3 仲秋の月は来月
23 M44.9.11 4 海外通信／清国於ける取引慣習（下）
23 M44.9.11 4 壽丸果樹園
23 M44.9.11 4 蠶界漫語（十二） 蠶桑子
23 M44.9.11 5 商店單評（十一）和洋酒類商／阿部商店（阿部粂治氏） 評々子
23 M44.9.11 5 東西南北
23 M44.9.11 6 御得意様各位の勧め（其の一）
24 M44.9.21 1 再び縣郡議選挙に就て
24 M44.9.21 1 片倉家歴代の墓（写真） 関谷写真用材料販売部撮影
24 M44.9.21 1 地方の特性を発揮せよ 源修
24 M44.9.21 1 文苑 杉浦音次郎（ほか）
24 M44.9.21 1 脚本　鐘が鳴る 木工冠者
24 M44.9.21 2 東北産業論（七） 紅白子
24 M44.9.21 2 本郡春蠶種掃立枚敷
24 M44.9.21 2 故片倉の奮闘的生涯を憶ふ
24 M44.9.21 2 縣議撰挙形勢
24 M44.9.21 2 縣議撰挙人大会
24 M44.9.21 2 郡議撰挙形勢
24 M44.9.21 2 不忘颪
24 M44.9.21 3 寄書／選挙に就て ＫＳ生
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24 M44.9.21 3 愛郷漫言（二〇） 在京潜電子
24 M44.9.21 4 初番頭の三日（日記の中より） うらぶれ生
24 M44.9.21 4 補欠生徒募集
24 M44.9.21 4 噫、片倉御舊主の葬儀
24 M44.9.21 4 敢て我白石町の識者に望む（上） 鈴木忠誠
24 M44.9.21 5 選挙民諸君に警告す 潜電・佐藤勇吉
24 M44.9.21 5 東西南北
25 M44.10.1 1 県郡会議員選挙終了
25 M44.10.1 1 和楽なる家庭（上） 源修一
25 M44.10.1 1 白石名所世良修蔵の墓（写真） 　
25 M44.10.1 1 文苑 雙峯逸史（ほか）
25 M44.10.1 1 脚本　鐘が鳴る（終り） 木工冠者
25 M44.10.1 2 東北産業論（八） 紅白子
25 M44.10.1 2 県会議員当選者
25 M44.10.1 2 岡崎佐藏翁の訃 弔辞・亘理晋
25 M44.10.1 2 故岡崎佐藏翁の柩（写真）
25 M44.10.1 2 県議開票雑観
25 M44.10.1 3 郡議撰挙形勢
25 M44.10.1 3 読過余沫 天竺浪人





25 M44.10.1 3 愛郷漫言（二〇の二） 在京潜電子
25 M44.10.1 3 愛郷漫言（二一） 在京潜電子
25 M44.10.1 4 芸窓漫筆（六） 杉の坊
25 M44.10.1 4 家庭園芸（十一号の続き）（四） 仙果
25 M44.10.1 4 商况 生糸・正米（ほか）
25 M44.10.1 5 商店單評（十二）和洋酒類商／中川商店（中川藤助氏） 評々子
25 M44.10.1 5 愚人愚見（上） 旅の舎生
25 M44.10.1 5 東西南北
25 M44.10.1 6 敢て我白石町の識者に望む（下） 鈴木忠誠
25 M44.10.1 附録 郡会議員当選者（刈田郡）
26 M44.10.11 1 敢て当局者に望む
26 M44.10.11 1 二代片倉小十郎室真田幸村女之墓（当信寺） 　
26 M44.10.11 1 和楽なる家庭（下） 源修一
26 M44.10.11 1 伐木の後『上』 省吾
26 M44.10.11 2 伊土戦争の成行（嫌和か戦争続行か） 　
26 M44.10.11 2 年末迄に二億円（郵便貯金の増加） 　
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26 M44.10.11 2 軌道事務の統一（内務官々吏の鉄道院兼任理由）
26 M44.10.11 2 鉄道管理局長召集 　
26 M44.10.11 2 南極探検次回の上陸地（活動写真機を携へ行く）
26 M44.10.11 2 白中至道講演会
26 M44.10.11 2 郡会議員当選証書交附
26 M44.10.11 2 白石中学校秋季運動会 　
26 M44.10.11 2 臨時郡会召集
26 M44.10.11 2 本郡米作概況
26 M44.10.11 2 春蚕概況
26 M44.10.11 2 麦作概況
26 M44.10.11 3 芸窓漫筆（七） 杉の坊
26 M44.10.11 3 読過余沫（承前） 天竺浪人





26 M44.10.11 3 愛郷漫言（二二） 在京潜電子
26 M44.10.11 4 商店單評（十三）和洋酒類商／阿久津商店（阿久津長藏氏） 評々子
26 M44.10.11 5 家庭園芸（果樹の続き） 仙果
26 M44.10.11 5 愚人愚見（下） 旅の舎生
26 M44.10.11 5 新設会社調
26 M44.10.11 5 商况
27 M44.10.21 1 図書館設立の急務 　
27 M44.10.21 1 第二回電話開通式紀念撮影（写真）
27 M44.10.21 1 陋習を打破せよ
27 M44.10.21 1 文苑 佐久羅生
27 M44.10.21 1 伐木の後『下』 省吾
27 M44.10.21 2 東北人は重税を負荷す 源修
27 M44.10.21 2 白石商業組合店員奨励褒賞授与式 渡邊佐吉委員長
27 M44.10.21 2 刈田郡会（山田誠一氏議長選出）
27 M44.10.21 2 トラホームに就て
27 M44.10.21 2 白石町立実科高等女学校入学式 亘理晋
27 M44.10.21 2 東北学院生徒の来白
27 M44.10.21 2 駐在巡査の異動
27 M44.10.21 2 不忘颪
27 M44.10.21 3 乃木大将の遺訓
27 M44.10.21 3 仙南四郡通信事務研究会
27 M44.10.21 3 白石第二小学校第一回保護者会 片倉男爵、水野町長
27 M44.10.21 3 刈田郡教育会
27 M44.10.21 3 寿区の慰労会（赤痢病患者なし）
27 M44.10.21 3 仙南信托株式會社（通常総会）
27 M44.10.21 3 上西定三郎氏の訃（享年72歳）
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27 M44.10.21 3 基督教講演会（白石日本基督教会堂）
27 M44.10.21 3 窃盗前科三犯の曲者
27 M44.10.21 3 肉売り科料処分
27 M44.10.21 3 馬牛沼の鯉漁り
27 M44.10.21 3 東京穀物信託株式會社の営業開始
27 M44.10.21 3 春山傳之助氏（当町出身、東京穀物信託株式會社支配人）
27 M44.10.21 4 千紅萬緑（一八）（果樹栽培・続き） 仙果
27 M44.10.21 4 草履表見本の寄贈
27 M44.10.21 4 郡農会主催　稲作立毛品評
27 M44.10.21 4 刈田郡本年度入営壮丁（歩兵第二十九聯隊ほか）
27 M44.10.21 4 公人私人
27 M44.10.21 4 商况（正米・白米ほか）
28 M44.11.1 1 須く東北振興の障害を除去せよ
28 M44.11.1 1 文苑
28 M44.11.1 1 白石町招魂祭式場（写真、博文堂寄贈）
28 M44.11.1 1 小説　秋の寂（上） 金風子
28 M44.11.1 2 東北産業論（九） 紅白子
28 M44.11.1 2 愛嬌が必要なり 源修
28 M44.11.1 2 刈田郡教育秋季総会
28 M44.11.1 2 果樹栽培の改良
28 M44.11.1 2 本年入営の現役兵（刈田郡104名）
28 M44.11.1 2 衆議院議員選挙人名簿縦覧
28 M44.11.1 2 白石町米産額（明治43・44年比較）
28 M44.11.1 2 白石産絲機業株式會社臨時總會（監査役・十二村辰五郎な
ど３名）
28 M44.11.1 2 東北鉄道運賃低減期成同盟会（仙台市公会堂） 上西運送店、丸山運送店ほか
28 M44.11.1 2 不忘颪
28 M44.11.1 3 芸窓漫筆（九） 杉の坊
28 M44.11.1 3 雑報：盗難頻々
28 M44.11.1 3 是又盗難騒き
28 M44.11.1 3 又々盗難騒ぎ
28 M44.11.1 3 稲盗人
28 M44.11.1 3 白石中学校の発火演習
28 M44.11.1 3 白石小学校の発火演習
28 M44.11.1 3 白石小学校生徒の荒浜見物
28 M44.11.1 3 仙南四郡聯合共進会の準備
28 M44.11.1 3 本県々会議員（佐藤仁右衛門氏寄贈）
28 M44.11.1 3 白石駅停車場（改築工事）
28 M44.11.1 3 家庭園芸（果樹の続き） 仙果
28 M44.11.1 3 愛郷漫言（二三） 在京潜電子
28 M44.11.1 4 佐藤貞蔵君を送る（白石実業新報記者） 鈴木忠誠
28 M44.11.1 4 蠶界漫語（十五） 蠶桑子
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28 M44.11.1 4 港湾国庫補助
28 M44.11.1 4 今日より使用の新葉書
28 M44.11.1 4 生糸極めて軟弱
28 M44.11.1 4 商况（生糸）
28 M44.11.1 5 商店單評（十五） 評々子
28 M44.11.1 5 眼前揑理 旅の舎生
28 M44.11.1 5 東西南北 呆然生
29 M44.11.11 1 清国の憲法政治
29 M44.11.11 1 初代谷風之墓（写真、斎藤写真館撮影）
29 M44.11.11 1 文苑
29 M44.11.11 1 小説　秋の寂（中） 金風子
29 M44.11.11 2 東北産業論（一〇） 紅白子
29 M44.11.11 2 刈田郡教育会秋季総会
29 M44.11.11 2 白石中学校の発火演習
29 M44.11.11 2 福岡村招魂祭 村長・一條一平氏
29 M44.11.11 2 日本無双　力士谷風の伝（一） 菱所稿
29 M44.11.11 2 不忘颪
29 M44.11.11 3 芸窓漫筆（一〇） 杉の坊
29 M44.11.11 3 雑報：馬牛沼の魚捕り（斎川村）
29 M44.11.11 3 大平村招魂祭
29 M44.11.11 3 斎川村招魂祭
29 M44.11.11 3 白石町荒しの曲者　捕縛さる
29 M44.11.11 3 不思議な曲者
29 M44.11.11 3 酒に命を取らる
29 M44.11.11 3 滑稽　曲者騒ぎ
29 M44.11.11 3 愛郷漫言（二四） 在京潜電子
29 M44.11.11 4 海外通信（ブロード、ウエー街の繁昌） 在紐育・城山翁
29 M44.11.11 4 家庭園芸（八）（果樹の続き） 仙果
29 M44.11.11 4 敢て大食を推奨す
29 M44.11.11 4 岡政商店の新菓売出し（温麺原料の「糸錦」）
29 M44.11.11 4 商况（生糸・正米ほか）
29 M44.11.11 5 日本人の真価 日米子
29 M44.11.11 5 眼前揑理 旅の舎生
29 M44.11.11 5 東西南北 八面鋒子
29 M44.11.11 6 生産力を増進せよ 慶尚南道・飯沼富三郎
29 M44.11.11 6 社告（白石実業新報社新聞代・広告料領収につき）
30 M44.11.21 1 仙台市と紡電
30 M44.11.21 1 傑山寺山の紅葉（写真、斎藤写真館撮影）
30 M44.11.21 1 文苑
30 M44.11.21 1 小説　秋の寂（下）（完） 金風子
30 M44.11.21 2 農村改良に就て（一） 東京駒場農科大学・無號子
30 M44.11.21 2 蠶種講習會
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30 M44.11.21 2 縣立原蠶種製造所設立請願
30 M44.11.21 2 日本無双　力士谷風の伝『二』 菱所稿
30 M44.11.21 3 芸窓漫筆（一一） 杉の坊
30 M44.11.21 3 雑報：刈田郡教育会秋季総会
30 M44.11.21 3 梅ヶ谷一行の興行（為故岡崎佐蔵翁追善） 常林寺住職・萩本知念
30 M44.11.21 3 又々稲束盗まる
30 M44.11.21 3 野良息子のドロン
30 M44.11.21 3 福岡村の昼家事
30 M44.11.21 3 白石町賦課税
30 M44.11.21 3 白石圓和会の美挙（渡邊佐吉氏宅、臨時総会にて解散）
30 M44.11.21 3 佐藤氏の留別会（本社記者佐藤貞蔵氏）
30 M44.11.21 3 相場氏の博士論文提出（白石町寿町・相場忠三郎氏）
30 M44.11.21 3 愛郷漫言（二五） 在京潜電子
30 M44.11.21 4 海外通信（ニューヨーク） 在紐育・城山翁
30 M44.11.21 4 日本人の真価（承前） 日米子
30 M44.11.21 4 家庭園芸（九）（果樹の続き） 仙果
30 M44.11.21 4 商况（生糸・紙類ほか）
30 M44.11.21 5 商店單評餘録（一） 佐久羅生
30 M44.11.21 5 眼前揑理 旅の舎
31 M44.12.1 1 東北人の特短
31 M44.12.1 1 故岡崎佐蔵翁の追善相撲（写真、斎藤写真館撮影）
31 M44.12.1 1 募集（和歌・俳句・漢詩及び短文につき）
31 M44.12.1 1 文苑
31 M44.12.1 1 小説　秋の光 きんぷう
31 M44.12.1 2 農村改良に就て（二） 在駒場・無號子
31 M44.12.1 2 如是我聞 旅の舎生
31 M44.12.1 2 社告（白石実業新報購読申込につき）
31 M44.12.1 2 日本無双　力士谷風の伝『三』 菱所稿
31 M44.12.1 3 芸窓漫筆（一二） 杉の坊
31 M44.12.1 3 雑報：白石中学校至道会
31 M44.12.1 3 文明界 早川智寛先生
31 M44.12.1 3 愛郷漫言（二六） 在京・潜電子
31 M44.12.1 3 怠 菱生
31 M44.12.1 4 海外通信（空中飛行機と紐育） 在紐育・城山翁
31 M44.12.1 4 金儲の秘訣 日米子
31 M44.12.1 4 家庭園芸（十）（果樹の続き） 仙＜ママ＞
31 M44.12.1 4 商况（生糸（不況）・正米（保合）ほか）
31 M44.12.1 5 商店單評餘録（二） 佐久羅生
31 M44.12.1 5 眼前揑理 旅の舎生
31 M44.12.1 5 東西南北
31 M44.12.1 6 肉的なれ（一） 新妻莞爾
31 M44.12.1 6 社告（白石実業新報社新聞代・広告料領収につき）
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32 M44.12.11 1 真面目たれ
32 M44.12.11 1 文苑
32 M44.12.11 1 白石実科高等女学校（写真、斎藤写真館撮影）
32 M44.12.11 1 小説　スエトホーム（一） 金風子
32 M44.12.11 2 白石の諸君へ 仙台・別茶庵
32 M44.12.11 2 農村改良に就て（三） 在駒場・無號子
32 M44.12.11 2 日本無双　力士谷風の伝『四』 菱所稿
32 M44.12.11 2 予告（一月元旦本紙につき）
32 M44.12.11 2 不忘颪
32 M44.12.11 3 如是我聞 旅の舎生
32 M44.12.11 3 社告（白石実業新報年始広告募集につき）
32 M44.12.11 3 募集（和歌・俳句・漢詩及び短文につき）
32 M44.12.11 3 雑報：白石駅乗降人員調べ
32 M44.12.11 3 危ない處
32 M44.12.11 3 柳町のぼや
32 M44.12.11 3 愛郷漫言（二七） 在京・潜電子
32 M44.12.11 4 鶴の港 亘理生
32 M44.12.11 4 日本人の真価（承前） 日米子
32 M44.12.11 4 家庭園芸（蔬菜） 仙果
32 M44.12.11 4 商况（生糸（昇進）・正米（上収）ほか）
32 M44.12.11 5 商店單評餘録（三） 佐久羅生
32 M44.12.11 5 眼前揑理 旅の舎生
32 M44.12.11 5 東西南北 新妻莞爾
32 M44.12.11 6 肉的なれ（二）
33 M44.12.21 1 四十四年を送る
33 M44.12.21 1 宮城縣蠶病豫防所白石出張所職員紀念撮影（写真）
33 M44.12.21 1 刀と金 源修
33 M44.12.21 1 文苑
33 M44.12.21 1 小説　スエトホーム（二）（完） 金風子
33 M44.12.21 2 農村改良に就て（四） 在駒場・無號子
33 M44.12.21 2 稲立毛堆肥品評会 一等賞・渡邊佐吉ほか10名
33 M44.12.21 2 豫告（一月元旦本紙につき）
33 M44.12.21 2 日本無双　力士谷風の伝『五』（終） 菱所稿
33 M44.12.21 2 不忘颪
33 M44.12.21 3 如是我聞 旅の舎生
33 M44.12.21 3 雑報：福岡村小学校々舎落成
33 M44.12.21 3 十八番時代生徒の同窓会
33 M44.12.21 3 北白川停車場の開通
33 M44.12.21 3 密航者の送還
33 M44.12.21 3 干柿を盗まる
33 M44.12.21 3 本町のボヤ
33 M44.12.21 3 愛郷漫言（二八） 在京・潜電子
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33 M44.12.21 4 家庭園芸（十二） 仙果
33 M44.12.21 4 牛肉に就て 日米子
33 M44.12.21 4 漫言（一） 濱路
33 M44.12.21 4 商况（生糸（上向）・正米（上向）ほか）
33 M44.12.21 5 眼前揑理 旅の舎生
33 M44.12.21 5 商店單評餘録（四） 佐久羅生
33 M44.12.21 5 東西南北
34 M45.1.1 1 四十五年を迎ふ




34 M45.1.1 1 節制（和歌）
34 M45.1.1 2 元旦祝詞 社末・源修謹識
34 M45.1.1 2 壬子元旦（漢詩・和歌） 松洲漁夫ほか作
34 M45.1.1 2 子ごと 仙台・別茶庵
34 M45.1.1 3 七福神の話 杉の坊
34 M45.1.1 3 松上鶴（詩歌） 蘭若ほか作
34 M45.1.1 3 正月の事物 おさむ
34 M45.1.1 3 小説　若き日（一） 緑鳥
34 M45.1.1 4 復讐美談　不忘山（一） 菱所
34 M45.1.1 4 眼前揑理（七） 旅の舎生
34 M45.1.1 4 愛郷漫言（二九） 在京・潜電子
35 M45.1.11 1 年始廻礼に就いて
35 M45.1.11 1 白石中学校職員俸額式（写真、斎藤写真館写）
35 M45.1.11 1 正月の事物（続） おさむ
35 M45.1.11 1 文苑 藤廼舎主人ほか作
35 M45.1.11 1 小説　若き日（一）続 緑鳥
35 M45.1.11 2 新年史話（上）吉田松陰新年書状 ２面には「第三十四号」とあるが
「第35号」
35 M45.1.11 2 三餘漫筆（一） 措大人
35 M45.1.11 2 明治四十四年度原種母蛾検査成績 　
35 M45.1.11 2 白石中学校職員の献額式 　
35 M45.1.11 2 日下吉蔵氏の訃 　
35 M45.1.11 2 白石城攻落の始末（一） 浩然堂人稿
35 M45.1.11 2 正誤 第34号１面の訂正
35 M45.1.11 3 七福神の話（続） 杉の坊
35 M45.1.11 3 雑報：国妓姐さんの憂き事
35 M45.1.11 3 麻生道戒師の入寂（傑山寺住職）
35 M45.1.11 3 齋藤代議士の来白（齋藤二郎）
35 M45.1.11 3 春山傳之助の帰省
35 M45.1.11 3 藤根氏の法要（藤根常吉東京医事新聞社長）
35 M45.1.11 3 愛郷漫言（三〇） 在京・潜電子
35 M45.1.11 3 米布　渡航者の為めに モンゴリヤ号にて・エス生
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35 M45.1.11 3 取消（第33号附録雑報欄の記事）
35 M45.1.11 4 如我是聞（四） 旅の舎生
35 M45.1.11 4 米国視察談 日米子
35 M45.1.11 4 家庭園芸（十三） 仙果
35 M45.1.11 4 正誤（第34号10面広告）
35 M45.1.11 4 商况（生糸・正米など）
35 M45.1.11 5 鶴の港（承前） 松窓生
35 M45.1.11 5 眼前揑理（八） 旅の舎生
35 M45.1.11 5 商店單評餘録（四） 佐久羅生
35 M45.1.11 5 長寿法 仙果
35 M45.1.11 5 東西南北
35 M45.1.11 6 復讐美談　不忘山（二） 菱所
35 M45.1.11 6 漫言（二） 濱路
36 M45.1.21 1 特産饂麺の前途に就き
36 M45.1.21 1 白石町立第一小学校（写真、博文堂寄贈）
36 M45.1.21 1 文苑 松の宇・作
36 M45.1.21 1 小説　若き日（二）続 緑鳥
36 M45.1.21 2 農村改良に就て（五） 在京駒場・無号子
36 M45.1.21 2 選挙人の大減少（衆議院議員・県会議員） 　
36 M45.1.21 2 白石町諸税金の賦課額 　
36 M45.1.21 2 白石城攻落の始末（二） 浩然堂人稿
36 M45.1.21 2 不忘颪 　
36 M45.1.21 3 新年史話（下）吉宗将軍の美人解放
36 M45.1.21 3 雑報：汽車に轢かる
36 M45.1.21 3 任免及辞令（尋常小学校訓導など）
36 M45.1.21 3 柳町の小火
36 M45.1.21 3 白石履物業者総会
36 M45.1.21 3 白石銀行株主総会
36 M45.1.21 3 海軍志願兵検査
36 M45.1.21 3 通常郡会
36 M45.1.21 3 郡参事会
36 M45.1.21 3 小学校長会議
36 M45.1.21 3 感謝状を贈る
36 M45.1.21 3 小島左膳の訃（片倉家永代家老、北海道開拓）
36 M45.1.21 3 鈴木家の慶事（鈴木富太郎氏令息菊治氏、内池三十郎氏令
嬢と挙式）
36 M45.1.21 3 校長会議（刈田郡各学校長会議）
36 M45.1.21 3 愛郷漫言（三一） 在京・潜電子
36 M45.1.21 4 七福神の話（続） 杉の坊
36 M45.1.21 4 日米視察談（二） 日米子
36 M45.1.21 4 家庭園芸（十四） 仙果
36 M45.1.21 4 商况（正米・生糸・国産紙布など）
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36 M45.1.21 5 帰省所感 東京米穀問屋市場に於て・春山傳
之助
36 M45.1.21 5 藤根氏の法要（藤根常吉東京医事新聞社長）
36 M45.1.21 5 鶴の港（承前） 松窓生
36 M45.1.21 5 米国渡航者の為めに（承前） モンゴリヤ号にて・エス生
36 M45.1.21 5 如我是聞（五） 旅の舎生
36 M45.1.21 5 東西南北
36 M45.1.21 6 復讐美談　不忘山（三） 菱所
37 M45.2.1 1 聯合共進会 　
37 M45.2.1 1 白石発電所水門（写真、斎藤写真館撮影）
37 M45.2.1 1 文苑 佐藤節叟ほか作
37 M45.2.1 1 小説　若き日（三）続 緑鳥
37 M45.2.1 2 農村改良に就て（六） 在京駒場・無号子
37 M45.2.1 2 地方改善者の事蹟調査（農村改良） 　
37 M45.2.1 2 通常刈田郡会 　
37 M45.2.1 2 白石商業銀行総会 　
37 M45.2.1 2 白石町の賦課額 　
37 M45.2.1 2 復讐美談　不忘山（四） 菱所
37 M45.2.1 3 三餘漫筆（二） 仙台・窮措大人
37 M45.2.1 3 雑報：博徒の捕縛
37 M45.2.1 3 少年の放火
37 M45.2.1 3 米検査出張所（北白川停車場附近）
37 M45.2.1 3 私立東京農業大学　程度引上げ
37 M45.2.1 3 本県師範学校女子部の来白
37 M45.2.1 3 愛郷漫言（三二） 在京・潜電子
37 M45.2.1 3 竹敷より 大内健二
37 M45.2.1 4 北白川停車場の勢力範囲 乾孤山
37 M45.2.1 4 家庭園芸（十五） 仙果
37 M45.2.1 4 昨年の金融状態
37 M45.2.1 4 商况（正米・紙類・薪炭など） 　
37 M45.2.1 4 正誤（36号新年史話の訂正）
37 M45.2.1 5 鶴の港（承前） 松窓生
37 M45.2.1 5 批評と紹介 潜電
37 M45.2.1 5 東西南北
38 M45.2.11 1 本紙一週年の辞
38 M45.2.11 1 菅原白龍画伯　梅（写真、斎藤写真館撮影）
38 M45.2.11 1 文苑 亘理盛ほか作
38 M45.2.11 1 小説　若き日（四）続 緑鳥
38 M45.2.11 2 農村改良に就て（七） 在京駒場・無号子
38 M45.2.11 2 紀元節御宴 　
38 M45.2.11 2 昨年の米作実収 　
38 M45.2.11 2 本県の所得納税者 　
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38 M45.2.11 2 神戸中佐の巡回講話 　
38 M45.2.11 2 瓦斯事業に係る年諮問答申
38 M45.2.11 2 剣士の来白
38 M45.2.11 2 刈田郡会終了
38 M45.2.11 2 鉄道急設を欲する意見書（刈田郡会、上山駅～福島県中村
駅敷設）
38 M45.2.11 2 鎌先火災予防組合 一條一平組合長
38 M45.2.11 2 不忘颪
38 M45.2.11 3 三餘漫筆　続（三） 仙台・窮措大人
38 M45.2.11 3 白石興産合資会社創立満廿五年報告式
38 M45.2.11 3 酒の値上げ
38 M45.2.11 3 大鷹沢青年夜学会
38 M45.2.11 3 恩を忘れぬ待乳山（大鷹沢出身・大相撲年寄待乳山、元横
綱大砲）
38 M45.2.11 3 材木泥棒
38 M45.2.11 3 放蕩息子
38 M45.2.11 3 浮気娘又も懐胎す
38 M45.2.11 3 愛郷漫言（三三） 在京・潜電子
38 M45.2.11 4 日米視察談（三） 日米子
38 M45.2.11 4 家庭園芸（一六） 仙果
38 M45.2.11 4 共進会彙報（仙南・特産など）
38 M45.2.11 4 商況（正米・紙類・温麺など） 　
38 M45.2.11 5 白石実業新報創立一週年を祝す 郡会議長・山田誠一
38 M45.2.11 5 感郷断片 在京・藤根幸八
38 M45.2.11 5 地価特別修正期成会成る 　
38 M45.2.11 5 東京医事新聞社長（藤根常吉氏、本社へビール一函寄贈） 旅の舎生
38 M45.2.11 5 正誤（37号社説の訂正）
38 M45.2.11 5 東西南北 　
38 M45.2.11 6 北白川停車場の勢力範囲（承前） 乾孤山
38 M45.2.11 7 復讐美談　不忘山（五） 菱所
39 M45.2.21 1 精神教育に就て
39 M45.2.21 1 本郡宮村鎮座刈田嶺神社　三月二日祭礼（写真、斎藤写真
館撮影）
39 M45.2.21 1 文苑 亘理盛ほか作
39 M45.2.21 1 小説　若き日（四）続 緑鳥、（四）＝ママ＜前号は「四」
のため「五」ヵ＞
39 M45.2.21 2 農村改良に就て（八） 在京駒場・無号子
39 M45.2.21 2 白上鉄道建設の建議案 　
39 M45.2.21 2 刈田郡農会農事試験場成績 　
39 M45.2.21 2 鈴木・村上両氏の上京（白上間鉄道建設の請願書提出） 　
39 M45.2.21 2 白石興産株式会社創立二十五年祝莚に列りて得たる所感 伊藤老生
39 M45.2.21 3 三餘漫筆　続（四） 仙台・窮措大人
39 M45.2.21 3 雑報：白石鉄道請願運動
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39 M45.2.21 3 代表者の上京（白上間鉄道建設の請願書提出）
39 M45.2.21 3 白遠軽鉄問題 渡邊佐吉委員長ほか委員６名
39 M45.2.21 3 白石町々会
39 M45.2.21 3 白石中学校の兎狩り
39 M45.2.21 3 遠刈田火災予防組合 大宮伝蔵組長
39 M45.2.21 3 福岡村八ツ宮　射的場落成
39 M45.2.21 3 警官の賞与 　
39 M45.2.21 3 旧悪露見 　
39 M45.2.21 3 沢端川に老婆の死体 　
39 M45.2.21 3 愛郷漫言（三四） 在京・潜電子
39 M45.2.21 4 国家と宗教 日米子
39 M45.2.21 4 千紅萬緑（一） 仙果
39 M45.2.21 4 共進会彙報（会場の変更など） 　
39 M45.2.21 4 商况（正米・紙類など） 　
39 M45.2.21 5 感郷断片（続） 在京・藤根幸八
39 M45.2.21 5 東西南北 　
39 M45.2.21 6 復讐美談　不忘山（六） 菱所
40 M45.3.1 1 総選挙は近つけり
40 M45.3.1 1 名勝白石川上流　材木岩（写真、斎藤写真館撮影）
40 M45.3.1 1 文苑 鈴木菊郎ほか作
40 M45.3.1 1 小説　若き日（六）続 緑鳥
40 M45.3.1 2 白石興産株式会社創立満二十五年祝莚に列りて得たる所感
（承前）
伊藤老生
40 M45.3.1 2 叙任辞令（教員・訓導） 　
40 M45.3.1 2 四十四年十二月分・町村税並水利組合費整理成績 　
40 M45.3.1 2 刈田郡農会農事試験場成蹟（続） 　
40 M45.3.1 2 東北六県地価特別修正期成会趣意書（承前） 　
40 M45.3.1 2 俳句 五城会
40 M45.3.1 2 不忘颪
40 M45.3.1 3 三餘漫筆（五） 仙台・窮措大人
40 M45.3.1 3 雑報：全国製紙共進会 　
40 M45.3.1 3 沿線家屋改葺補助要領
40 M45.3.1 3 窮民保護
40 M45.3.1 3 喞筒備へ付（福岡村） 　
40 M45.3.1 3 科料に処さる
40 M45.3.1 3 天水桶の奨励 　
40 M45.3.1 3 飯淵刑事捕縛さる（元白石警察署刑事巡査） 　
40 M45.3.1 3 越河村青年団　一心会総会 　
40 M45.3.1 3 愛郷漫言（三五） 在京・潜電子
40 M45.3.1 4 去国三千里（一）日記の中より 於ホ府・佐藤生
40 M45.3.1 4 日米視察談（四） 日米子
40 M45.3.1 4 千紅萬緑（二） 仙果
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40 M45.3.1 4 商况（肥料・正米など） 　
40 M45.3.1 5 贋禅哲学 荼毘廼舎
40 M45.3.1 5 共進会彙報（各消防組・案内誌など） 　
40 M45.3.1 5 東西南北 　
40 M45.3.1 5 正誤（39号伊藤老生氏記事の訂正）
40 M45.3.1 6 復讐美談　不忘山（七） 菱所
41 M45.3.11 1 米価の前途如何
41 M45.3.11 1 紐育ブロードウエー（写真、在紐育・城山翁寄贈）
41 M45.3.11 1 文苑 佐藤滄浪ほか作
41 M45.3.11 1 小説　若き日（七）（完） 緑鳥
41 M45.3.11 2 石油引火点問題 衆議院議員・齋藤二郎
41 M45.3.11 2 鉄道建設議案委員会可決 　
41 M45.3.11 2 白石中学校至道会 　
41 M45.3.11 2 県立白石中学校生徒募集 　
41 M45.3.11 2 刈田郡海軍志願兵 　
41 M45.3.11 2 郡立柴田農学校（生徒募集） 　
41 M45.3.11 2 柴田郡海軍志願兵検査
41 M45.3.11 2 主任郡書記協議会 　
41 M45.3.11 2 刈田郡農会農事試験場成績（続） 　
41 M45.3.11 2 不忘颪
41 M45.3.11 3 三餘漫筆（六）佐倉義民の事 仙台・窮措大人
41 M45.3.11 3 雑報：白石町四十五年度予算 　
41 M45.3.11 3 仙台　輪友会の一泊運動（自転車）
41 M45.3.11 3 在郷軍人団の福岡村射撃場 　
41 M45.3.11 3 青年親睦会（白石小学校） 　
41 M45.3.11 3 鐸木三郎兵衛氏起（白石市出身、福島市政友会公認候補者） 　
41 M45.3.11 3 十文字大元氏（総選挙候補者） 　
41 M45.3.11 3 白石町立実科高等女学校生徒募集 　
41 M45.3.11 3 刈田嶺神社の祭典 　
41 M45.3.11 3 菅野家の慶事（菅野圓蔵氏長男圓吉氏挙式） 　
41 M45.3.11 3 淫売の拘留 　
41 M45.3.11 3 共進会彙報（協賛会評議員・柴田郡の準備模様など） 　
41 M45.3.11 4 去国三千里（二）日記の中より 於ホ府・佐藤生
41 M45.3.11 4 日米視察談（五） 日米子
41 M45.3.11 4 千紅萬緑（三） 仙果
41 M45.3.11 4 商况（新糸以来の生糸輸出高など）
41 M45.3.11 5 蕉窓瓦礫（一）太平洋上の楽園 於ホ府・扇嶽
41 M45.3.11 5 在紐育社友城山翁書簡の一節
41 M45.3.11 5 東西南北
41 M45.3.11 6 復讐美談　不忘山（八） 菱所
42 M45.3.21 1 米価騰貴と養蚕
42 M45.3.21 1 白石町公園造営の実况（写真、斎藤写真館撮影）
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42 M45.3.21 1 文苑 梨軒散人ほか作
42 M45.3.21 1 小説　離愁（一） こすぎ
42 M45.3.21 2 両院議員御慰労 　
42 M45.3.21 2 本県の耕地整理 　
42 M45.3.21 2 白石中学校卒業式 　
42 M45.3.21 2 齋藤二郎氏の再起（総選挙立候補） 　
42 M45.3.21 2 全国煙火競技会規定 　
42 M45.3.21 2 蚕病理一斑 蚕狂生
42 M45.3.21 2 刈田郡農会農事試験場成績 　
42 M45.3.21 2 不忘颪
42 M45.3.21 3 三餘漫筆（七）佐倉義民の事 仙台・窮措大人
42 M45.3.21 3 雑報：竹駒神社初午祭 　
42 M45.3.21 3 仙台輪友会団体
42 M45.3.21 3 白石囲碁会 　
42 M45.3.21 3 四年前の放火犯 　
42 M45.3.21 3 白石町消防組と初午 　
42 M45.3.21 3 筆のまにまに　四季島の道 源修
42 M45.3.21 3 愛郷漫言（三六） 在京・潜電子
42 M45.3.21 4 米国視察談（六） 日米子
42 M45.3.21 4 千紅萬緑（四） 仙果
42 M45.3.21 4 共進会彙報（汽車賃の割引・公園増築など）
42 M45.3.21 4 昨年下半期　県下銀行預金の概况
42 M45.3.21 4 新米以来入京高（渋沢商店の調査）
42 M45.3.21 4 批評と紹介（ギリシヤの勃興・実業の日本）
42 M45.3.21 4 商况（肥料・紙類など）
42 M45.3.21 5 刈田郷土志（三）
42 M45.3.21 5 蕉窓瓦礫（三）過半は呼寄婦人 於ホ府・扇嶽
42 M45.3.21 5 東西南北
42 M45.3.21 6 復讐美談　不忘山（終） 菱所
43 M45.4.1 1 選挙法改正案の不成立
43 M45.4.1 1 白石町市街（写真、博文堂寄贈）
43 M45.4.1 1 文苑 かへでほか作
43 M45.4.1 1 小説　離愁（二） 　
43 M45.4.1 2 共進会に就て 向田協賛会長の談
43 M45.4.1 2 白石中学校卒業式 　
43 M45.4.1 2 白石第一小学校卒業証書授与式 　
43 M45.4.1 2 白石第二小学校卒業証書授与式 　
43 M45.4.1 2 本県の逐鹿界 蚕狂生
43 M45.4.1 2 齋藤二郎氏の帰県
43 M45.4.1 2 刈田郡農会農事試験場成績 　
43 M45.4.1 3 三餘漫筆（七）木内宗五郎訴状の続 仙台・窮措大人
43 M45.4.1 3 雑報：白石実科高等女学校修業式 　
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43 M45.4.1 3 当町当信寺維持基金組合総会
43 M45.4.1 3 白石町春期　清潔法 　
43 M45.4.1 3 帝国在郷軍人会福岡村分会射撃会 　
43 M45.4.1 3 小学生徒の文芸会 　
43 M45.4.1 3 食逃げ 　
43 M45.4.1 3 愛郷漫言（三八） 在京・潜電子、前号は「三六」
43 M45.4.1 3 報徳小話 ひしの舎の翁
43 M45.4.1 4 社会の強敵 日米子
43 M45.4.1 4 清酒の値上げ
43 M45.4.1 4 米価と米の需給
43 M45.4.1 4 商况（正米・紙類など）
43 M45.4.1 5 千紅萬緑（五） 仙果
43 M45.4.1 5 共進会彙報（仮装行列・案内誌など） 　
43 M45.4.1 5 東西南北
43 M45.4.1 6 実説白石敵討（上） 菱所寄稿
44 M45.4.11 1 本県政界の昨今
44 M45.4.11 1 白石中学校卒業生（写真、斎藤写真館　影）
44 M45.4.11 1 文苑 喜久雄、英山人・作
44 M45.4.11 1 小説　離愁（三） こすぎ
44 M45.4.11 2 東北と蚕業 某有力家談
44 M45.4.11 2 農銀増資制限 　
44 M45.4.11 2 板垣伯と社会政策雑誌 　
44 M45.4.11 2 大蔵証券借替 　
44 M45.4.11 2 専売純益超過 　
44 M45.4.11 2 産業組合中央会宮城支部総会（白石町に於て）
44 M45.4.11 2 刈田郡農会農事試験場成績 　
44 M45.4.11 2 不忘颪
44 M45.4.11 3 三餘漫筆（八）総選挙に就て 仙台・窮措大人
44 M45.4.11 3 日本石油の成功 　
44 M45.4.11 3 雑報：仙台輪友会一泊運動の壮况
44 M45.4.11 3 白石実科高等女学校教員赴任 　
44 M45.4.11 3 掻浚ひ 　
44 M45.4.11 3 風穴で失火 　
44 M45.4.11 3 不埒女 　
44 M45.4.11 3 愛郷漫言（三八） 在京・潜電子、前号も「三八」
44 M45.4.11 3 正誤（前号の愛郷漫言（三八）は（三七）の誤り） ひしの舎の翁
44 M45.4.11 4 千紅萬緑（六） 仙果
44 M45.4.11 4 批評と紹介（訳文大日本史など） 　
44 M45.4.11 4 商况（正米・国産紙布など）
44 M45.4.11 5 共進会彙報（聯合四郡・各店舗など） 　
44 M45.4.11 5 蚕病理一斑（承前） 越河・蚕狂生
44 M45.4.11 5 東西南北
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44 M45.4.11 6 実説白石敵討（下） 菱所寄稿
45 M45.4.26 1 祝共進会
45 M45.4.26 1 工作中の歓迎門（写真、山田写真部撮影）
45 M45.4.26 1 文苑 双峯逸史ほか作
45 M45.4.26 1 小説　離愁（四） こすぎ
45 M45.4.26 2 共進会に就て 兎子
45 M45.4.26 2 共進会 　
45 M45.4.26 2 全国煙火大競技会 　
45 M45.4.26 2 白石小林区署庁舎竣工式挙行 　
45 M45.4.26 2 宮城県繭糸同業組合刈田郡支部総会 　
45 M45.4.26 2 選挙彙報
45 M45.4.26 2 刈田郡聯合消防演習 　
45 M45.4.26 3 三餘漫筆（九）総選挙に就て（下） 仙台・窮措大人
45 M45.4.26 3 雑報：料理業者の紛紜 　
45 M45.4.26 3 愛郷漫言（三九） 在京・潜電子
45 M45.4.26 4 千紅萬緑（七） 仙果
45 M45.4.26 4 商况（正米・砂糖など） 　
45 M45.4.26 5 婦人と口腔衛生 カーペンター
45 M45.4.26 5 東西南北
45 M45.4.26 6 苅田の矢叫（一） 千体散史
46 M45.5.6 1 仙南四郡聯合共進会閉会
46 M45.5.6 1 地方の繁栄に就て
46 M45.5.6 1 仙南四郡聯合共進会々場（写真、山田写真部撮影）
46 M45.5.6 1 文苑 双峯学人ほか作
46 M45.5.6 1 小説　離愁（五） こすぎ
46 M45.5.6 2 産業組合中央会宮城支部総会（白石中学校講堂） 　
46 M45.5.6 2 平田会長の演説大要（産業組合中央会、会頭平田子爵） 　
46 M45.5.6 2 平田子爵招待会（料理店玉幸） 　
46 M45.5.6 2 仙南四郡聯合共進会閉会 　
46 M45.5.6 2 四郡聯合共進会褒賞授与式 　
46 M45.5.6 2 聯合共進会受賞者
46 M45.5.6 3 雑報：刈田郡聯合青年団総会 　
46 M45.5.6 3 一町八ヶ村の聯合消防演習（総員591名） 　
46 M45.5.6 3 会場内売店（写真、山田写真撮影） 　
46 M45.5.6 3 愛国婦人会（刈田郡幹事部第一回会員総会） 　
46 M45.5.6 3 四郡聯合町村長会（刈田郡役所） 　
46 M45.5.6 3 教育品展覧会褒賞授与式（第二小学校） 　
46 M45.5.6 3 授与式後の慰労会（玉幸亭） 　
46 M45.5.6 3 知事以下の帰仙（寺田知事夫妻ほか）
46 M45.5.6 3 煙火共進会 　
46 M45.5.6 3 町内雑観（共進会場、神明社の祭典）
46 M45.5.6 3 白石町消防組頭　其他の受賞 組頭・鈴木惣四郎ほか43名
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46 M45.5.6 4 仙南四郡の物産（米・麦・大豆など）
46 M45.5.6 5 撰挙人諸君の覚悟（衆議院議員総選挙） 佐藤勇吉
46 M45.5.6 5 東西南北
46 M45.5.6 6 苅田の矢叫（二） 千体散史
47 M45.5.11 1 総選挙迫る
47 M45.5.11 1 共進会中の白石停車場光景（写真、博文堂寄贈）
47 M45.5.11 1 小説　離愁（六） こすぎ
47 M45.5.11 2 選挙場裡に於ける齋藤二郎君 　
47 M45.5.11 2 仙南四郡の物産（木工品・紙類など） 　
47 M45.5.11 2 齋藤二郎氏（衆議院議員選挙候補者） 　
47 M45.5.11 3 三餘漫筆（十）美しき生活（上） 仙台・窮措大人
47 M45.5.11 3 頑人愚痴理 黴の舎生
47 M45.5.11 3 逐鹿場裡
47 M45.5.11 3 雑報：大木伯の来白 　
47 M45.5.11 3 政談大演説会（齋藤二郎氏応援） 　
47 M45.5.11 3 全国料理業者大会（宇都宮） 　
47 M45.5.11 3 前科九犯の曲者捕縛 　
47 M45.5.11 3 博文堂書肆の発展 　
47 M45.5.11 3 白石中学生の遠足運動 　
47 M45.5.11 3 愛郷漫言（四〇） 在京・電潜子
47 M45.5.11 4 千紅萬緑（八）家庭叢談 仙果
47 M45.5.11 4 婦人と口腔衛生（二） カーペンター
47 M45.5.11 4 我社及輪友会主催自転車大会
47 M45.5.11 4 批評と紹介（地球第一巻第一号、精力主義） 　
47 M45.5.11 4 商况（正米・肥料など）
47 M45.5.11 5 寄書：特産温麺ノ審査法ニ就テ 川村豊吉
47 M45.5.11 5 蚕桑彙報
47 M45.5.11 5 東西南北 　
47 M45.5.11 6 苅田の矢叫（三） 千体散史
48 M45.5.21 1 総選挙終る
48 M45.5.21 1 刈田郡聯合消防総会消火演習の光景（写真、博文堂寄贈）
48 M45.5.21 1 小説　微笑（一） 比露枝
48 M45.5.21 2 刷新の一端か 皎石
48 M45.5.21 2 馬疫調査の成績（馬政調査委員談） 　
48 M45.5.21 2 勧債小券売出決定 　
48 M45.5.21 2 刈田郡農会農事試験成績（承前） 　
48 M45.5.21 2 叙任辞令（小学校訓導） 　
48 M45.5.21 2 日居月誌 　
48 M45.5.21 3 櫻 菱翁
48 M45.5.21 3 三餘漫筆（十一）美しき生活（下） 仙台・窮措大人
48 M45.5.21 3 雑報：白瀨中尉着京
48 M45.5.21 3 私立裁縫静修学校卒業証書授与式
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48 M45.5.21 3 高等女学校生徒の修学旅行（飯坂温泉）
48 M45.5.21 3 落雷（県立白石中学校の杉林）
48 M45.5.21 3 白石実科高等女学校の祝賀会
48 M45.5.21 3 惜むべき少年の死亡
48 M45.5.21 3 愛郷漫言（四一） 在京・電潜子
48 M45.5.21 4 千紅萬緑（九）家庭叢談 仙果
48 M45.5.21 4 紐育たより（承前） 城山翁
48 M45.5.21 4 婦人と口腔衛生（三） カーペンター
48 M45.5.21 4 商况（正米・紙類など）
48 M45.5.21 5 蚕桑彙報
48 M45.5.21 5 蚕糸業法（承前） 　
48 M45.5.21 5 東西南北 　
48 M45.5.21 5 白石歌壇 鈴木菊郎
48 M45.5.21 5 豪商鈴木藤左衛門氏逝く
48 M45.5.21 6 苅田の矢叫（四） 千体散史
49 M45.6.1 1 本領に帰れ
49 M45.6.1 1 日本赤十字社刈田郡委員部総会（写真、博文堂寄贈）
49 M45.6.1 1 文苑 美哉園主ほか作
49 M45.6.1 1 小説　微笑（二） 比露枝
49 M45.6.1 2 霜害と救済 　
49 M45.6.1 2 至道会（白石中学校） 　
49 M45.6.1 2 白石町戸数割賦課 　
49 M45.6.1 2 郡会議員補欠選挙（日下與惣治当選） 　
49 M45.6.1 2 白石製絲機業株式会社総会 　
49 M45.6.1 2 日居月諸 　
49 M45.6.1 3 三餘漫筆（十二）捕鯨の壮観（一） 仙台・窮措大人
49 M45.6.1 3 雑報：岩手県下の霜害
49 M45.6.1 3 青森県の霜害
49 M45.6.1 3 福島県下の大結霜（福島廿五日特報）
49 M45.6.1 3 女房を盗まれて訴へらる
49 M45.6.1 3 淫売上げらる
49 M45.6.1 3 放火犯検挙の賞与（白石警察署）
49 M45.6.1 3 畜牛検査 　
49 M45.6.1 3 愛郷漫言（四二） 在京・電潜子
49 M45.6.1 3 都々一 　
49 M45.6.1 4 冬期間農家の副業 　
49 M45.6.1 4 千紅萬緑（十）家庭叢談 仙果
49 M45.6.1 4 婦人と口腔衛生（四） カーペンター
49 M45.6.1 4 商况（正米・紙類など） 　
49 M45.6.1 5 選挙余談 　
49 M45.6.1 5 東西南北 　
49 M45.6.1 6 苅田の矢叫（五） 千体散史
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50 M45.6.21 1 大に夏秋蚕を養ふべし
50 M45.6.21 1 初夏の馬牛沼（写真）
50 M45.6.21 1 文苑 双峯樵者ほか作
50 M45.6.21 1 小説　微笑（三） 比露枝
50 M45.6.21 2 本郡壮丁検査の成績に就て 　
50 M45.6.21 2 仁田原師団長の来白（第二師団） 　
50 M45.6.21 2 刈田郡壮丁検査の情況 　
50 M45.6.21 2 訪問搭記 　
50 M45.6.21 2 明治四十五年度県税戸数賦課額表 　
50 M45.6.21 2 日居月諸 　
50 M45.6.21 3 三餘漫筆（十三）捕鯨の壮観（二） 仙台・窮措大人
50 M45.6.21 3 壮丁者紀念起催
50 M45.6.21 3 前科者捕はる
50 M45.6.21 3 控訴棄却さる（窃盗犯）
50 M45.6.21 3 愛郷漫言（四三） 在京・潜電子
50 M45.6.21 3 奇縁 　
50 M45.6.21 3 商况（正米・繭など） 　
50 M45.6.21 5 寄書：米価暴騰の真因は何ぞ 飯沼吉右エ門
50 M45.6.21 5 あくがれ人へ―東京より― こすぎ
50 M45.6.21 5 東西南北 　
51 M45.7.1 1 未曾有の米価騰貴
51 M45.7.1 1 阿保原地蔵堂（写真、大鷹沢村）
51 M45.7.1 1 文苑 双峯迂夫ほか作
51 M45.7.1 1 小説　微笑（四） 比露枝
51 M45.7.1 2 片倉男爵家祖先銅像除幕式併同家守護神愛宕山尊像遷座式 旧臣・飯田慤
51 M45.7.1 2 蚕業奨励方針 　
51 M45.7.1 2 時宗管長の来白（藤澤遊行寺管長） 　
51 M45.7.1 2 桂公俊藤男（欧洲漫遊） 　
51 M45.7.1 2 鎌先郵便局の新設 　
51 M45.7.1 2 鉄道院の賞与 　
51 M45.7.1 2 屑物改善の奨励 　
51 M45.7.1 2 学生の風紀取締
51 M45.7.1 2 香料の新発明
51 M45.7.1 2 日居月諸
51 M45.7.1 3 三餘漫筆（十四）捕鯨の壮観（三） 仙台・窮措大人
51 M45.7.1 3 赤痢患者 　
51 M45.7.1 3 衛生隊の召集 　
51 M45.7.1 3 白石第二小学校長（仙台へ出張中） 　
51 M45.7.1 3 白石製絲機業株式会社の小火 　
51 M45.7.1 3 鈴木家の不幸（鈴木清之輔氏令息夫人逝去） 　
51 M45.7.1 3 日下仁右衛門氏の訃（享年七十才）
51 M45.7.1 3 愛郷漫言（四四） 在京・潜電子
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51 M45.7.1 3 俳句 天眞
51 M45.7.1 4 失ひて得たるもの 旅烏
51 M45.7.1 4 批評と紹介（産業組合員座右銘・雄飛廿五年）
51 M45.7.1 4 商况（正米・繭など）
51 M45.7.1 5 商店の主人公に白す 菱叟
51 M45.7.1 5 何を書くやら（一） おさむ
51 M45.7.1 5 南西東北
52 M45.7.11 1 救済の急務
52 M45.7.11 1 白石城址（写真）
52 M45.7.11 1 文苑 双峯散史ほか作
52 M45.7.11 1 小説　微笑（五） 比露枝
52 M45.7.11 2 片倉男爵家祖先銅像除幕式併同家守護神愛宕山尊像遷座式
（承前）
旧臣・飯田慤
52 M45.7.11 2 台湾の一期米作 　
52 M45.7.11 2 仙南五郡簡閲点呼日割 　
52 M45.7.11 2 株式会社白石商業銀行総会 　
52 M45.7.11 2 白石銀行総会 　
52 M45.7.11 2 遊行上人の親教 　
52 M45.7.11 2 宮城県行政整理 　
52 M45.7.11 2 狂歌
52 M45.7.11 2 春山傳之助氏（東京米穀信托株式会社）
52 M45.7.11 2 日居月諸
52 M45.7.11 3 三餘漫筆（十五）捕鯨の壮観（四） 仙台・窮措大人
52 M45.7.11 3 安藤氏除草器 　
52 M45.7.11 3 二小年の生埋め 　
52 M45.7.11 3 癇癪女の溺死 　
52 M45.7.11 3 赤痢続発 　
52 M45.7.11 3 振つた落選祝ひ（玉川畔の怪気焔） 　
52 M45.7.11 3 愛郷漫言（四五） 在京・潜電子
52 M45.7.11 3 俳句 天眞
52 M45.7.11 4 千紅萬緑（一一）家庭叢談 仙果
52 M45.7.11 4 婦人と口腔衛生（五） カーペンター
52 M45.7.11 4 蚕種の選択
52 M45.7.11 4 商况（正米・饂麺＜うんめん＞など） 　
52 M45.7.11 5 何を書くやら（二） おさむ
52 M45.7.11 5 良教員逝く（本町菅野榮太郞氏）
52 M45.7.11 5 少年の変死
52 M45.7.11 5 東西南北
52 M45.7.11 6 冬期間農家の副業（二）承前 大平村委員・古山三郎、長橋榮一
郎
53 M45.7.21 1 夏季の衛生
53 M45.7.21 1 田村神社（写真、斎川村）
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53 M45.7.21 1 矛盾せる衛生
53 M45.7.21 1 文苑 双峯閑人、藤の舎・作
53 M45.7.21 1 小説　微笑（六） 比露枝
53 M45.7.21 2 片倉男爵家祖先銅像除幕式併同家守護神愛宕山尊像遷座式
（承前）
旧臣・飯田慤
53 M45.7.21 2 旅団長の来白（山形歩兵第二十五旅団長・飯田左門） 　
53 M45.7.21 2 召集事務検閲（柴田郡） 　
53 M45.7.21 2 柴田郡の衛生幻灯会 　
53 M45.7.21 2 白中教授の小学校視察 　
53 M45.7.21 2 白石町の救済米購入 　
53 M45.7.21 2 白石町の伝染病予防励行 　
53 M45.7.21 2 遊行上人（角田町へ出発） 随行：常林寺住職萩本知念、檀徒
総代渡邊又四郎ほか２名
53 M45.7.21 2 丸八運送合資会社（元岩間運送店跡で営業）
53 M45.7.21 2 日居月諸
53 M45.7.21 3 三餘漫筆（十六）黄門公夜話（一） 仙台・窮措大人
53 M45.7.21 3 巡査暴行に遇ふ（大河原警察署） 　
53 M45.7.21 3 鉄道院と治療所 　
53 M45.7.21 3 鉄道往生（大平村字八ツ森） 　
53 M45.7.21 3 鉄道情死 　
53 M45.7.21 3 近傍あさり（一） 大河原より・ＭＳ
53 M45.7.21 3 愛郷漫言（四六） 在京・潜電子
53 M45.7.21 4 霊の糧（と米問題） 旅烏
53 M45.7.21 4 日曜日に就て 日米子
53 M45.7.21 4 千紅萬緑（一二）家庭叢談 仙果
53 M45.7.21 4 冬期間の副業（三）承前 大平村委員・古山三郎、長橋榮一
郎
53 M45.7.21 4 商况（正米・饂麺など） 　
53 M45.7.21 5 高野長英伝（一） 福徳斎延寿
53 M45.7.21 6 嗚呼法律（上） 五城血涙・稿
54 T1.8.1 1 天皇陛下崩御
54 T1.8.1 1 諒闇
54 T1.8.1 1 皇太子践祚 　
54 T1.8.1 1 新元号定まる
54 T1.8.1 1 御陵墓決定
54 T1.8.1 1 先帝御聖蹟（一）
54 T1.8.1 1 先帝御年譜
54 T1.8.1 2 片倉男爵家祖先銅像除幕式併同家守護神愛宕山尊像遷座式
（承前）
旧臣・飯田慤
54 T1.8.1 2 至誠の声（天皇陛下崩御について、片倉男爵ほか） 　
54 T1.8.1 3 夏期休業と学生 　
54 T1.8.1 3 軍隊宿営の実施（我が刈田郡を以て嚆矢とす） 　
54 T1.8.1 3 白石実科高等女学校（教授両氏の上京） 　
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54 T1.8.1 3 刈田郡教員講習会（白石第二小学校） 　
54 T1.8.1 3 本県農会主催（宮小学校） 　
54 T1.8.1 3 県立白石中学校（試験・夏期休業） 　
54 T1.8.1 3 愛郷漫言（四七） 在京・潜電子
54 T1.8.1 3 俳句
54 T1.8.1 3 日居月諸
54 T1.8.1 4 東北と西南（一） 在長崎・松窓生
54 T1.8.1 4 白石中学校本年卒業生（高等学校入学者） 　
54 T1.8.1 4 株式会社白石銀行総会（鈴木頭取宅） 　
54 T1.8.1 4 各小学校の夏期休業 　
54 T1.8.1 4 県立白石中学校（同窓会） 　
54 T1.8.1 4 白石実科高等女学校（夏期休業） 　
54 T1.8.1 4 製材所の失火（福岡村蔵本） 　
54 T1.8.1 4 白石商業銀行営業の景況 　
54 T1.8.1 4 白石銀行営業の景況 　
54 T1.8.1 4 批評と紹介（国士の経綸） 　
54 T1.8.1 4 商報（正米・製粉など） 　
54 T1.8.1 4 株式会社白石銀行第十一期決算公告 　
54 T1.8.1 5 嗚呼法律（下） 五城血涙・稿
54 T1.8.1 5 東西南北
54 T1.8.1 5 正誤（前号片倉男爵家記事）
54 T1.8.1 5 福岡村に赤痢続発
54 T1.8.1 5 我社は時々号外を発行して（重要事件の報導）
54 T1.8.1 6 講談：高野長英伝（二） 福徳斎延寿
55 T1.8.11 1 朝見式勅語
55 T1.8.11 1 先帝陛下（写真）
55 T1.8.11 1 帝国議会召集
55 T1.8.11 1 御大葬期日
55 T1.8.11 1 先帝御年譜（続）御即位前（十五年間）
55 T1.8.11 2 教育御軫念
55 T1.8.11 2 先帝の御製
55 T1.8.11 2 六十は活動盛りぞ
55 T1.8.11 2 桃山の史実
55 T1.8.11 3 片倉男爵家祖先銅像除幕式併同家守護神愛宕山尊像遷座式
（承前）
旧臣・飯田慤
55 T1.8.11 3 白石町の拝別式 　
55 T1.8.11 3 白石中学校（学期試験成績優秀者） 　
55 T1.8.11 3 刈田郡生産調査（明治四拾四年農産之部） 　
55 T1.8.11 3 刈田各宗協会中陰の奉悼式 　
55 T1.8.11 3 愛郷漫言（四八） 在京・潜電子
55 T1.8.11 3 日居月諸
55 T1.8.11 4 （和歌、天皇陛下追悼） 藤廼舎主人
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55 T1.8.11 4 愁雲深き白石町 　
55 T1.8.11 4 御大喪と警察事故（田中白石警察署長の談） 　
55 T1.8.11 4 白石町（吊旗掲揚方） 　
55 T1.8.11 4 三餘漫筆（十七）黄門公夜話（二） 仙台・窮措大人
55 T1.8.11 4 千紅萬緑（一三）家庭衛生 仙果
55 T1.8.11 4 批評と紹介（新佛教・廊清） 　
55 T1.8.11 4 刈田郡稲作の状況 　
55 T1.8.11 4 本郡秋蚕 　
55 T1.8.11 4 商報（正米・生糸など） 　
55 T1.8.11 5 東北と西南（二） 在長崎・松窓生
55 T1.8.11 5 東西南北
55 T1.8.11 6 講談：高野長英伝（三） 福徳斎延寿
56 T1.8.21 1 勅語
56 T1.8.21 1 御大葬の儀
56 T1.8.21 1 今上天皇陛下（写真）
56 T1.8.21 1 聖上御先着
56 T1.8.21 1 内大臣侍従長更迭
56 T1.8.21 1 徳大寺公へ恩賜
56 T1.8.21 1 先帝御聖蹟（二）
56 T1.8.21 1 先帝御年譜（続）御即位前（十五年間）・御即位後（四十六
年間）
56 T1.8.21 2 只「忠誠」の二字
56 T1.8.21 2 桂公の心事（元の軍人に立帰る）
56 T1.8.21 2 聖徳の一大記念（明治の財政経済）
56 T1.8.21 2 先帝陛下の御真影
56 T1.8.21 2 今年の天長節
56 T1.8.21 2 名誉ある輓牛の装飾
56 T1.8.21 2 東都民の遙拝所
56 T1.8.21 2 白石町の遙拝式
56 T1.8.21 2 桃山の御陵地
56 T1.8.21 3 刈田郡生産調査に就きて
56 T1.8.21 3 刈田郡生産物総覧　明治四十四年
56 T1.8.21 3 愛郷漫言（四九） 在京・潜電子
56 T1.8.21 3 日居月諸
56 T1.8.21 4 隔離病舎視察記 一記者
56 T1.8.21 4 海軍在郷軍人簡閲点呼（刈田郡役所内）
56 T1.8.21 4 郵便局の事務簡捷
56 T1.8.21 4 三県聯合清酒品評会（宮城、岩手、福島）
56 T1.8.21 4 株式会社本所銀行（白石出張所開設）
56 T1.8.21 4 渡邊傳五郎商店の正札付大売出し
56 T1.8.21 4 刈田郡は豊作疑なし
56 T1.8.21 4 商報（正米・大麦など）
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56 T1.8.21 5 琵琶歌（嗚呼二重橋） 加藤義清氏謹稿、草刈流郎謹譜
56 T1.8.21 5 東北と西南（三） 在長崎・松窓生
56 T1.8.21 5 農家の一大福音 鎌田三之助
56 T1.8.21 5 東西南北
56 T1.8.21 6 講談：高野長英伝（四） 福徳斎延寿
57 T1.9.1 1 臨時帝国議会
57 T1.9.1 1 白石町御真影拝別式紀念撮影（写真、山田写真館寄贈）
57 T1.9.1 1 小説　微笑（七） 比露枝
57 T1.9.1 2 御追号公布（明治天皇、御追号報告祭）
57 T1.9.1 2 叙任及辞令（宮城県産米改良委員）
57 T1.9.1 2 刈田郡生産調査に就き（第二回）
57 T1.9.1 2 刈田郡人口及戸数（明治四十四年）
57 T1.9.1 2 先帝御年譜（続）御即位後（四十六年間）
57 T1.9.1 2 日居月諸
57 T1.9.1 3 三餘漫筆（十八）黄門公夜話（三） 仙台・窮措大人
57 T1.9.1 3 刈田各宗協会
57 T1.9.1 3 馬匹共進会（白石町城山）
57 T1.9.1 3 拓殖博覧会と汽車の割引（東京・上野公園）
57 T1.9.1 3 赤痢益々猖獗
57 T1.9.1 3 上野青森間最大急行
57 T1.9.1 3 前科者鶏を窃む
57 T1.9.1 3 自転車の置去り
57 T1.9.1 3 鮎を喰たさにお灸
57 T1.9.1 3 白石実科高等女学校
57 T1.9.1 3 白石町（投書函設置）
57 T1.9.1 3 旧盆の状況（御喪中のため静粛謹慎）
57 T1.9.1 3 秋蚕は好結果にて上簇
57 T1.9.1 3 國光生命の社員配当
57 T1.9.1 3 灯台下暗し（妙薬孫太郎虫丸）
57 T1.9.1 3 愛郷漫言（五〇） 在京・潜電子
57 T1.9.1 4 実業家は旅行せよ 源修・稿
57 T1.9.1 4 千紅萬緑（一四）家庭衛生 仙果
57 T1.9.1 4 寄稿（一）（アメリカと古郷白石） 在米・漂浪者
57 T1.9.1 4 本日は二百十日（稲作佳良ならん）
57 T1.9.1 4 商報（地廻玄米・生糸など）
57 T1.9.1 5 斎川小学校同窓会
57 T1.9.1 5 佐藤孝郷氏（片倉家墳塋の参詣）
57 T1.9.1 5 東西南北
57 T1.9.1 6 講談：高野長英伝（五） 福徳斎延寿
58 T1.9.11 1 噫御大葬
58 T1.9.11 1 （写真、九月一日暴風雨の白石大橋）
58 T1.9.11 1 文苑 草野生ほか作
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58 T1.9.11 1 明治の始と終（一） 　
58 T1.9.11 2 三陛下徹夜御拝（桃山陵御埋葬当夜） 　
58 T1.9.11 2 三陛下と御霊柩 　
58 T1.9.11 2 宮城前の諸団体 　
58 T1.9.11 2 外国公使一同　殯宮を拝礼す 　
58 T1.9.11 2 刈田郡生産調査に就き（第三回） 　
58 T1.9.11 2 新妻警務長の巡視 　
58 T1.9.11 2 仙台東華高等女学校補欠生徒募集 　
58 T1.9.11 2 良教員逝く（宮尋常高等小学校訓導小野深慧氏逝去） 　
58 T1.9.11 2 白石第二小学校専科教員給与
58 T1.9.11 2 民有地統計調査主任会議（刈田郡役所）
58 T1.9.11 2 白石町遙拝式（城山公園広場） 　
58 T1.9.11 2 各学校の遙拝式 　
58 T1.9.11 2 本郡各村（御大葬遙拝式） 　
58 T1.9.11 2 白石中学校第二学期始業式並に同窓会 　
58 T1.9.11 2 日居月諸 　
58 T1.9.11 3 三餘漫筆（十九）黄門公夜話（四） 仙台・窮措大人
58 T1.9.11 3 本郡水害の状況 　
58 T1.9.11 3 三郡聯合馬匹共進会（白石城山） 　
58 T1.9.11 3 一家四名の赤痢隠蔽 　
58 T1.9.11 3 林檎を売りてお灸 　
58 T1.9.11 3 無免許犯 　
58 T1.9.11 3 愛郷漫言（五一） 在京・潜電子
58 T1.9.11 4 東西南北 　
58 T1.9.11 4 商報（地廻玄米・外国米など） 　
59 T1.9.21 1 治水問題（白石）
59 T1.9.21 1 白石町七十以上老人の御大葬遙拝式紀念撮影（写真、松田
写真館寄贈）
59 T1.9.21 1 文苑 双峯散史ほか作
59 T1.9.21 1 明治の始と終（二） 　
59 T1.9.21 2 嗚呼乃木将軍 　
59 T1.9.21 2 国有鉄道運賃低減 　
59 T1.9.21 2 一木博士の談（一） 源修・筆記
59 T1.9.21 2 軍隊視察要項 　
59 T1.9.21 2 日居月諸 　
59 T1.9.21 3 日本語を知らさる文部省 長崎浪人
59 T1.9.21 3 白石町の遙拝式 　
59 T1.9.21 3 刈田郡農会 　
59 T1.9.21 3 愛郷漫言（五二） 在京・潜電子
59 T1.9.21 4 海外音信（二） 在米・漂浪者
59 T1.9.21 4 屑籠（一） 蜑の子
59 T1.9.21 4 白石中学校御大葬遙拝式 　
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59 T1.9.21 4 刈田郡各宗協会 　
59 T1.9.21 4 白石中学校至道会 　
59 T1.9.21 4 宮村の遙拝式 　
59 T1.9.21 4 同村（宮村）遠刈田温泉場 　
59 T1.9.21 4 又もや鮎の祟り 　
59 T1.9.21 4 越河村の遙拝式 　
59 T1.9.21 4 法帳の寄付 　
59 T1.9.21 4 阿部家の訃（宮村阿部養治氏長男豊治氏永眠） 　
59 T1.9.21 4 稲田排水の注意 　
59 T1.9.21 4 批評と紹介（太陽臨時増刊・訳文日本史（四）） 　
59 T1.9.21 5 寄稿　短編小説　瞞された女（一） 海乃人
59 T1.9.21 5 東西南北 　
59 T1.9.21 5 講談：高野長英伝（六） 福徳斎延寿
60 T1.10.1 1 晩稲は全廃すべし
60 T1.10.1 1 三県聯合馬匹共進会に於一等賞を得たる名馬槻藤号（写
真、山田写真館撮影）
柴田郡槻ノ木町馬主伊藤万吉
60 T1.10.1 1 文苑 鈴木夕泉ほか作
60 T1.10.1 1 秋と私と死と（一） 東都・こすぎ生
60 T1.10.1 2 明治の始と終（三） 　
60 T1.10.1 2 批評と紹介（高浜虚子著『朝鮮』） 　
60 T1.10.1 2 刈田郡米作予想高 　
60 T1.10.1 2 刈田郡町村費徴収状況（大正元年八月分） 　
60 T1.10.1 2 軍隊視察要項（承前） 　
60 T1.10.1 3 屑籠（二） 蜑の子
60 T1.10.1 3 第三旅団長（陸軍少将中村無一氏来白） 　
60 T1.10.1 3 白石中学校至道会 　
60 T1.10.1 3 町村長会議（刈田郡役所） 　
60 T1.10.1 3 二歳馬の競売（白石町古本町） 　
60 T1.10.1 3 暴風雨被害（白石町・越河村など） 　
60 T1.10.1 3 愛郷漫言（五三） 在京・潜電子
60 T1.10.1 4 海外音信（三） 在米・漂浪者
60 T1.10.1 4 寄書　桑園改良に就て 相場善太郎
60 T1.10.1 4 徳力師令室の訃（専念寺住職令室） 　
60 T1.10.1 4 勤勉なる衛生主任書記（赤痢病対策） 　
60 T1.10.1 4 斎川消防組員の異同 　
60 T1.10.1 4 小学教員の行衛不明 　
60 T1.10.1 4 年増女で一儲は以ての外 　
60 T1.10.1 4 寿座（桃山助六一行の浪花節） 　
60 T1.10.1 4 クラブ化粧品の広告 　
60 T1.10.1 4 東西南北 　
60 T1.10.1 4 商報（地廻玄米・饂麺など） 　
60 T1.10.1 5 寄稿　短編小説　瞞された女（二） 海乃人
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60 T1.10.1 6 講談：高野長英伝（七） 福徳斎延寿
61 T1.10.11 　 【欠号】
62 T1.10.21 1 農村の衰微挽回の急務
62 T1.10.21 1 刈田郡七ヶ宿生産組合重役（写真、山田活版所撮影） 牝牛放牧事業
62 T1.10.21 1 文苑 在京・藤廼舎主人ほか作
62 T1.10.21 1 明治の始と終（五） 　
62 T1.10.21 2 出放題　世は優敗劣勝である 五城・舌仙
62 T1.10.21 2 生糸愈々昂進 　
62 T1.10.21 2 刈田郡ニ於ケル土地ノ分配及取有高比較表（明治四十年十
月一日現在）
　
62 T1.10.21 2 狩猟界（獲物の発育良好） 　
62 T1.10.21 2 中等学校国語漢文授業法研究会 　
62 T1.10.21 2 第四回文芸大会（白石第二小学校） 　
62 T1.10.21 2 白石小学校第六回女子同窓会 　
62 T1.10.21 2 白石町のトラホーム検診 　
62 T1.10.21 2 角田中学校生徒の来白（テニス・撃剣・柔道） 在京・潜電子
62 T1.10.21 2 謝告（ハヴアード大学総長意見） 在米・漂浪者
62 T1.10.21 3 三餘漫筆（廿一）先帝の御偉業（二）勇武の御気象 仙台・窮措大人
62 T1.10.21 3 白石実業新報所載の町村税徴収一覧表を見て有感 地方改良子
62 T1.10.21 3 巴陵居士の揮毫（書道家佐々木巴陵居士、鎌先温泉および
来白）
　
62 T1.10.21 3 白石警察署員の賞金 　
62 T1.10.21 3 大平村の火事 　
62 T1.10.21 3 幼児監護者の告発 　
62 T1.10.21 3 理髪営業規則違犯者の科料 　
62 T1.10.21 3 愛郷漫言（五五） 在京・潜電子
62 T1.10.21 4 千紅萬緑（一六）果樹栽培 仙果
62 T1.10.21 4 海外音信（四） 在米・漂浪者
62 T1.10.21 4 白石小学校卒業生同級会 　
62 T1.10.21 4 公人私人（宮城県立農学校長など） 　
62 T1.10.21 4 大槻平七氏独立開店（東京芝区洋服店） 　
62 T1.10.21 4 軍隊視察要項（続き） 　
62 T1.10.21 5 朝鮮習慣（一）新造の意味 在釜山・飯沼當三郎
62 T1.10.21 6 講談：高野長英伝（九） 福徳斎延寿
63 T1.11.1 1 第二師団機動演習　誠意を以て歓迎せよ
63 T1.11.1 1 刈田郡越河消防秋季演習（写真、山田活版所撮影）
63 T1.11.1 1 文苑 亘理盛ほか作
63 T1.11.1 1 小説　赤い塔（上） 東都・深草の人
63 T1.11.1 2 米国前「ハーヴアード」大学総長「エリオツト」博士の日
本教育制度に関する意見（上）
　
63 T1.11.1 2 大正元年度自七月・至九月町村費徴収成績 　
63 T1.11.1 2 両陛下の山陵御参拝 　
63 T1.11.1 2 鉄道院技師の来白 　
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63 T1.11.1 2 長代議士来白（山形県選出衆議院議員長晴登氏） 　
63 T1.11.1 2 山岡陸軍中佐（白石中学校至道会に出演） 　
63 T1.11.1 2 鉄道院技師（田邊工学士来白予定） 　
63 T1.11.1 2 騎兵第二聯隊（白石町宿泊） 　
63 T1.11.1 2 白石中学校至道会（日露戦争乃木将軍幕僚・山岡陸軍中佐
講演）
　
63 T1.11.1 3 本郡農会の産業視察 　
63 T1.11.1 3 鉄道院と小荷物 　
63 T1.11.1 3 歩兵第二十九聯隊（白石町宿営） 　
63 T1.11.1 3 各町村兵事主任会議 　
63 T1.11.1 3 選挙有権者の注意 　
63 T1.11.1 3 米産額歩刈調査 　
63 T1.11.1 3 合名会社所得税附加税問題（白石町渡邊・大味・寿丸三合
名会社）
　
63 T1.11.1 3 愛郷漫言（五六） 在京・潜電子
63 T1.11.1 4 白石小学校生徒の校外教授（岩沼・荒浜） 　
63 T1.11.1 4 麻生禅師の法要（傑山寺前住職妙心寺執事長麻生道戒師一
週忌）
　
63 T1.11.1 4 二訓導の小学校参観 　
63 T1.11.1 4 刈田郡越河消防組秋期大演習 　
63 T1.11.1 4 鉄道院の補助金交附（防火設備、沿道民家改築費用） 　
63 T1.11.1 4 郵便為替規則中の改正 　
63 T1.11.1 4 馬牛沼干し（和泉養魚場） 　
63 T1.11.1 4 角田小学校生徒の来白（修学旅行） 　
63 T1.11.1 4 白河小学校生徒の修学旅行（本郡白河尋常小学校、亘理郡
荒浜方面）
　
63 T1.11.1 5 屑籠（四） 蜑の子
63 T1.11.1 6 講談：高野長英伝（十） 福徳斎延寿
64 T1.11.11 1 白石第一・第二小学校　須らく歩調を一にせよ
64 T1.11.11 1 至道会講演者山岡中佐記念撮影（写真、斎藤写真館撮影）
64 T1.11.11 1 文苑 杉浦音治郎ほか作
64 T1.11.11 1 小説　赤い塔（下） 東都・深草の人
64 T1.11.11 2 教育上の大問題　米国前「ハーヴアード」大学総長「エリ
オツト」博士の日本教育制度に関する意見（中）
　
64 T1.11.11 2 刈田郡第一部教育研究会（福岡小学校講堂） 　
64 T1.11.11 2 鈴木幸吉氏の美挙 　
64 T1.11.11 2 白石中学校（先帝陛下御聖位追慕） 　
64 T1.11.11 2 白石第二小学校（先帝陛下御聖位追慕） 　
64 T1.11.11 2 第二小学校父兄会 　
64 T1.11.11 2 機動演習と郡当局 　
64 T1.11.11 2 先帝百日祭と各学校 　
64 T1.11.11 2 白中生徒の機動演習参加 　
64 T1.11.11 2 白石町の祭典（百日祭） 　
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64 T1.11.11 2 白石中学校の発火演習 　
64 T1.11.11 3 三餘漫筆（廿二）林子平名誉の借金 仙台・窮措大人
64 T1.11.11 3 白石消防組の名誉 　
64 T1.11.11 3 白石商業組合第三回店員褒賞授与式 　
64 T1.11.11 3 福岡村尚老会 　
64 T1.11.11 3 愛郷漫言（五七） 在京・潜電子
64 T1.11.11 4 千紅萬緑（一七）果樹栽培（続き） 仙果
64 T1.11.11 4 同郷人の海外通信（続）（五） 在米・漂浪者
64 T1.11.11 4 本郡稲作々况 　
64 T1.11.11 4 基督教講演会 　
64 T1.11.11 4 白石中学校寄宿舎の竣成 　
64 T1.11.11 4 白石消防手 　
64 T1.11.11 4 鎌先温泉電話所 　
64 T1.11.11 4 孫太郎虫問題 　
64 T1.11.11 4 商况（正米） 　
64 T1.11.11 5 出放題（続き）世は優敗劣勝である 五城・舌仙
64 T1.11.11 5 朝鮮習慣（二）日韓法律関係 在釜山・飯沼當三郎＜ママ＞
64 T1.11.11 5 東西南北
64 T1.11.11 6 講談：高野長英伝（十一） 福徳斎延寿
65 T1.11.21 1 秋耕を励行せよ
65 T1.11.21 1 白石消防組金馬簾授与並善行章授与の光景（写真）
65 T1.11.21 1 文苑 佐藤麻山ほか作
65 T1.11.21 1 小説　弓町（一） 草刈露香
65 T1.11.21 2 米国前「ハーヴアード」大学総長「エリオツト」博士の日
本教育制度に関する意見（下）
　
65 T1.11.21 2 御真影の御下賜 　
65 T1.11.21 2 寺田本県知事（第二師団機動演習訪問のため来白） 　
65 T1.11.21 2 東北帝国大学教授及生徒の来白（下戸沢風穴調査、小原温
泉・鎌先温泉ラヂウム測定）
　
65 T1.11.21 2 白石町の秋季祭典（城山神明社） 　
65 T1.11.21 2 大正元年度県税戸数割下半期納入成績歩表（刈田郡） 　
65 T1.11.21 2 白石町の初雪 　
65 T1.11.21 2 刈田柴田蚕種同業組合の創立総会（柴田郡立農学校） 　
65 T1.11.21 2 白石消防組金馬簾授与式（白石第二小学校） 　
65 T1.11.21 2 斎川村同窓会蔬菜品評会 　
65 T1.11.21 3 【欠落】 　
65 T1.11.21 4 【欠落】 　
65 T1.11.21 5 宮小学校同窓会 　
65 T1.11.21 5 明治産業株式会社 　
65 T1.11.21 5 稲泥 　
65 T1.11.21 5 三つ児の魂百まで 　
65 T1.11.21 5 朝鮮習慣（三） 在釜山・飯沼富三郎
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65 T1.11.21 5 東西南北 　
65 T1.11.21 6 講談：高野長英伝（十二） 福徳斎延寿
66 T1.12.1 1 海外発民＜ママ＞に就て青年諸君の奮起を望む（上） 在京・佐藤勇吉、※第66号は２部
あり
66 T1.12.1 1 公立刈田病院（写真、博文堂寄贈）
66 T1.12.1 1 文苑 亘素琴ほか作
66 T1.12.1 1 口語詩 寿町・仙琴ほか作
66 T1.12.1 1 小説　弓町（二） 萱野銀三郎
66 T1.12.1 2 輸出入品の変遷 　
66 T1.12.1 2 明治四十五年・大正元年度町村費財源内訳表 　
66 T1.12.1 2 刈田郡教育会秋季総会（白石第二小学校） 　
66 T1.12.1 2 年賀郵便の発送に就て 　
66 T1.12.1 2 仙台刈田郷友会（向山仙遊園、刈田郡郷友会規約） 　
66 T1.12.1 2 福岡村軍人分会 新田勝寛分会長、大内幸之助副会
長
66 T1.12.1 2 片倉男爵家の法養＜ママ＞ 　
66 T1.12.1 2 宮消防の名誉 　
66 T1.12.1 2 神宮神部署宮城支署（大麻頒布主意書） 　
66 T1.12.1 3 現代紳士逸話（一） 仙台・菱翁稿
66 T1.12.1 3 行政整理による官界の動揺 　
66 T1.12.1 3 斎川小学校同窓会　附、品評会 　
66 T1.12.1 3 募集（新年漢詩、和歌、俳句、短文） 　
66 T1.12.1 3 森時任氏の渡航（獣医学研究の目的をもって欧米遊学） 　
66 T1.12.1 3 石川万亀氏の訃報（越河村） 　
66 T1.12.1 3 産米験査標準米査定会（刈田郡役所） 　
66 T1.12.1 3 福岡村稲作立毛品評会 　
66 T1.12.1 3 白石町料理店の豊川稲荷講（丸川亭） 　
66 T1.12.1 3 稲泥頻々（宮村盗難事件） 　
66 T1.12.1 3 山あらしの告訴 　
66 T1.12.1 3 放火犯人の検事送り 　
66 T1.12.1 3 又もや喰逃げ 　
66 T1.12.1 3 ライオン活動大写真会（寿座） 　
66 T1.12.1 3 東北線汽車時刻改正 　
66 T1.12.1 4 軍隊視察要項（承前） 　
66 T1.12.1 4 白石町鷹の巣青年団　農産物品評会（豪農菊地文一郎氏宅） 　
66 T1.12.1 4 本郡小原村の麦作
66 T1.12.1 4 丸森小学校教員の学校参観（白石第一、第二小学校、中学校） 　
66 T1.12.1 4 寄贈（福岡村青年会『故山』第二号）
66 T1.12.1 4 鯉魚の話 早川牧場・魂仙子
66 T1.12.1 4 商况（正米・大豆など）
66 T1.12.1 5 朝鮮習慣（四） 在釜山・飯沼富三郎
66 T1.12.1 5 東西南北
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66 T1.12.1 6 講談：高野長英伝（十三） 福徳斎延寿
67 T1.12.11 1 海外発展に就て青年諸君の奮起を望む（下） 在京・佐藤勇吉
67 T1.12.11 1 白石町鷹巣青年会農芸品評会（写真）
67 T1.12.11 1 文苑 双峯隠士ほか作
67 T1.12.11 1 小説　弓町（三） 萱野銀三郎
67 T1.12.11 2 白上鉄道に就て 在讃岐・大槻寅治郎＜鉄道院建設
事務所勤務＞
67 T1.12.11 2 刈田郡米産額郡計表・被害郡計表（大正元年度） 　
67 T1.12.11 2 白石中学校至道会（通俗講演会） 　
67 T1.12.11 2 高等師範冬期講習会 　
67 T1.12.11 2 小学校教員の夜間講習会（白石第二小学校講堂） 　
67 T1.12.11 2 本郡小学校長諮問会（刈田郡役所） 　
67 T1.12.11 2 本県教育冬期講習（本県師範学校） 　
67 T1.12.11 2 赤城きさ子刀自の逝去（片倉男爵母堂竹子の実母） 　
67 T1.12.11 3 現代紳士逸話（二） 仙台・菱翁稿
67 T1.12.11 3 予告（一月元旦の本紙につき） 白石実業新報社
67 T1.12.11 3 警察署員の演習に　本ものゝ犯人捕はる 　
67 T1.12.11 3 衝口録（一） 在仙・周水
67 T1.12.11 4 朝鮮習慣（五） 在釜山・飯沼富三郎
67 T1.12.11 4 宮村消防組の金馬簾交付式（刈田嶺神社） 　
67 T1.12.11 4 白石消防組員の賞与（暴風雨対応） 　
67 T1.12.11 4 標準米査定会（刈田郡役所） 　
67 T1.12.11 4 片倉家の法養＜ママ＞ 　
67 T1.12.11 4 密猟者誤て人を打ち（福岡村八宮） 　
67 T1.12.11 4 商况（正米・白糯など） 　
67 T1.12.11 4 募集（新年漢詩、和歌、俳句、短文） 　
67 T1.12.11 5 家族制度 慷世隠史
67 T1.12.11 5 軍隊視察要項（承前） 　
67 T1.12.11 5 明治産業株式会社設立の趣意 　
67 T1.12.11 6 講談：高野長英伝（十四） 福徳斎延寿
68 T1.12.21 1 大正元年を送る
68 T1.12.21 1 宮村消防組金馬簾授与式紀念（写真、松田写真館撮影）
68 T1.12.21 1 文苑 佐藤双峯ほか作
68 T1.12.21 1 小説　弓町（四） 萱野銀三郎
68 T1.12.21 2 政友会院外団体（齋藤二郎、憲政の危機に関する意見） 　
68 T1.12.21 2 刈田郡大正元年度国税営業税後期・県税営業税附加税収入
歩合表
　
68 T1.12.21 2 白石中学校（成績発表ほか） 　
68 T1.12.21 2 刈田郡養蚕業組合総会 　
68 T1.12.21 3 近古紳士逸話（三） 仙台・菱翁稿
68 T1.12.21 3 県官の事務監査（刈田郡町村事務） 　
68 T1.12.21 3 刈田郡役所の事務監査 　
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68 T1.12.21 3 白石中学校卒業生（志願兵四氏） 　
68 T1.12.21 3 本郡各町村長会議 　
68 T1.12.21 3 予告（一月元旦の本紙につき） 白石実業新報社
68 T1.12.21 3 衝口録（二） 在仙・周水
68 T1.12.21 4 家族制度（続） 慷世隠史
68 T1.12.21 4 千紅萬緑（一九）果樹栽培（続き） 仙果
68 T1.12.21 4 白石町の臨時町会（伝染病予防費） 　
68 T1.12.21 4 白石日本基督教会婦人会 　
68 T1.12.21 4 明治産業白石代理店の近況 　
68 T1.12.21 4 天理教大講演会 　
68 T1.12.21 4 商况（正米・饂麺手製など） 　
68 T1.12.21 4 募集（新年漢詩、和歌、俳句、短文） 白石実業新報社
68 T1.12.21 5 軍隊視察要項（承前）視察雑感（続き） 　
68 T1.12.21 5 或る夜 　
68 T1.12.21 5 白石町遊門楼のボヤ（柳町） 　
68 T1.12.21 5 講談：高野長英伝（十五） 福徳斎延寿
69 T2.1.1 1 社説：新年の辞
69 T2.1.1 1 牛童子　秀尚之作・鈴木清之輔氏所蔵（写真、松田写真館
撮影）
69 T2.1.1 1 乃木大将を学べ 　
69 T2.1.1 2 牛 長涎道人
69 T2.1.1 2 文苑 佐藤麻山ほか作
69 T2.1.1 2 小説　弓町（五） 萱野銀三郎
69 T2.1.1 3 忠勇青年 源修稿
69 T2.1.1 3 俳句 在讃岐・大槻月峰ほか作
69 T2.1.1 3 短文：列車の劇 在讃岐・大槻月峯＜ママ＞
69 T2.1.1 3 小説　夜会草（一） 山田蔦葉
69 T2.1.1 4 愛郷漫言（五八） 在京・潜電子
69 T2.1.1 4 衝口録（三） 在仙・周水
69 T2.1.1 4 千紅萬緑（二十）果樹栽培（続き） 仙果
69 T2.1.1 4 鉄道機関夫の募集 　
69 T2.1.1 4 東西南北 　
69 T2.1.1 4 小説　月光 こすぎ生
69 T2.1.1 5 講談：丑松の孝行雑煮 邑井貞吉
70 T2.1.11 1 町村経済の膨張　大に緊縮の要あり 　
70 T2.1.11 1 大正新年の松島（写真）
70 T2.1.11 1 文苑 雪山・菊地九一郎ほか作
70 T2.1.11 1 小説　夜会草（二） 山田蔦葉
70 T2.1.11 2 貞婦表彰さる（白石第二小学校） 　
70 T2.1.11 2 白石警察署巡査の異動 　
70 T2.1.11 2 株式会社白石商業銀行総会 　
70 T2.1.11 2 白石銀行定時株主総会 　
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70 T2.1.11 2 本郡火災の減少 　
70 T2.1.11 2 本郡犯罪者の減少 　
70 T2.1.11 2 白石中学校（始業式） 　
70 T2.1.11 2 稲作立毛及堆肥品評会（刈田郡農会） 　
70 T2.1.11 3 愛郷漫言（五九） 在京・潜電子
70 T2.1.11 3 家族制度（六十八号続） 慷世隠史
70 T2.1.11 3 本県師範学校生徒募集 　
70 T2.1.11 3 本郡旅客の減少 　
70 T2.1.11 3 貸座敷遊客の減少 　
70 T2.1.11 3 次は諸興行（白石町及各村） 　
70 T2.1.11 3 愛児を焼死せしめて　告発せらる 　
70 T2.1.11 3 衝口録 在仙・周水
70 T2.1.11 4 千紅萬緑（二一）果樹栽培（続き） 仙果
70 T2.1.11 4 屑籠（五） 蜑の子
70 T2.1.11 4 同郷人の海外通信（続） 在紐育・城山翁
70 T2.1.11 4 基督教青年会総会 　
70 T2.1.11 4 白川村小学校（農事講話会） 　
70 T2.1.11 4 本郡農会（部落農業講話会） 　
70 T2.1.11 4 株式会社本所銀行（白石出張所） 　
70 T2.1.11 4 正誤（前号広告欄）
70 T2.1.11 4 商況（正米・製粉など）
70 T2.1.11 5 朝鮮習慣（六） 在釜山・飯沼富三郎
70 T2.1.11 5 おむかさりの話 仙台・菱の家寄稿
70 T2.1.11 6 講談：丑松の孝行雑煮（下） 邑井貞吉
70 T2.1.11 6 批評と紹介（乃木将軍高節百話・青年思想論）
71 T2.1.21 1 論説：町村議員の奮起を望む　財政整理に就て
71 T2.1.21 1 大正新年の松島（其二）（写真）
71 T2.1.21 1 文苑 松洲漁夫ほか作
71 T2.1.21 1 小説　夜会草（三） 山田蔦葉
71 T2.1.21 2 板垣伯へ勧告　老伯の決心 　
71 T2.1.21 2 刈田郡参事会（開会） 　
71 T2.1.21 2 刈田郡会（通常予算会） 　
71 T2.1.21 2 刈田郡農会（福岡村武田重吉氏宅、幻灯会） 　
71 T2.1.21 2 伝染病予防に於て 　
71 T2.1.21 2 大正元年度赤痢病ノ為メ要シタル費用調（大正二年一月調） 　
71 T2.1.21 2 表彰されたる　佐藤こん子に紋服を贈らんとす 　
71 T2.1.21 2 白石中学校寄宿舎（新築落成披露） 　
71 T2.1.21 2 前年国鉄貨物集散 　
71 T2.1.21 2 白石駅に於ける乗降人員の概况 　
71 T2.1.21 2 白石中学校（至道会） 　
71 T2.1.21 2 不忘颪 　
71 T2.1.21 3 愛郷漫言（六〇） 在京・潜電子
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71 T2.1.21 3 白中の寒稽古（白石中学校撃剣・柔道） 　
71 T2.1.21 3 公立刈田病院（大正二年度予算会） 　
71 T2.1.21 3 蚕種統一問題
71 T2.1.21 3 蚕種洗滌法 　
71 T2.1.21 3 白石銀行総会 　
71 T2.1.21 3 巡査の昇給 　
71 T2.1.21 3 亘理家の慶事（亘理晋氏次男晋二氏婚儀） 　
71 T2.1.21 3 越河村の農事講習会 　
71 T2.1.21 3 青年の放火　主家を焼き恨をはらさんとす 　
71 T2.1.21 3 衝口録 在仙・周水
71 T2.1.21 4 屑籠（六） 蜑の子
71 T2.1.21 4 榾火の烟り 秋鴻散史
71 T2.1.21 4 賊と格闘（一） 　
71 T2.1.21 4 又も荷馬車の科料 　
71 T2.1.21 4 ダイナマイトで告発さる 　
71 T2.1.21 4 馬子の科料
71 T2.1.21 4 娼妓の車旅行　楼主の科料貳圓
71 T2.1.21 4 商况（正米・饂麺手製など）
71 T2.1.21 5 爐邊閑話（吉田松陰の箴言） 仙台・菱翁稿
71 T2.1.21 5 千紅萬緑（二二）果樹栽培（続き） 仙果
71 T2.1.21 5 東西南北
71 T2.1.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第一回 福徳斎延寿講演
72 T2.2.1 1 言論：新政党と本県民の覚悟 破損部分＝２面に貼付
72 T2.2.1 1 早春の海浜（写真）
72 T2.2.1 1 文苑 佐藤麻山ほか作
72 T2.2.1 1 小説　夜会草（四） 山田蔦葉
72 T2.2.1 2 本県代議士の去就　某政客の談 　
72 T2.2.1 2 刈田郡通常郡会 　
72 T2.2.1 2 仙南四郡兵事主任書記　召集事務研究会 　
72 T2.2.1 2 軍事講話会（中村無一歩兵第三旅団長） 　
72 T2.2.1 2 町村財務主任書記会議（刈田郡役所） 　
72 T2.2.1 2 白石町外二ヶ村組合会議 　
72 T2.2.1 2 白石中学校文芸会 　
72 T2.2.1 2 刈田郡有財産表（大正元年十二月末日現在） 　
72 T2.2.1 2 水野町医の施療 　
72 T2.2.1 2 刈田郡の戸数と人口 　
72 T2.2.1 2 不忘颪 　
72 T2.2.1 3 愛郷漫言（六一） 在京・潜電子
72 T2.2.1 3 産米改良委員会（刈田郡役所） 　
72 T2.2.1 3 刈田郡農会総会（刈田郡役所） 　
72 T2.2.1 3 桑苗木の交付 　
72 T2.2.1 3 地主採種田（渡邊佐吉・鈴木清之輔ほか） 　
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72 T2.2.1 3 俵装の改良 　
72 T2.2.1 3 汽車の脱線　乗客二百八十余名・一人の負傷者なし 　
72 T2.2.1 3 恩赦会復権 　
72 T2.2.1 3 刈田郡の大雪 　
72 T2.2.1 3 衝口録 在仙・周水
72 T2.2.1 4 爐邊閑話（二）（大槻平泉の逸事ほか） 仙台・菱翁稿
72 T2.2.1 4 千紅萬緑（二三）果樹栽培の続き 仙果
72 T2.2.1 4 牛乳需用者の減少 　
72 T2.2.1 4 犯罪と捜査の日数（白石警察署） 　
72 T2.2.1 4 可憐なる青年と奇特なる巡査 　
72 T2.2.1 4 榾火の烟り（二） 秋鴻散史
72 T2.2.1 4 商况（正米・饂麺手製など）
72 T2.2.1 5 寿座の其夜 露香
72 T2.2.1 5 東西南北 　
72 T2.2.1 5 大正式新講談：水戸黄門漫遊記（第二回） 福徳斎延寿
73 T2.2.11 1 発刊三週年紀念　本紙の三週年
73 T2.2.11 1 文苑 佐藤麻山ほか作
73 T2.2.11 1 天壌無窮（写真） 　
73 T2.2.11 1 祝白石実業新報三週年 刈田郡会議長・山田誠一
73 T2.2.11 2 政友会本部の一室に於て 齋藤二郎
73 T2.2.11 2 白石実業新報の三週年を祝す 東京米穀信託株式会社支配人・春
山傅之助
73 T2.2.11 2 創刊三周年に際して所感を述ぶ 在京・佐藤勇吉
73 T2.2.11 2 白石実業新報の三週年を祝す 五城・源修生
73 T2.2.11 2 所感 在仙・周水
73 T2.2.11 2 不忘颪 　
73 T2.2.11 3 大正初めの紀元節に会ひ白石町に対して明治天皇記念事業
に関する宿望を述ぶ
伊藤允美
73 T2.2.11 3 如何にして新聞を天覧あるか 　
73 T2.2.11 3 白中へ剣客の来校（東京有信館主・中山博道氏） 　
73 T2.2.11 3 馬耕練習修了（大鷹沢村・福岡村） 　
73 T2.2.11 3 小原村の火事 　
73 T2.2.11 3 愛郷漫言（六二） 在京・潜電子
73 T2.2.11 4 米作不良と町村民の副業に就て 讃在岐＜ママ＞・大槻寅次郎
73 T2.2.11 4 刈田郡大正元年度自十月・至十二月町村費徴収成績 　
73 T2.2.11 4 憐れ看護婦の変死 　
73 T2.2.11 4 商况（地廻玄米・外国米など） 　
73 T2.2.11 4 大槻氏の結婚（越河村） 　
73 T2.2.11 5 爐邊閑話（三） 仙台・菱翁稿
73 T2.2.11 5 千紅萬緑（二四）果樹栽培の続き
73 T2.2.11 5 東京穀物信託株式会社の好成績 　
73 T2.2.11 5 白石町本木助役 　
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73 T2.2.11 6 小説　夜会草（五） 山田蔦葉
73 T2.2.11 7 大正式新講談：水戸黄門漫遊記（第三回） 福徳斎延寿
73 T2.2.11 7 東西南北 　
74 T2.2.21 1 論説：勝て兜の緒を締めよ １面上部「第七十三号」→○「第
七十四号」
74 T2.2.21 1 大政戦満都民衆の熱狂　大正二年二月十日　国技館に於て
尾崎氏の演説（写真）
74 T2.2.21 1 文苑 双峯仙史ほか作
74 T2.2.21 1 小説　弓町（六） 萱野銀三郎
74 T2.2.21 2 米作不良と町村民の副業に就て（続） 在讃岐・大槻寅次郎
74 T2.2.21 2 大正元年度大正二年一月分町村費徴収成績表（刈田郡） 　
74 T2.2.21 2 恩賜財団済生会 　
74 T2.2.21 2 中等学校長会議（本県） 　
74 T2.2.21 2 白石第一小学校（父兄会） 　
74 T2.2.21 2 白中寄宿舎開舎行式挙行（渡邊又四郎氏四千余円の単独経
営建築）
　
74 T2.2.21 2 伊藤白石中学校長（福島、山形両県教育視察） 　
74 T2.2.21 2 海軍志願兵検査（刈田郡役所） 　
74 T2.2.21 2 東京の大火（神田三崎町） 　
74 T2.2.21 2 不忘颪 　
74 T2.2.21 2 我社主催の自働車
74 T2.2.21 2 塩釜金華山両神社参詣、松島遊覧団体
74 T2.2.21 3 愛郷漫言（六三） 在京・潜電子
74 T2.2.21 3 白石町外三ヶ村普通水利組合会 　
74 T2.2.21 3 白中柔剣試合 　
74 T2.2.21 3 表彰されたる　佐藤こん子に紋服を贈る 　
74 T2.2.21 3 衝口録（続） 在仙・周水
74 T2.2.21 4 地方改良資料（一） 新田勝寛
74 T2.2.21 4 千紅萬緑（二五）果樹栽培の続き 仙果
74 T2.2.21 4 爐邊閑話（四） 仙台・菱翁稿
74 T2.2.21 4 白石町の学務委員会 　
74 T2.2.21 4 本郡町村会議（刈田郡役所） 　
74 T2.2.21 4 商况（正米・饂麺手製など） 　
74 T2.2.21 5 榾火のけむり（つづき） 秋鴻散史
74 T2.2.21 5 東西南北 　
74 T2.2.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記（四） 福徳斎延寿
75 T2.3.1 1 山本内閣の成立
75 T2.3.1 1 春の富士山（写真）
75 T2.3.1 1 文苑 双峯学人ほか作
75 T2.3.1 1 短文　うつりが 露香
75 T2.3.1 1 小説　弓町（七） 萱野銀三郎
75 T2.3.1 2 地方改良資料（二） 新田勝寛
75 T2.3.1 2 刈田郡ニ於ける大豆小豆産額調（大正元年分） 　
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75 T2.3.1 2 宮城県内務部（農作物の病虫害） 　
75 T2.3.1 2 前白石警察署（佐藤康治郎氏、警部に昇進） 　
75 T2.3.1 2 本県警務課（加藤逸郎氏、白石警察署勤務） 　
75 T2.3.1 2 木地器講習 　
75 T2.3.1 2 恩賜財団（済生会救療） 　
75 T2.3.1 2 不忘颪 　
75 T2.3.1 3 愛郷漫言（六四） 在京・潜電子
75 T2.3.1 3 刈田郡の徴兵検査 　
75 T2.3.1 3 製紙業に関する講話
75 T2.3.1 3 白石町の壮丁
75 T2.3.1 3 製麺講話会 　
75 T2.3.1 3 白石町会（予算案討議） 　
75 T2.3.1 3 白石町外九ヶ村組合会（県債応募に関する協議） 　
75 T2.3.1 3 刈田郡参事会 　
75 T2.3.1 3 刈田郡各青年団聯合委員会 　
75 T2.3.1 3 稲播期確定 　
75 T2.3.1 3 馬耕練習会（大平村） 　
75 T2.3.1 3 将校演習（第二師団予備将校） 　
75 T2.3.1 3 中学校寄宿舎開舎式 　
75 T2.3.1 3 原蚕種製造場種繭提供 　
75 T2.3.1 3 衝口録（続） 在仙・周水
75 T2.3.1 4 千紅萬緑（二六）果樹栽培の続き 仙果
75 T2.3.1 4 白石商業組合 渡邊佐吉委員長
75 T2.3.1 4 狂歌 在京・佐久間蛮山
75 T2.3.1 4 白石町の賭博
75 T2.3.1 4 湯屋稼
75 T2.3.1 4 婆々の詐欺窃盗
75 T2.3.1 4 金華山塩釜両神社参詣・松島遊覧団体
75 T2.3.1 4 浪界の泰斗東家楽遊の来白
75 T2.3.1 4 商况（正米・外国米など）
75 T2.3.1 5 小説　月光（二） こすぎ生
75 T2.3.1 5 東西南北
75 T2.3.1 5 大正式新講談：水戸黄門漫遊記（五） 福徳斎延寿
76 T2.3.11 1 市町村会議員の撰挙
76 T2.3.11 1 昨十日帆手祭を挙行されたる　鹽釜神社（写真）
76 T2.3.11 1 文苑 佐藤麻山ほか作
76 T2.3.11 1 小説　月光（三） こすぎ生
76 T2.3.11 2 地方改良資料（三） 新田勝寛
76 T2.3.11 2 刈田郡ニ於ケル果実産額（大正元年） 　
76 T2.3.11 2 人（福島県・宮城県など人事異動） 　
76 T2.3.11 2 東京通信　政争と銀行家 　
76 T2.3.11 2 米作実収不信用 　
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76 T2.3.11 2 養蚕桑樹と施肥 　
76 T2.3.11 2 特産品博覧会 　
76 T2.3.11 2 白中至道会 　
76 T2.3.11 2 白中寄宿舎（開会式） 　
76 T2.3.11 2 養蚕同業組合会（刈田郡役所） 　
76 T2.3.11 2 製紙講話会
76 T2.3.11 2 海軍兵身体検査
76 T2.3.11 2 詐欺漢遊興して捕はる 　
76 T2.3.11 3 国民の覚悟 五城・源修稿
76 T2.3.11 3 刈田柴田蚕種同業組合総会（白石町蚕業取締白石支所） 　
76 T2.3.11 3 刈田仏教広済会発会式（専念寺） 　
76 T2.3.11 3 新郎新婦（酒造家日下吉蔵氏長女ひろ子嬢披露宴） 　
76 T2.3.11 3 宮小学校（母姉会） 　
76 T2.3.11 3 衝口録（続） 在仙・周水
76 T2.3.11 4 梅窓漫筆 仙台・菱翁稿
76 T2.3.11 4 村上氏の模範村視察談（円田村長・村上勇吉氏） 　
76 T2.3.11 4 農作物の病虫害駆除予防法 　
76 T2.3.11 4 金華山塩釜両神社参詣団体
76 T2.3.11 4 商况（正米・製粉など）
76 T2.3.11 5 漫語 日米子
76 T2.3.11 5 白石町助役本木豊五郎君に質問す 岩澤銀三郎
76 T2.3.11 5 東西南北
76 T2.3.11 5 大正式新講談：水戸黄門漫遊記（六） 福徳斎延寿
77 T2.3.21 1 論説：営業税法改正案
77 T2.3.21 1 （写真、金華山・鹽釜両神社参詣・松島遊覧団体、斎藤写
真館撮影）
77 T2.3.21 1 文苑 菱所ほか作
77 T2.3.21 1 小説　月光（四） こすぎ生
77 T2.3.21 2 地方改良資料（四） 新田勝寛
77 T2.3.21 2 鈴木白石消防組頭の名誉 　
77 T2.3.21 2 白石消防の名誉 　
77 T2.3.21 2 刈田郡教育会 　
77 T2.3.21 2 刈田郡大正元年度県税地租割追加納入成績表 　
77 T2.3.21 2 刈田郡小学校長会議 　
77 T2.3.21 2 県立白石中学校（入学試験など） 　
77 T2.3.21 2 不忘颪 　
77 T2.3.21 3 愛郷漫言（六五） 在京・潜電子
77 T2.3.21 3 町村会議員の撰挙 　
77 T2.3.21 3 人（大河原区裁判事など人事異動）
77 T2.3.21 3 刈田郡模範林
77 T2.3.21 3 白中本年度卒業生（茶話懇親会） 　
77 T2.3.21 3 大典拝観に就て 在讃岐・大槻寅治郎
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77 T2.3.21 3 田中白石警察署長の談 　
77 T2.3.21 3 衝口録（続） 在仙・周水
77 T2.3.21 4 先輩者の責任 日米子
77 T2.3.21 4 村上勇吉氏の模範村視察談（続き） 　
77 T2.3.21 4 斎川の実父弟殺 　
77 T2.3.21 4 新妓（短ヶ町・太田楼）
77 T2.3.21 4 本郡円田村の壮丁
77 T2.3.21 4 放尿科料一束 　
77 T2.3.21 4 畦畔利用の効果 　
77 T2.3.21 5 我社主催の参詣遊覧団体
77 T2.3.21 5 東西南北 　
77 T2.3.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第七回 福徳斎延寿
78 T2.4.1 1 論説：白上鉄道建議案可決
78 T2.4.1 1 俳句 宮城・一宿庵・鶯経宗匠吟
78 T2.4.1 1 松嶋五大堂　三月十日（写真、我社撮影）
78 T2.4.1 1 旧派に非らざる正風派の不活 　
78 T2.4.1 1 小説　月光（五） こすぎ生
78 T2.4.1 2 先帝陛下に対し奉る白石記念事業私見 伊藤允美
78 T2.4.1 2 白石中学校卒業式 　
78 T2.4.1 2 石＜ママ＞実科高等女学校卒業式 　
78 T2.4.1 2 白石第一中学校卒業証書授与式 　
78 T2.4.1 2 不忘颪 　
78 T2.4.1 2 白石第一小学校優等生 　
78 T2.4.1 3 車上スケッチ（一） 在京・潜電子
78 T2.4.1 3 白石第二小学校卒業証書授与式
78 T2.4.1 3 白石小学校卒業生同級会
78 T2.4.1 3 人（鉄道院福島運輸事務所など人事異動一覧） 　
78 T2.4.1 3 本郡各町村逐鹿界 　
78 T2.4.1 3 管野＜ママ＞圓蔵氏の美挙（刈田仏教広済会への寄付） 　
78 T2.4.1 3 衝口録（続） 在仙・周水
78 T2.4.1 4 地方改良資料（五） 新田勝寛
78 T2.4.1 4 刈田郡聯合青年団委員会 　
78 T2.4.1 4 菊池寅吉氏の美挙（祖父十郎左衛門の意志継承） 　
78 T2.4.1 4 向田刈田郡長（新潟地方視察）
78 T2.4.1 4 白石町収入役（伊達郡立子山村視察）
78 T2.4.1 4 標本寄贈（大槻寅治郎氏） 　
78 T2.4.1 4 刈田郡畜牛検査 　
78 T2.4.1 4 三名の酔漢告発さる
78 T2.4.1 4 製炭事業の改良（小原村・七ヶ宿村） 　
78 T2.4.1 5 梅窓漫筆（二）観心院殿の高徳 仙台・菱翁稿
78 T2.4.1 5 地方商業家に望む　子弟をそれ好遇せよ 在京・小野寺磊石
78 T2.4.1 5 東西南北
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78 T2.4.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第八回 福徳斎延寿
79 T2.4.11 1 社説：町村会議員　選挙期迫る
79 T2.4.11 1 松島湾頭浚渫船より双子島を望む（写真） 我社写真班技師・斎藤憲一撮影
79 T2.4.11 1 文苑 源修生ほか作
79 T2.4.11 1 小説　月光（六） こすぎ生
79 T2.4.11 2 商業家に告ぐ 源修生
79 T2.4.11 2 選挙取締訓示 　
79 T2.4.11 2 本県より表彰されたる　本郡各小学校卒業生児童 　
79 T2.4.11 2 白石基督教青年会 　
79 T2.4.11 2 本郡各小学校児童成績 　
79 T2.4.11 2 白石商工会発会式　並に第一回総会 　
79 T2.4.11 2 旧派に非らざる正風派の不活（二） 　
79 T2.4.11 3 車上スケッチ（二） 在京・潜電子
79 T2.4.11 3 本郡逐鹿界
79 T2.4.11 3 本郡の大山火事 　
79 T2.4.11 3 宮城絹糸同業組合　白石支部総会 　
79 T2.4.11 3 徴兵署及検査日割 　
79 T2.4.11 3 観音講（会員約百名、春秋二回講話会開催） 　
79 T2.4.11 3 刈田郡に於ける春季清潔法 　
79 T2.4.11 3 金歯入酌婦の逃走 　
79 T2.4.11 3 花たより 　
79 T2.4.11 3 東北の耕地整理
79 T2.4.11 4 白石商工会 杉浦梧石
79 T2.4.11 4 刈田各宗協会（釈尊降誕会、専念寺） 　
79 T2.4.11 4 飛行機の飛揚（土井式複葉飛行機） 　
79 T2.4.11 4 白川村模範植林事業
79 T2.4.11 4 大平村通信（大平尋常高等小学校修業・卒業証書授与式） 　
79 T2.4.11 4 白川村通信（白川尋常小学校修業証書授与式） 　
79 T2.4.11 5 地方商業家に望む　子弟をそれ好遇せよ 在京・小野寺磊石
79 T2.4.11 5 梅窓漫筆（三）理髪店の起始 仙台・菱翁稿
79 T2.4.11 5 話の種 磊石生
79 T2.4.11 5 在讃岐大槻寅治郎氏書翰の一節（白上鉄道）
79 T2.4.11 5 東西南北
79 T2.4.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第九回 福徳斎延寿
80 T2.4.21 1 町村会議員選挙終了
80 T2.4.21 1 文苑 双峯学人ほか作
80 T2.4.21 1 白石製糸機業株式会社観桜園遊仮装団（写真、技師・松田
養之助撮影）
80 T2.4.21 1 俳句 一宿庵鶯経宗匠吟
80 T2.4.21 1 小説　月光（七） こすぎ生
80 T2.4.21 2 商業道徳の涵養に就て 在讃岐・大槻寅次郎
80 T2.4.21 2 区裁判所の廃止 　
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80 T2.4.21 2 白石町々会議員選挙（水野健治ほか当選） 　
80 T2.4.21 2 白石第二校同窓会 　
80 T2.4.21 2 静修学校（第十五回卒業証書授与式） 　
80 T2.4.21 2 白石町に於ける春季「トラホーム」検診 　
80 T2.4.21 2 旧派に非らざる正風派の不活（三） 　
80 T2.4.21 2 不忘颪 　
80 T2.4.21 3 車上スケッチ（三） 在京・潜電子
80 T2.4.21 3 救世軍論 仙台・非法利済
80 T2.4.21 3 叙任（尋常高等小学校訓導） 　
80 T2.4.21 3 拾物者の注意　遺失物取締法の改正 　
80 T2.4.21 3 人力車の検査 　
80 T2.4.21 3 白石製糸機業株式会社（観桜園遊会） 　
80 T2.4.21 3 衝口録 在仙・周水
80 T2.4.21 4 教育問題 日米子
80 T2.4.21 4 白石商工会（続き） 杉浦梧石
80 T2.4.21 4 輪界の福音（自転車） 　
80 T2.4.21 4 若き男よ女よ 在駒場・蜑の子
80 T2.4.21 4 商况（正米・北海小豆など） 　
80 T2.4.21 5 梅窓漫筆（四） 仙台・菱翁稿
80 T2.4.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十回 福徳斎延寿
81 T2.5.1 1 寄書：排日問題の真相と根本的解決
81 T2.5.1 1 松島白鴎楼庭前より遙かに湾内を望む（写真） 本社写真班技師・斎藤憲一（撮影）
81 T2.5.1 1 文苑 双峯眞逸ほか作
81 T2.5.1 1 小説　月光（八） こすぎ生
81 T2.5.1 2 農民の天職 在讃岐・大槻寅治郎
81 T2.5.1 2 刈田郡各村会議員当選者 　
81 T2.5.1 2 刈田郡現住戸口調・職業別現在戸数（大正元年十二月末日
現在）
　
81 T2.5.1 2 在仙刈田郷友会春季総会 　
81 T2.5.1 3 車上スケッチ（四） 在京・潜電子
81 T2.5.1 3 白石町会（議員改選後の初議会） 　
81 T2.5.1 3 白石町助役（本木豊五郎氏病気退職） 　
81 T2.5.1 3 白石町の鎮守祭（神明社） 　
81 T2.5.1 3 白石輪友会（城山グランド、大競争会）
81 T2.5.1 3 校医の任免（町医水野泰治氏兼任） 　
81 T2.5.1 3 全国実業大会（鹿児島市で開催） 　
81 T2.5.1 3 刈田郡桑園品評会 　
81 T2.5.1 3 地方幼年学校生徒の来白（仙台より生徒百二十余名、修学
旅行）
　
81 T2.5.1 3 衝口録 在仙・周水
81 T2.5.1 4 県参事員の会計事務検査 　
81 T2.5.1 4 福岡村消防組 　
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81 T2.5.1 4 刈田郡に於ける種痘
81 T2.5.1 4 宮消防組春季演習 　
81 T2.5.1 4 途中下車駅制度廃止 　
81 T2.5.1 4 名刀の窃取者 　
81 T2.5.1 4 『白眉』の発刊（白石町）
81 T2.5.1 4 商况（正米・白糯など） 　
81 T2.5.1 5 日本漆工会第十一次漆工競技会（東京） 　
81 T2.5.1 5 蚕桑彙報 　
81 T2.5.1 5 一口噺 秋鴻生
81 T2.5.1 5 若き男よ女よ（続き） 在駒場・蜑の子
81 T2.5.1 5 予告（次回より新小説連載）
81 T2.5.1 5 東西南北
81 T2.5.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十一回 福徳斎延寿
82 T2.5.11 1 社説：排日案根本的解決
82 T2.5.11 1 白石実科高等女学校第一回卒業生（写真、松田写真館撮影） 　
82 T2.5.11 1 文苑 双峯散人ほか作
82 T2.5.11 1 小説　断案（一） 東都・袖の浦人
82 T2.5.11 2 地方改良資料（六） 新田勝寛
82 T2.5.11 2 刈田教育会（春季総会） 　
82 T2.5.11 2 向田本郡長（志田郡古川町出張） 　
82 T2.5.11 2 白石第二小学校母姉会 　
82 T2.5.11 2 仙南四郡通信事務研究会（柴田郡役所） 　
82 T2.5.11 2 渡邊実業銀行（認可・営業開始） 渡邊佐吉頭取
82 T2.5.11 2 排日問題研究会（日本基督教白石教会堂） 　
82 T2.5.11 2 神明宮基金協議会 　
82 T2.5.11 2 白石消防組の春季演習
82 T2.5.11 3 車上スケッチ（五） 在京・潜電子
82 T2.5.11 3 郵便局の移転（下戸沢郵便局） 　
82 T2.5.11 3 白石郵便局（職員採用） 　
82 T2.5.11 3 叙任辞令（福岡村長ほか） 　
82 T2.5.11 3 大正元年度（貸座敷収入額・遊客人員玉数調査結果） 　
82 T2.5.11 3 自転車競争大会（白石輪友会主催） 　
82 T2.5.11 3 十二村辰五郎氏逝く（白石町長など歴任） 　
82 T2.5.11 3 長谷川榮氏令閨の訃（白石中学校教諭の妻ひる子氏）
82 T2.5.11 3 本郡の大霜害　九分通り被害春蚕全滅 　
82 T2.5.11 4 寄書：時局問題は国民に何を教るや 日米子
82 T2.5.11 4 千紅萬緑（二十五）家庭衛生料理 仙果
82 T2.5.11 4 学生の乗車券割引
82 T2.5.11 4 汽車時刻の改正 　
82 T2.5.11 4 末恐るべき不良少年　十八歳にて窃盗前科者 　
82 T2.5.11 4 商况（正米・下総大麦など） 　
82 T2.5.11 5 裂帛一声（一）義山公の仁慈 仙台・菱翁稿
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82 T2.5.11 5 東西南北 　
82 T2.5.11 5 松田式霜害予防器
82 T2.5.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十二回 福徳斎延寿
83 T2.5.21 1 霜害善後策　桑園改良の急務
83 T2.5.21 1 （写真、菅原写真館撮影） 　
83 T2.5.21 1 文苑 双峰散史ほか作
83 T2.5.21 1 和歌 亘理素琴
83 T2.5.21 1 小説　断案（二） 東都・袖浦の人
83 T2.5.21 2 未曾有の霜害 　
83 T2.5.21 2 文学博士南條文雄氏来白（白石中学校至道会） 　
83 T2.5.21 2 町村財務主任書記会議　並に土地測量講習会（大河原税務
署）
　
83 T2.5.21 2 日本赤十字社総会（東京） 　
83 T2.5.21 2 刈田郡町村事務研究会（白石町役場） 　
83 T2.5.21 2 不忘颪 　
83 T2.5.21 3 地方改良資料（七） 新田勝寛
83 T2.5.21 3 日本赤十字社員の美挙（菅野圓蔵ほか４名、各二百円の寄
付）
　
83 T2.5.21 3 柴田、刈田蚕種同業組合会
83 T2.5.21 3 刈田嶽に降雪二回 　
83 T2.5.21 3 刈田郡生産総額に対する霜害割合 　
83 T2.5.21 3 生産総額ニ対スル結霜被害割合調（宮城県刈田郡、大正二
年五月九日調）
　
83 T2.5.21 3 白中開校十四回創立記念式 　
83 T2.5.21 3 渡邊実業銀行開業披露祝宴（玉幸亭） 　
83 T2.5.21 3 草刈露香氏逝く（小説弓町の作者・萱野銀三郎は草刈氏の
佳号）
　
83 T2.5.21 4 強兵論 杉浦梧石
83 T2.5.21 4 千紅萬緑（二十六）家庭衛生料理 仙果
83 T2.5.21 4 白中生徒の修学旅行（東京・鎌倉など） 　
83 T2.5.21 4 白石製絲機業株式会社総会 　
83 T2.5.21 4 白石町料理同業組合会（吉川亭） 　
83 T2.5.21 4 火夫足を轢かる（越河駅）
83 T2.5.21 4 汽車時刻の改正 別紙「白石駅発列車時刻表（大正
二年五月廿一日改正）を綴じる
83 T2.5.21 4 商况（正米・下総畑糯など） 　
83 T2.5.21 5 海外音信：回想記（一）絶信の理由 在布哇・佐藤貞蔵
83 T2.5.21 5 斎川村々会議員選挙異議の申立 　
83 T2.5.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十三回 福徳斎延寿
84 T2.6.1 1 聖上の御不例
84 T2.6.1 1 文苑 亘理素琴ほか作
84 T2.6.1 1 白川村生業扶助植林造成記念（写真、斎藤写真館撮影）
84 T2.6.1 1 俳句 河・華堂
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84 T2.6.1 1 小説　断案（三） 東都・袖浦の人
84 T2.6.1 2 地方改良資料（八） 新田勝寛
84 T2.6.1 2 奥羽銀行同盟会　当町より三名出席（山形市） 　
84 T2.6.1 2 大正二年徴兵検査合格人員表 　
84 T2.6.1 2 大正二年度徴兵検査終了 　
84 T2.6.1 2 排日問題の成行 　
84 T2.6.1 2 宮城県医師会（創立総会、仙台市宮城病院） 　
84 T2.6.1 2 大島大将の当駅通過（大嶋義昌陸軍大将） 　
84 T2.6.1 2 不忘颪 　
84 T2.6.1 3 愛郷漫言（六六） 在京・潜電子
84 T2.6.1 3 准教員検定試験 　
84 T2.6.1 3 森山周助氏の栄転（大阪市南区育英高等小学校） 　
84 T2.6.1 3 盗難被害予防に就て　田中白石警察署長の談 　
84 T2.6.1 3 苗の発育遅緩 　
84 T2.6.1 3 横領犯人の捕縛 　
84 T2.6.1 3 白石警察署に於けるトラホーム検診 　
84 T2.6.1 3 白石町理髪業組合会総会（中町仙台屋） 　
84 T2.6.1 3 蚕桑彙報 　
84 T2.6.1 4 青年諸子に與ふ 在京・磊石
84 T2.6.1 4 千紅萬緑（二十七）家庭衛生料理 仙果
84 T2.6.1 4 農作物の病虫害駆除予防法（続き） 　
84 T2.6.1 4 村会議員選挙異議申立（大鷹沢村）
84 T2.6.1 4 商况（正米・大豆など） 　
84 T2.6.1 5 公徳雑感 桂峯
84 T2.6.1 5 東西南北 　
84 T2.6.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十四回 福徳斎延寿
85 T2.6.11 1 社説：東北と蚕業
85 T2.6.11 1 小笠原流諸礼式講習会紀念（写真、菅原写真館撮影）
85 T2.6.11 1 文苑 松洲散人ほか作
85 T2.6.11 1 四月十五日夜花見の記 杉の舎梧石
85 T2.6.11 1 旧派に非らざる正風派の不活（四） 　
85 T2.6.11 2 農村救済策 　
85 T2.6.11 2 大正二年度四月分刈田郡町村税徴収成績表 　
85 T2.6.11 2 刈田郡に於ける米麦と養蚕との比較 　
85 T2.6.11 2 小野技手の機関検査 　
85 T2.6.11 2 刈田郡の畜牛検査 　
85 T2.6.11 2 海軍志願兵の入団 　
85 T2.6.11 2 不忘颪 　
85 T2.6.11 3 愛郷漫言（六七） 　
85 T2.6.11 3 大正二年度国税営業税前期収入歩合調 　
85 T2.6.11 3 社務所の会合に就て 亘理晋
85 T2.6.11 3 小笠原流諸礼式講習会 　
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85 T2.6.11 3 登記所長の送迎会 　
85 T2.6.11 3 白石製糸機業株式会社（定時総会） 　
85 T2.6.11 3 消防組員の金員授賞 　
85 T2.6.11 3 溺死（大鷹沢村） 　
85 T2.6.11 4 地方改良資料（九） 新田勝寛
85 T2.6.11 4 公徳雑感（承前） 桂峯
85 T2.6.11 4 千紅萬緑（二十八）家庭衛生料理の続き 仙果
85 T2.6.11 4 商况（正米・白糯など） 　
85 T2.6.11 5 閑話 後の桂峯
85 T2.6.11 5 農作物の病虫害駆除予防法（続き） 　
85 T2.6.11 5 東西南北
85 T2.6.11 5 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十五回 福徳斎延寿
86 T2.6.21 1 行政の大整理
86 T2.6.21 1 白石町字郡山桃果園袋掛作業の実况（写真、斎藤写真館撮
影）
園主・岡崎政治郎
86 T2.6.21 1 文苑 佐藤白江ほか作
86 T2.6.21 1 島の生活より（一） 在東都新佃嶋・萠伸之助
86 T2.6.21 2 本年春蚕予想　掃立減少収繭増加 農商務省統計課
86 T2.6.21 2 所得税調査委員選挙会（大河原税務署） 白石町・鈴木惣四郎ほか多数
86 T2.6.21 2 白石町外九ヶ村組合会委員（町村会議員改選の結果） 白石町・渡邊佐吉ほか多数
86 T2.6.21 2 伊達宗経男（片倉家へ見舞のため来白） 　
86 T2.6.21 2 白石中学校長（伊藤允美氏、仙台より帰校） 　
86 T2.6.21 2 白中教諭（菅野清吉氏、東京より帰校） 　
86 T2.6.21 2 本郡視学（岡餘録氏、仙台より帰郡） 　
86 T2.6.21 2 加藤兵十郎氏の名誉（大日本武徳会大会にて御令詞を賜る） 　
86 T2.6.21 2 大日本山林会（第二十三回総会札幌開催につき） 　
86 T2.6.21 2 加藤兵次氏の転任（加藤兵十郎氏令息、大日本農業株式会
社技師長として京城へ赴任）
　
86 T2.6.21 2 白中生徒の刈田嶽登山 　
86 T2.6.21 2 白石町度量衡器検査 　
86 T2.6.21 2 不忘颪 　
86 T2.6.21 2 東西南北 　
86 T2.6.21 3 愛郷漫言（六八） 在京・潜電子
86 T2.6.21 3 町村税徴収成績 　
86 T2.6.21 3 鷹大澤村の植林事業 　
86 T2.6.21 3 感心な役場書記 　
86 T2.6.21 3 不良青年（浴室より四円金を掻浚ひ説諭放還） 　
86 T2.6.21 3 土崩（小原新道第一道門附近） 　
86 T2.6.21 3 女子手芸講習会（白石町専念寺） 　
86 T2.6.21 3 一筆放言 無号子
86 T2.6.21 4 衝口録 在大阪・周水
86 T2.6.21 4 寄書：蔬菜の栽培に就て 宮のメガネ生
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86 T2.6.21 4 金融界
86 T2.6.21 4 商况（新繭・正米など）
86 T2.6.21 5 夜曲の頃 在早稲田・小嶋幸治
86 T2.6.21 5 東西南北
86 T2.6.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十六回 福徳斎延寿
86 T2.6.21 6 （大河原のＨＳさまへ） 佐竹秋鴻
87 T2.7.1 1 制度整理観（山本内閣と地方自治） 在京記者・磊石
87 T2.7.1 1 白石川の鮎漁川開本日より（写真、斎藤写真館撮影）
87 T2.7.1 1 文苑 佐藤白江ほか作
87 T2.7.1 1 和歌 藤原の精明ほか作
87 T2.7.1 1 俳句 俳泉・作
87 T2.7.1 1 島の生活より（二） 在東都新佃島・萠伸之助
87 T2.7.1 2 家庭の出発点は夫婦 在讃岐・大槻寅治郎
87 T2.7.1 2 大正二年度刈田郡各町村歳入出予算額表 　
87 T2.7.1 2 白石中学校学友会文芸大会 来賓・片倉男爵
87 T2.7.1 2 矢内校長の退職（白石第一小学校長・矢内彌一郎） 　
87 T2.7.1 2 所得税調査委員撰挙（柴田・刈田・伊具三郡） 竹川重右エ門ほか５名当選
87 T2.7.1 2 不忘颪 　
87 T2.7.1 2 人名救助者の授賞 　
87 T2.7.1 3 随筆（一）（二）（白石中学校弁論部大会） 日米子
87 T2.7.1 3 麦落しの新工夫（白石町字鷹巣・遠藤亀吉） 　
87 T2.7.1 3 火薬爆発　婦人の惨死（大平村森合、煙火製造工場） 　
87 T2.7.1 3 滋養菓子界の大王（斎川村佐藤治平氏、孫太郎虫） 　
87 T2.7.1 3 窃盗犯人の捕縛　抑送途中の珍談 鎌先温泉
87 T2.7.1 3 小女の川流　十三才の少年に救揚らる（白石町字柳町） 　
87 T2.7.1 4 学生欄 水上歌代ほか作
87 T2.7.1 4 夜曲の頃（上）第一夜 在早稲田・小島幸治
87 T2.7.1 4 帝劇と新富座　山田霞帯氏に（上） 東都・鈴木松雄
87 T2.7.1 4 商况（新繭・北海小豆など） 　
87 T2.7.1 4 社告（学生欄への投稿案内） 白石実業新報社編輯部
87 T2.7.1 5 海外音信（二）現時の二大問題 在布哇・佐藤貞蔵
87 T2.7.1 5 地方商業家に望む 在京・磊石生
87 T2.7.1 5 東西南北 　
87 T2.7.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十七回 福徳斎延寿
88 T2.7.11 1 有栖川宮殿下薨去 　
88 T2.7.11 1 文苑 双峯学人ほか作
88 T2.7.11 1 白石川の清流（写真、本社写真班撮影）
88 T2.7.11 1 俳句 大槻月峯
88 T2.7.11 1 刈田風土記（一）（松川の流域・遠刈田温泉など） 在大阪・周水
88 T2.7.11 2 地方改良資料　静岡県賀茂郡稲取村故田村又吉翁の談話の
大要（一）
新町＜ママ＞勝寛氏・寄稿
88 T2.7.11 2 農商務省主催林野講習会（第三回、仙台） 　
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88 T2.7.11 2 大日本山林会（第二十三回総会札幌開催につき） 　
88 T2.7.11 2 白石町外九ヶ村組合会（刈田郡役所）
88 T2.7.11 2 社告（新報代・広告料払込につき） 白石実業新報社・会計部
88 T2.7.11 2 陸軍簡閲点呼（白石第二小学校ほか）
88 T2.7.11 2 和泉、安積両氏の叙勲（和泉辰治、安積公）
88 T2.7.11 2 寄贈（英国海軍協会年報）
88 T2.7.11 2 不忘颪
88 T2.7.11 2 相馬の野馬追祭
88 T2.7.11 2 科料一束
88 T2.7.11 3 愛郷漫言（六九） 在京・潜電子
88 T2.7.11 3 矢内前校長の頌表に就て（白石第一小学校・矢内彌一郎
氏、矢内先生謝恩会発起旨趣書）
88 T2.7.11 3 町村役場の執務時間（７月11日より９月10日、午前８時執
務・正午退場）
88 T2.7.11 3 朝鮮守備隊の帰還（第二師団230名余り）
88 T2.7.11 3 白石基督教青年会（岩淵新治氏の演説ほか）
88 T2.7.11 3 白中校の撃剣大会
88 T2.7.11 3 衝口録（承前） 在大阪・周水
88 T2.7.11 4 学生欄（教育の実際的効果） 在京都帝国大学・木村惇
88 T2.7.11 4 名無草 仙台・菊池紅花
88 T2.7.11 4 汽車一百里 在京・小嶋幸治
88 T2.7.11 4 夏の夕ぐれ 青木良吉
88 T2.7.11 4 柳町の従姉に（一） 在京・きよつぐ
88 T2.7.11 4 商况（生糸・正米など）
88 T2.7.11 5 夜曲の頃（下）第一夜 在早稲田・小島幸治
88 T2.7.11 5 兼題　心、蛍 高橋ゆん子
88 T2.7.11 5 島の生活より（三） 在東都新佃島・萠伸之助
88 T2.7.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十七回 福徳斎延寿
89 T2.7.21 1 近来の快挙（前白石第一小学校長・矢内彌一郎氏）
89 T2.7.21 1 白石町外三ヶ村白石普通水利組合用水路取入口完成の実況
（写真）
89 T2.7.21 1 文苑 越河・渡邊華堂ほか作
89 T2.7.21 1 和歌 亘理泰琴ほか作
89 T2.7.21 1 柳町の従姉（二） 在京・きよつぐ
89 T2.7.21 2 地方改良資料　静岡県賀茂郡稲取村故田村又吉翁の談話の
大要（二）
　
89 T2.7.21 2 大正二年度刈田郡各町村々税収入内訳表 　
89 T2.7.21 2 生糸輸出額 　
89 T2.7.21 2 明治天皇御一年祭（城山で挙行）
89 T2.7.21 2 故有栖川宮殿下の遙拝式 　
89 T2.7.21 2 白石中学校（遙拝式など）
89 T2.7.21 2 白石第一第二小学校（遙拝式執行）
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89 T2.7.21 2 斎川村（故有栖川宮殿下哀悼のため田村神社において玉串
奉拝）
89 T2.7.21 2 不忘颪
89 T2.7.21 2 御即位式参拝会員募集
89 T2.7.21 3 寄書：新任校長を歓迎す 一町民
89 T2.7.21 3 新任白石小学校長（山内勝治郎氏） 　
89 T2.7.21 3 白石中学校至道会（伊藤校長など講演）
89 T2.7.21 3 刈田郡教育会夏季講習会（白石第二小学校）
89 T2.7.21 3 白石商業銀行総会（定時株主総会）
89 T2.7.21 3 白石銀行本期成績と総会
89 T2.7.21 3 本所銀行仙台代理店（越河・耕野に取扱所設置）
89 T2.7.21 3 衝口録（承前） 在大坂・周水
89 T2.7.21 3 学生欄（教育の実際的効果） 在京都帝国大学・木村惇
89 T2.7.21 4 感想（上） 鈴木松雄
89 T2.7.21 4 商機商略（一） 在讃岐・月峯
89 T2.7.21 4 商況（生糸・正米など） 　
89 T2.7.21 4 株式会社渡邊実業銀行（決算報告） 在京・きよつぐ
89 T2.7.21 5 夏の夜の音 在京・半古老
89 T2.7.21 5 詩社詠草「島」 中野與三郎ほか５名作
89 T2.7.21 6 兼題　心、蛍 高橋ゆん子
89 T2.7.21 4 島の生活より（三） 在東都新佃島・萠伸之助
89 T2.7.21 4 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第十九回 福徳斎延寿
90 T2.8.1 1 油断大敵　夏季の衛生に就て
90 T2.8.1 1 鎌先温泉不動滝の名勝（写真、本社写真班撮影）
90 T2.8.1 1 文苑 佐藤麻山ほか作
90 T2.8.1 1 俳句 俳泉ほか作
90 T2.8.1 1 小説　美津子（一） 岡本蔦翠
90 T2.8.1 2 地方改良資料　静岡県賀茂郡稲取村故田村又吉翁の談話の
大要（三）
新田勝寛氏寄稿
90 T2.8.1 2 白石町の遙拝式（城山公園広場） 　
90 T2.8.1 2 白上鉄道測量隊来る（鉄道院一行15名） 　
90 T2.8.1 2 刈田各宗協会（常林寺、明治天皇御一年聖忌）
90 T2.8.1 2 神職講習会（本県内務部） 　
90 T2.8.1 2 壮丁のトラホーム検診（白石町トラホーム検診治療所）
90 T2.8.1 2 本年は豊作疑ひなし
90 T2.8.1 2 秋蚕掃立を昨年の倍
90 T2.8.1 2 秋蒔大根　種子の菌核に就て
90 T2.8.1 2 教育界（夏季休業、遙拝式、学期試験）
90 T2.8.1 2 東西南北 　
90 T2.8.1 3 白石製糸会社の現状に就き株主諸君の猛省を促す（上） 在京・潜電子
90 T2.8.1 3 吉林行 在満州長春・川村小三郎
90 T2.8.1 3 田中白石警察署長の談（赤痢病防備）
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90 T2.8.1 3 白石町の馬市
90 T2.8.1 3 孫太郎煎餅の売出し（斎川）
90 T2.8.1 3 基督教青年会（例会開催）
90 T2.8.1 3 夏期休暇（男女学生に常識修養を促す） 日米子
90 T2.8.1 4 御即位式拝観会員の募集に就て 在讃岐・大槻寅治郎
90 T2.8.1 4 さらば牧師様　此一編を捧げて私は教会を去ります 白石長町・菊地東花
90 T2.8.1 4 臨時清潔法 　
90 T2.8.1 4 商機商略（二） 在讃岐・月峰
90 T2.8.1 4 商况（生糸・正米など） 　
90 T2.8.1 5 学生欄：柳町の従姉に（三） 在京・きよつぐ
90 T2.8.1 5 感想（下） 鈴木松雄
90 T2.8.1 5 荒廃 長袋より
90 T2.8.1 5 わがすさみゆく 長袋より
90 T2.8.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第二十回 福徳斎延寿
90 T2.8.1 6 御即位式拝観会員募集 白石実業新報社
91 T2.8.11 1 白上鉄道線路の実測　地方有志の奮起を望む
91 T2.8.11 1 汽笛一声　東北本線北白川成山墜道＜ママ＞（写真、本社
写真班撮影）
91 T2.8.11 1 文苑 佐藤白江・作
91 T2.8.11 1 和歌 亘理晋ほか作
91 T2.8.11 1 懐旧の情 かへで葉
91 T2.8.11 2 地方改良資料　静岡県賀茂郡稲取村故田村又吉翁の談話の
大要（四）
新田勝寛氏寄稿
91 T2.8.11 2 白上鉄道線路実測着手（鉄道院一行15名） 　
91 T2.8.11 2 白石中学校と奉護庫 　
91 T2.8.11 2 人口一万以上の市町（東北六県） 白石町約9960名
91 T2.8.11 2 大暑に於ける稲作の状況 　
91 T2.8.11 2 本年麦作の良好　天候順調に復せし為め
91 T2.8.11 2 巡査の授賞（県知事より賞与）
91 T2.8.11 2 大正三年度壮丁トラホーム検診（白石町トラホーム検診所）
91 T2.8.11 2 不忘颪
91 T2.8.11 3 白石製糸会社の現状に就き株主諸君の猛省を促す（下） 在京・潜電子
91 T2.8.11 3 銷夏漫録 前代議士・斎藤二郎君
91 T2.8.11 3 白中教員の動静 　
91 T2.8.11 3 加藤善八氏の死去（元白石第一小学校教員） 　
91 T2.8.11 3 刈田風土記（承前）（蔵王山） 在大阪・周水
91 T2.8.11 4 学生欄：ポルテスコー渓谷の歌（英語原文掲載） 小島幸治・訳
91 T2.8.11 4 逃亡者の手紙（武田清水君へ）（一） 萌伸之助＜ママ＞
91 T2.8.11 4 雑報：白石中学校卒業生最近の情况
91 T2.8.11 4 キ印の汽車往生　警官に救はれて一命を取止む 　
91 T2.8.11 4 御即位式拝観会員募集 　
91 T2.8.11 4 害虫駆除の督励　稲作業者の注意 　
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91 T2.8.11 4 商機商略（三） 在讃岐・月峰
91 T2.8.11 4 生糸好况 　
91 T2.8.11 4 商况（生糸・饂麺など） 　
91 T2.8.11 5 小名浜の海岸より（第一信） 佐竹盛次
91 T2.8.11 5 富の分配不平均害 在讃岐・大槻月峰
91 T2.8.11 5 夏の夜の音（続き） 在京・半古老
91 T2.8.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第廿一回 福徳斎延寿
91 T2.8.11 6 御即位式拝観会員募集 白石実業新報社
91 T2.8.11 6 【91号つづき】「東京茂木商報」第50号（大正２年８月20
日発行）
91号と92号の間に綴る
92 T2.8.21 1 製麺界の普請　当業者の猛省を促す
92 T2.8.21 1 白石中学校学生の水泳練習（写真、斎藤写真館撮影）
92 T2.8.21 1 文苑 佐藤雄治ほか作
92 T2.8.21 1 俳句 松窓生ほか作
92 T2.8.21 1 心波録 白石清水の里・呑海坊
92 T2.8.21 2 地方改良資料　静岡県賀茂郡稲取村故田村又吉翁の談話の
大要（五）
新田勝寛氏寄稿
92 T2.8.21 2 鉄道院白石駅乗降人員及其収入 　
92 T2.8.21 2 刈田郡教育会夏季講習会（白石第二小学校） 　
92 T2.8.21 2 衛生幻灯大講演会（専念寺） 　
92 T2.8.21 2 園芸講話会　農商務省技師の講演（石原助熊氏） 　
92 T2.8.21 2 局長の任命（白石郵便局長）
92 T2.8.21 2 宮郵便局長（阿部養治氏任命）
92 T2.8.21 2 巡査の任用命
92 T2.8.21 2 馬政局審査
92 T2.8.21 2 奥羽六県聯合醤油品評会（仙台市で開催予定） 　
92 T2.8.21 2 不忘颪 　
92 T2.8.21 2 教会の親睦会（白石教会） 　
92 T2.8.21 2 齋藤良三氏当選（北海道道会議員、齋藤二郎氏の令弟） 　
92 T2.8.21 3 再び白上鉄道に就て 在讃岐・大槻寅次郎＜ママ＞
92 T2.8.21 3 銷夏漫録　余が銷夏法 在京・潜電子・佐藤勇吉君
92 T2.8.21 3 水団扇　宗紙戻し 紅白子・白井源平君
92 T2.8.21 3 白石消防組の臨時点検
92 T2.8.21 3 十六日の籔入（延命寺・白石川・寿座の大入り） 　
92 T2.8.21 3 御山繁昌（羽前三山および刈田嶽） 　
92 T2.8.21 4 学生欄：二本の樹（英語原文掲載） 小島幸次＜ママ＞・訳
92 T2.8.21 4 物価騰貴の生活難問題（一） 在京都帝大・木村惇
92 T2.8.21 4 白石町の公園に就て（一） 在東京帝大・幽史樓
92 T2.8.21 4 浮き世の水（創作） 翠村生・作
92 T2.8.21 4 秋蚕良好 　
92 T2.8.21 4 稲益々好望 　
92 T2.8.21 4 右往左往 　
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92 T2.8.21 4 生糸益々好况 　
92 T2.8.21 4 商况（生糸・外米ほか） 　
92 T2.8.21 5 刈田風土記（承前）（賽河原・噴火口・蔵王山） 在大阪・周水
92 T2.8.21 5 亡友Ｓ、Ｙ君の墓に詣でゝ 富留多奴喜生
92 T2.8.21 5 東西南北
92 T2.8.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第廿二回 福徳斎延寿
92 T2.8.21 6 謹告　謝恩会発起趣意書（矢内彌一郎先生） （同会）発起人
93 T2.9.1 1 本日は二百十日（稲作景況）
93 T2.9.1 1 八月廿七日流失したる白石大橋の惨状（写真、本社写真班・
齋藤技師撮影）
93 T2.9.1 1 文苑 山内城石ほか作
93 T2.9.1 1 和歌 亘理素翠ほか作
93 T2.9.1 1 小説　美津子（二） 岡本蔦翠
93 T2.9.1 2 暴風雨大惨害　稲田の泥海　家屋の流失　死傷あり 　
93 T2.9.1 2 本郡各村の水害惨状（福岡村ほか） 　
93 T2.9.1 2 鉄道の不通 　
93 T2.9.1 3 地方改良資料　静岡県賀茂郡稲取村故田村又吉翁の談話の
大要（六）
新田勝寛氏寄稿
93 T2.9.1 3 愛郷漫言（七〇） 在京・潜電子
93 T2.9.1 3 天長の祝日と教科書
93 T2.9.1 3 白石中学校（第二学期始業式など）
93 T2.9.1 3 苗代の跡作奨励
93 T2.9.1 3 白石消防の活動（白石川大橋流失など）
93 T2.9.1 3 寿丸農園の紀念売出し 　
93 T2.9.1 3 刈田風土記（承前）（刈田岳） 在大阪・周水
93 T2.9.1 4 学生欄：老人等彼等自らを水中に嘆美す（英語原文掲載） 小島幸治・訳
93 T2.9.1 4 物価騰貴の生活難問題（二） 在京都帝大・木村惇
93 T2.9.1 4 燈籠 白石・佐藤千春子
93 T2.9.1 4 寸感 白石清水の里・山田呑海
93 T2.9.1 4 新刊紹介（模範農村玉瀧村ほか） 　
93 T2.9.1 4 正誤（前号学生欄記事につき）
93 T2.9.1 4 取消（前号、宮郵便局長の辞職は誤報） 　
93 T2.9.1 4 生糸益々活况 　
93 T2.9.1 4 商况（正米・白麦など） 　
93 T2.9.1 5 短篇小説　親友 青木八重治
93 T2.9.1 5 名号に就て（一） 時宗の小僧
93 T2.9.1 5 東西南北 　
93 T2.9.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第廿三回 福徳斎延寿
93 T2.9.1 6 謹告　謝恩会発起趣意書（矢内彌一郎先生） （同会）発起人
94 T2.9.11 1 根本的改修を要す（白石川など河川工事）
94 T2.9.11 1 白石大河原間臨時陸送便運搬の実况（写真、本社写真班・
山田技師撮影）
94 T2.9.11 1 文苑 山内城石・作
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94 T2.9.11 1 和歌 亘理素琴、佐藤麻山・作
94 T2.9.11 1 小説　美津子（三） 岡本蔦翠
94 T2.9.11 2 地方改良資料（七）　静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要（六）
新田勝寛氏寄稿
94 T2.9.11 2 暴風雨稲作被害調 　
94 T2.9.11 2 原内務大臣の当駅通過
94 T2.9.11 2 白中近事（片倉男爵の特志、御聖影奉安金庫など）
94 T2.9.11 2 不忘颪
94 T2.9.11 2 生糸は頼弱
94 T2.9.11 3 愛郷漫言（七一） 在京・潜電子
94 T2.9.11 3 越河村の財産統一 　
94 T2.9.11 3 孫太郎煎餅の好况 　
94 T2.9.11 3 盗難（東置賜郡屋代村） 　
94 T2.9.11 3 盗難頻々（白石町） 　
94 T2.9.11 3 可憐なる孤児の救助（白石停車場附近） 　
94 T2.9.11 3 窃盗前科二犯の賊 　
94 T2.9.11 3 水害に於ける白石郵便局の活動
94 T2.9.11 4 学生欄：物価騰貴の生活難問題（三） 在京都帝大・木村惇
94 T2.9.11 4 不忘校諸兄に 在小樽高商・翠村生
94 T2.9.11 4 白石町の公園に就て（二） 在東京帝大・幽史樓
94 T2.9.11 5 雑信（七ヶ宿村、白上線の測量隊など） 　
94 T2.9.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第二十四回 福徳斎延寿
94 T2.9.11 6 謹告（今回の大風水害につき） 於東京・齋藤二郎
95 T2.9.21 1 松島公園紀念大会
95 T2.9.21 1 松島パークホテル（写真）
95 T2.9.21 1 （漢詩、洪水所見ほか） 佐藤麻山ほか・作
95 T2.9.21 1 和歌 美哉・作
95 T2.9.21 1 小説　美津子（四） 岡本蔦翠
95 T2.9.21 2 地方改良資料（八）　静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要
新田勝寛氏寄稿
95 T2.9.21 2 本郡町村費所属水害調査表 　
95 T2.9.21 2 剰余金の計算
95 T2.9.21 2 本郡町村費に罹る被害
95 T2.9.21 2 本郡各町村青年団聯合総会（白石第二小学校）
95 T2.9.21 2 白中近事（数学教授法研究会など）
95 T2.9.21 2 不忘颪 　
95 T2.9.21 3 愛郷漫言（七二） 　
95 T2.9.21 3 武士道叢話 在京・佐藤謹堂寄贈
95 T2.9.21 3 松島公園紀念大会 　
95 T2.9.21 3 稗抜と排水溝の浚渫 　
95 T2.9.21 3 小山己之助翁逝く（料理店相川本店主人） 　
95 T2.9.21 3 観心寺詣で（上） 在大阪・周水
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95 T2.9.21 4 学生欄：物価騰貴の生活難問題（四） 在京都帝大・木村惇
95 T2.9.21 4 霊山に登るの記 ＴＳ生
95 T2.9.21 4 松島紀念大会彙報 　
95 T2.9.21 4 全国煙火大会（松島公園紀念大会） 　
95 T2.9.21 4 スブリングの諸君へ 山田霞帯
95 T2.9.21 4 商况（生糸・正米など） 　
95 T2.9.21 5 材木岩の追憶 白石・佐藤千春子
95 T2.9.21 5 稲作状況
95 T2.9.21 5 謹告（今回の大風水害につき） 於東京・齋藤二郎
95 T2.9.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第二十五回 福徳斎延寿
96 T2.10.1 1 紀念大会の成功（松島経営紀念大会）
96 T2.10.1 1 京坂記者団の鎌先温泉に於ける紀念撮影（写真、松田写真
館撮影）
96 T2.10.1 1 武士道叢話　織田右府端午石合戦 佐藤謙堂＜ママ＞寄贈
96 T2.10.1 1 文范（漢詩） 謙堂・佐藤孝郷ほか作
96 T2.10.1 1 俳句 内木庵、俳泉・作
96 T2.10.1 1 小説　美津子（五） 岡本蔦翠
96 T2.10.1 2 地方改良資料（九）　静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要
新田勝寛氏寄稿
96 T2.10.1 2 大正二年度自四月・至七月町村税整理成績調 　
96 T2.10.1 2 水害御救恤
96 T2.10.1 2 東北帝国大学開学式（写真あり）
96 T2.10.1 2 白中近事（白石中学校文芸大会・至道会）
96 T2.10.1 3 京阪記者団の鎌先一泊 　
96 T2.10.1 3 本社主催　松嶋遊覧団体 　
96 T2.10.1 3 刈田郡聯合青年団総会（白石第二小学校） 　
96 T2.10.1 3 鎮守神明宮基金 　
96 T2.10.1 3 白石日曜学校生徒病院を見舞ふ 　
96 T2.10.1 3 二才駒の競売 　
96 T2.10.1 4 学生欄：物価騰貴の生活難問題（五） 在京都帝大・木村惇
96 T2.10.1 4 白石町の公園に就て（三） 在東京帝大・幽史樓
96 T2.10.1 4 名号に就て（二） 時宗の小僧
96 T2.10.1 4 白石実科高等女学校（第二回創立紀念式） 　
96 T2.10.1 4 商况（生糸・白米標準相場など） 　
96 T2.10.1 5 観心寺詣で（下） 在大阪・周水
96 T2.10.1 5 入営者の弊風（一）虚飾の弊 　
96 T2.10.1 5 ブランコ往生 白石・佐藤千春子
96 T2.10.1 5 刈田郡聯合青年団の情况
96 T2.10.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第二十六回 福徳斎延寿
97 T2.10.11 1 天長節　盛大に奉祝すべし
97 T2.10.11 1 文苑 双峯学人ほか作
97 T2.10.11 1 和歌 美哉ほか作
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号数 発行日 頁 タイトル 備　　考
97 T2.10.11 1 俳句 小野寺磊石・作
97 T2.10.11 1 小説　美津子（六） 岡本蔦翠
97 T2.10.11 2 地方改良資料（十）　静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要
新田勝寛氏寄稿
97 T2.10.11 2 大正二年度八月分刈田郡町村税徴収成績調 　
97 T2.10.11 2 袁世凱氏（支那共和国初代大総統に当選）
97 T2.10.11 2 支那共和国承認
97 T2.10.11 2 騎兵の演習（白石町宿営）
97 T2.10.11 2 聯隊区副官の事務視察（刈田郡役所および町村役場） 　
97 T2.10.11 2 斎川村役場（収入役末永嘉平氏） 　
97 T2.10.11 2 斎川小学校母姉会 　
97 T2.10.11 2 越河村の一小会（秋季総会） 　
97 T2.10.11 2 本郡稲作は半作？ 　
97 T2.10.11 2 白中近事（文芸大会・至道会・第一次天長節） 　
97 T2.10.11 2 不忘颪 　
97 T2.10.11 3 白石町の公園に就て（三） 在東京帝大・幽史樓
97 T2.10.11 3 愛郷漫言（七三） 在京・潜電子
97 T2.10.11 3 宮村無限責任信用組合成る 阿部傳次郎組合長
97 T2.10.11 3 ＡＢ生に与ふ ＣＤ生
97 T2.10.11 4 文芸欄：白石町の公園に就て（四） 在東京帝大・幽史樓
97 T2.10.11 4 名号に就て（三） 時宗の小僧
97 T2.10.11 4 麦の播種に就て　早蒔を励行せよ 　
97 T2.10.11 4 謡曲会（神明社務所）
97 T2.10.11 4 刈田郡理髪組合会（秋季総会） 横山敬造組合長
97 T2.10.11 4 商况（生糸・白糯など）
97 T2.10.11 5 母国訪問談（一）米国より日本まで 川村源治
97 T2.10.11 5 本紙第壹百号紀念 白石実業新報社
97 T2.10.11 5 東西南北
97 T2.10.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第二十七回 福徳斎延寿
98 T2.10.21 1 晩稲は終に不結果　愛国種は全廃すべし
98 T2.10.21 1 秋の松島（写真）
98 T2.10.21 1 文苑 双峯眞逸・作
98 T2.10.21 1 和歌 佐藤精明、美哉・作
98 T2.10.21 1 小説　美津子（七） 岡本蔦翠
98 T2.10.21 2 地方改良資料（一一）　静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁
談話の大要
新田勝寛氏寄稿
98 T2.10.21 2 内務省技師の災害地検査 　
98 T2.10.21 2 刈田郡教育会（白石第一小学校、教育研究会開催）
98 T2.10.21 2 大正二年度九月分刈田郡町村税徴収成績表
98 T2.10.21 2 在郷軍人団白石分会招魂祭（常林寺）
98 T2.10.21 2 大正博覧会（東京上野公園） 　
98 T2.10.21 2 白石中校大講演会（大槻文学博士、片倉男爵） 　
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98 T2.10.21 2 母国訪問団（川村源治氏） 　
98 T2.10.21 2 県会議員撰挙人名簿の閲覧 　
98 T2.10.21 3 白石中学校至道会（創立満二周年） 　
98 T2.10.21 3 本郡円田村々民大会 　
98 T2.10.21 4 兵児謡典故及頼翁詩 佐藤謙堂
98 T2.10.21 4 入営者の弊風（二）酒宴の弊 　
98 T2.10.21 4 白石町益岡神社（秋季例祭） 　
98 T2.10.21 4 騎兵第廿四聯隊（当地宿泊） 　
98 T2.10.21 4 若松聯隊（当地宿泊） 　
98 T2.10.21 4 当信寺基本財産の成立 檀徒惣代人・菅野圓蔵氏
98 T2.10.21 4 小原村の失火 　
98 T2.10.21 4 自転車ドロ　一家赤裸々の貧を苦に 　
98 T2.10.21 4 本年の米作は如何　農商務省農事試験場報告課長の談 在京・磊石生速記
98 T2.10.21 4 商况（生糸・正米など） 　
98 T2.10.21 5 母国訪問談（二）米国より日本まで 川村源治
98 T2.10.21 5 東西南北 　
98 T2.10.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第二十八回 福徳斎延寿
98 T2.10.21 6 本紙第壹百号紀念 白石実業新報社
99 T2.11.1 1 麦作の奨励　農民勤勉なれ
99 T2.11.1 1 落葉（写真）
99 T2.11.1 1 文苑 山内恒知ほか作
99 T2.11.1 1 和歌 藤の精明ほか作
99 T2.11.1 1 秋の日に（一） 東都・こすぎ生
99 T2.11.1 2 地方改良資料（一二）　静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁
談話の大要
新田勝寛氏寄稿
99 T2.11.1 2 天長節祝賀　昼は旗行列＝夜は提灯行列　未曾有の賑ひ 　
99 T2.11.1 2 白石中学校秋季大運動会
99 T2.11.1 2 白中の新運動場
99 T2.11.1 2 白中聖影奉安金庫
99 T2.11.1 2 矢内先生謝恩会（白石第一小学校） 　
99 T2.11.1 2 県内中等学校聯合武術大会 　
99 T2.11.1 2 産米改良委員協議会（刈田郡役所） 　
99 T2.11.1 2 不忘颪 　
99 T2.11.1 3 愛郷漫言（七四） 在京・潜電子
99 T2.11.1 3 神戸主催貿易製品共進会（神戸市湊川公園） 　
99 T2.11.1 3 馬耕練習会（福岡村） 　
99 T2.11.1 3 特志家の二毛作地視察 　
99 T2.11.1 3 東北貯金株式会社（白石町に出張所開設） 　
99 T2.11.1 3 安部式製簇器の発明（白石町鉄工職・安部昌氏）
99 T2.11.1 3 宇治の一日 在大坂・周水
99 T2.11.1 4 入営者の弊風（三）華美の弊 　
99 T2.11.1 4 阿弥陀堂に詣すの記（上） ＳＴ生
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99 T2.11.1 4 ギリシヤ史手抄 早大予科文科・小嶋幸治
99 T2.11.1 4 北海道より（二） 小樽・孤翠生
99 T2.11.1 4 白石商工会（決済日繰上げ） 　
99 T2.11.1 4 白石商業組合（店員奨励授賞式） 　
99 T2.11.1 4 商况（生糸・饂麺など） 　
99 T2.11.1 5 母国訪問談（三）米国より日本まで 川村源治
99 T2.11.1 5 名号に就て（四） 時宗の小僧
99 T2.11.1 5 東西南北 ＧＯ生
99 T2.11.1 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第二十九回 福徳斎延寿
99 T2.11.1 6 本紙第壹百号紀念 白石実業新報社
100 T2.11.11 1 社説　本紙壹百号の辞
100 T2.11.11 1 文苑 麻山・佐藤雄治ほか作
100 T2.11.11 1 和歌 源修一ほか作
100 T2.11.11 2 堅忍持久 在東京・前代議士・齋藤二郎
100 T2.11.11 2 祝辞 刈田郡長・向田幸蔵
100 T2.11.11 2 祝辞 白石町長・水野健治
100 T2.11.11 2 祝辞 宮城県参事会員・村上勇吉
100 T2.11.11 2 祝辞 白石商業銀行頭取・渡邊佐吉
100 T2.11.11 2 祝辞 株式会社白石銀行頭取・鈴木清之
輔
100 T2.11.11 2 百と云ふことに就て　百助百拝
100 T2.11.11 2 百号祝ひて 佐藤淺治郎
100 T2.11.11 3 祝辞 白城晩生・未定稿
100 T2.11.11 3 祝辞並に所感 亘理晋
100 T2.11.11 3 冬の松島（写真）
100 T2.11.11 3 第百号の発刊を祝す 白石消防組頭・鈴木惣四郎
100 T2.11.11 3 祝白石実業新報一百号発刊 在京・佐藤勇吉
100 T2.11.11 4 祝辞 今泉定介ほか13名
100 T2.11.11 4 第壹百紀念号発刊を祝す 在讃岐・大槻寅治郎
100 T2.11.11 4 百号を祝す 源修
100 T2.11.11 4 祝辞 白石寿町郵便局長・鈴木嘉茂右衛
門
100 T2.11.11 4 祝辞 白石公道会代表・佐藤淺治郎
100 T2.11.11 4 祝白石実業新報の第百号発刊 在東京・会津柳亭
100 T2.11.11 4 祝壹百号 菊地九一郎
100 T2.11.11 4 （和歌） 菅野清吉ほか作
100 T2.11.11 4 百 蜑の子
100 T2.11.11 4 東京に於ける不忘会の開会
100 T2.11.11 5 祝辞 刈田郡会議長・山田誠一
100 T2.11.11 5 矢内氏へ感謝状贈呈式（白石第一小学校講堂）
100 T2.11.11 5 干柿講習会（刈田郡農会）
100 T2.11.11 5 円田村の精神修養会
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100 T2.11.11 5 白石町神明宮基金完成
100 T2.11.11 5 秋の日に（二） 東都・こすぎ生
100 T2.11.11 6 ある男へ 無名氏
100 T2.11.11 6 白石商業組合店員奨励褒賞授与式（専念寺）
100 T2.11.11 6 東京医事新聞社長（藤根常吉氏、我が社第百紀念号発刊に
祝意）
100 T2.11.11 6 斎川馬牛沼鯉とりの盛况
100 T2.11.11 6 気まぐれの記 古狸生
100 T2.11.11 6 商况（正米・饂麺など）
100 T2.11.11 7 阿弥陀堂に詣すの記（下） ＳＴ生
101 T2.11.21 1 入営兵士の送迎に就て 大槻寅治郎
101 T2.11.21 1 白石町郡山寿丸農園菓実園＜ママ＞の全景（写真、白石関
谷写真材料販売部寄贈）
101 T2.11.21 1 文苑 菊地雪山、山内城石・作
101 T2.11.21 1 和歌 杉浦梧石、樋口無声・作
101 T2.11.21 1 秋の日に（三） こすぎ生
101 T2.11.21 2 祝白石実業新報第一百号 田中清助
101 T2.11.21 2 祝百号 早大予科文科・小島幸治＜ママ＞
101 T2.11.21 2 大正二年度刈田郡県税戸数割下半期納入成績表
101 T2.11.21 2 本年度県税戸数割納税成績
101 T2.11.21 2 本年度入営兵（99名）
101 T2.11.21 2 師範学校生徒の各小学校授業参観 　
101 T2.11.21 2 白中弓術部開場式 　
101 T2.11.21 2 基督教説教会（モール博士夫妻） 　
101 T2.11.21 2 教育衛生大幻灯会（寿座） 　
101 T2.11.21 2 浦塩三井物産会社支店長（飯田愿氏帰省） 　
101 T2.11.21 2 母国訪問団員（川村源治氏帰米） 　
101 T2.11.21 2 不忘颪 　
101 T2.11.21 3 愛郷漫言（七五） 在京・潜電子
101 T2.11.21 3 巡査の移動（堀谷直之助ほか２名） 　
101 T2.11.21 3 渡邊家の美挙（渡邊佐吉氏の神明宮への寄進） 　
101 T2.11.21 3 白中の庭球大会 　
101 T2.11.21 3 クラブ活動大写真会（寿座） 　
101 T2.11.21 3 美人の縊死　あたら十七の花盛りを 　
101 T2.11.21 3 白石町と用水（上） 白中教諭・加藤鐵次郎
101 T2.11.21 4 日米問題は解決せられしや 鈴木忠誠
101 T2.11.21 4 或男へ（二） 無名氏
101 T2.11.21 4 消防手の賞与 　
101 T2.11.21 5 母国訪問談（四）米国より日本まで 川村源治
101 T2.11.21 5 天空開豁 寒声
101 T2.11.21 5 東西南北 　
101 T2.11.21 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第三十一回 福徳斎延寿
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102 T2.12.1 1 宮城県会に望む　郡部の遊廓設置に就て 白石実業新報社
102 T2.12.1 1 玉造郡中山噴湯泉（写真）
102 T2.12.1 1 文苑 山内城石ほか作
102 T2.12.1 1 秋の日に（四） こすぎ生
102 T2.12.1 2 地方改良資料（一三）静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要
新田勝寛氏寄稿
102 T2.12.1 2 内務省第九回トラホーム講習会（東京帝国大学） 　
102 T2.12.1 2 農事改良聯合協議会（刈田郡役所）
102 T2.12.1 2 宮村々長の賞与（佐藤貞助氏、森本県知事より）
102 T2.12.1 2 巡査の賞与（鎌先駐在所詰・廣野傳太郎氏）
102 T2.12.1 2 白中弓術開場式 　
102 T2.12.1 2 小学校准教員検定試験（白石中学校） 　
102 T2.12.1 2 白石基督教会の講演 　
102 T2.12.1 2 白中の発火演習 　
102 T2.12.1 2 不忘颪 　
102 T2.12.1 3 愛郷漫言（七六） 在京・潜電子
102 T2.12.1 3 入超見越九千万円　大蔵当局の観測 　
102 T2.12.1 3 消防組員の名誉（賞状付与） 　
102 T2.12.1 3 家庭の注意（インフルエンザ・麻疹） 　
102 T2.12.1 3 井戸水の汲取　釣瓶をポンプに改造せよ 　
102 T2.12.1 3 菊地文一郎氏逝く（白石町会議員・白石消防顧問） 　
102 T2.12.1 3 クラブ活動写真会の盛况（特約店高甚商店） 　
102 T2.12.1 3 新刊（簡明獣疫予防接種及血清療法） 　
102 T2.12.1 4 白石町と用水（下） 白中教諭・加藤鐵次郎
102 T2.12.1 4 実業少年訓 寒声
102 T2.12.1 4 白石町の公園に就て（五） 在東京帝大・幽史樓
102 T2.12.1 4 我国民の生活問題観 在京・磊石生
102 T2.12.1 4 商况（下総大麦新・北海小豆など） 　
102 T2.12.1 5 母国訪問談（五）米国より日本まで 川村源治
102 T2.12.1 5 新年号予告 白石実業新報社
102 T2.12.1 5 北海道より（二）の下 小樽・孤翠生
102 T2.12.1 6 気まぐれの記（二） 古狸生
103 T2.12.11 1 鉄道運賃の割引
103 T2.12.11 1 白石町本年度入営兵紀念撮影（写真、松田写真館撮）
103 T2.12.11 1 文苑 山内城石ほか作
103 T2.12.11 1 和歌 菊地雪山、亘理素琴・作
103 T2.12.11 1 秋の日に（五） こすぎ生
103 T2.12.11 2 地方改良資料（一四）静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要
新田勝寛氏寄稿
103 T2.12.11 2 小学校長会議（刈田郡役所）
103 T2.12.11 2 刈田郡本年度米収穫見込
103 T2.12.11 2 標準米査定会（刈田郡役所）
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103 T2.12.11 2 愛国婦人会救護金伝達式（刈田郡役所） 　
103 T2.12.11 2 鉄道院の無料広告 　
103 T2.12.11 2 壮丁「トラホーム」予防規程 　
103 T2.12.11 2 不忘颪 　
103 T2.12.11 3 愛郷漫言（七七） 在京・潜電子
103 T2.12.11 3 至道会講演会（講談師・邑井貞吉氏ほか） 　
103 T2.12.11 3 白石第二小学校同窓会 　
103 T2.12.11 3 干柿製造講習会 　
103 T2.12.11 3 正誤（前号漢詩につき） 　
103 T2.12.11 3 町村自治実行組合規約 　
103 T2.12.11 3 予告（一月元旦本紙につき） 白石実業新報社
103 T2.12.11 3 十八娘の恩を仇 　
103 T2.12.11 4 森知事の本県蚕糸業独立論を聞て予か希望を述ぶ 磐洲生
103 T2.12.11 4 実業少年訓（細事）豊太閤とナポレオン 寒声
103 T2.12.11 4 養蚕短期講習会 　
103 T2.12.11 4 巡査の任命（白石署勤務） 　
103 T2.12.11 4 奇怪なる窃盗　中学校荒しの賊 　
103 T2.12.11 4 我国民の生活問題観（下） 在京・磊石生
103 T2.12.11 4 白石穀物在荷調（株式会社白石倉庫ほか４社） 　
103 T2.12.11 5 母国訪問談（六）米国より日本まで 川村源治
103 T2.12.11 5 新年号予告 白石実業新報社
103 T2.12.11 5 東西南北 　
103 T2.12.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第三十二回 福徳斎延寿
103 T2.12.11 6 募集（新春漢詩・和歌・俳句・川柳・短文） 白石実業新報社・文苑係
104 T2.12.21 1 大正二年を送る
104 T2.12.21 1 多木立（写真）
104 T2.12.21 1 松島五大堂（写真）
104 T2.12.21 1 文苑 蔵拙斎主人ほか作
104 T2.12.21 1 和歌 菊地雪山ほか作
104 T2.12.21 1 募集（新春漢詩・和歌・俳句・川柳・短文） 白石実業新報社・文苑係
104 T2.12.21 2 地方改良資料（一五）静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要
新田勝寛氏寄稿
104 T2.12.21 2 御救恤金の拝載式（刈田郡役所）
104 T2.12.21 2 在郷将校団の現地演習
104 T2.12.21 2 辞任令（白石中学校書記、刈田郡視学）
104 T2.12.21 2 県官の事務視察（刈田郡役所ほか） 　
104 T2.12.21 2 火災警防に関する訓示 　
104 T2.12.21 2 予告（一月元旦本紙につき） 白石実業新報社
104 T2.12.21 2 製麺同業組合委員会（白石町役場） 　
104 T2.12.21 2 商况（下総大麦・白糯など） 　
104 T2.12.21 3 寄書：国民道徳の変遷（一） 木村惇
104 T2.12.21 3 白謡会忘年会（石森季勝氏招聘） 　
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104 T2.12.21 3 豚の報ひ　無届引導して（斎川村） 　
104 T2.12.21 3 末恐るべき　紅顔の少年 　
104 T2.12.21 3 気まぐれの記（三） 古狸生
104 T2.12.21 4 飲酒に就て（上） ＨＫ生
104 T2.12.21 4 母国訪問談（七）米国より日本まで 川村源治
104 T2.12.21 4 降誕節（クリスマス） 日米子
104 T2.12.21 4 新年号予告 白石実業新報社
104 T2.12.21 5 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第三十二回 福徳斎延寿
104 T2.12.21 5 東西南北 104号と105号の間に「白石駅発列
車時刻表（大正２年12月16日改
正）」挟み込み
105 T3.1.1 1 社説　新年の辞 　
105 T3.1.1 1 八十五老法眼東洋筆（写真） 鈴木清之輔氏所蔵
105 T3.1.1 1 文苑 菊地雪山ほか作
105 T3.1.1 1 和歌 今泉定介ほか作
105 T3.1.1 2 大正甲寅作 北白川・斯華散士
105 T3.1.1 2 （漢詩、和歌） 佐藤精明ほか作
105 T3.1.1 2 探幽虎（挿絵） 北洋写
105 T3.1.1 2 寅年史（一） 源修・稿
105 T3.1.1 3 愛郷漫言（七八） 在京・潜電子
105 T3.1.1 3 岩佐又兵衛筆虎御前（挿絵） 北洋写
105 T3.1.1 3 俳句 北白川・春雨窓鶯経ほか作
105 T3.1.1 3 川柳 北白川・奥の案山子ほか作
105 T3.1.1 3 松窓乙二翁の歳旦俳句 北白川寓・春雨窓鶯経
105 T3.1.1 4 虎の歳の覚悟 菱生
105 T3.1.1 4 情歌 北白川・春の家鶯蛙・作
105 T3.1.1 4 狂歌 北白川・佐藤泣鬼・作
105 T3.1.1 4 短文　元旦の感 在讃岐・月峯
105 T3.1.1 4 小説　春の雲 山田蔦葉
105 T3.1.1 5 虎の屏風 邑井貞吉演
105 T3.1.1 5 干柿講習修了証書授与式（刈田郡役所） 　
105 T3.1.1 5 （漢詩） 佐藤麻山、菊地雪山・作
105 T3.1.1 5 長期農事講習会（刈田郡農会） 　
105 T3.1.1 5 クリスマス祝会（白石日本基督教会・同日曜学校） 　
105 T3.1.1 5 歴史小説加藤清正　二條城会見（第壹） 無名氏
105 T3.1.1 5 （和歌） 林芳太郎・作
105 T3.1.1 6 通俗教育新講談　初春 福徳斎延寿
105 T3.1.1 6 出火（白石運送合資会社倉庫）
106 T3.1.11 1 社説　災害復旧工事　速に起工すべし
106 T3.1.11 1 文苑 蔵拙斎主人ほか作
106 T3.1.11 1 和歌 有路政五郎ほか作
106 T3.1.11 1 小説　春の雲（二） 山田蔦葉
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106 T3.1.11 2 地方改良資料（一六）静岡県加茂郡稲取村故田村又吉翁談
話の大要
新田勝寛氏寄稿
106 T3.1.11 2 刈田郡土地所有者現况（大正二年八月一日現在、町村別内
訳表あり）
106 T3.1.11 2 刈田郡町村長会
106 T3.1.11 2 不忘颪
106 T3.1.11 3 国民道徳の変遷（二） 木村惇
106 T3.1.11 3 白石町の新年宴会（玉幸亭） 　
106 T3.1.11 3 白石消防組の新年宴会（相川亭） 　
106 T3.1.11 3 白石郵便局長叙勲（鈴木局長、勲七等） 　
106 T3.1.11 3 白石警察署員の賞与（逓信局より田中署長以下所員一同） 　
106 T3.1.11 3 白中第一回卒業生（吉見勇助氏海軍大尉に昇進） 　
106 T3.1.11 3 大河原税務署移庁式 　
106 T3.1.11 3 会（一月十二日刈田郡年事会ほか４件） 　
106 T3.1.11 3 郡長の窮民視察 　
106 T3.1.11 3 俳諧寺一茶 在大坂・周水
106 T3.1.11 4 二日のかきそめ 蜑の子
106 T3.1.11 4 刈田郡長の巡回協議 　
106 T3.1.11 4 白石商業銀行（定時株主総会） 　
106 T3.1.11 4 白石銀行（定時株主総会） 　
106 T3.1.11 4 七ヶ宿村の美挙（薪炭材払い下げ金、小学校へ寄附） 　
106 T3.1.11 4 小作人表彰されむとす（刈田郡農会） 　
106 T3.1.11 4 山田養生舎（主任山田幸八氏、牛乳の精撰に努力）
106 T3.1.11 4 鉄道貨物直扱取次店の開業（白石駅前南側）
106 T3.1.11 4 気まぐれの記（四） 古狸生
106 T3.1.11 4 商况（地廻玄米・下総畑糯など）
106 T3.1.11 5 飲酒に就て（下） ＨＫ生
106 T3.1.11 5 白石製絲機業株式会社の新年会（同社大広間）
106 T3.1.11 5 白石経済合資会社成る（創立総会） 社長・本木豊五郎
106 T3.1.11 5 所感（一） ＣＸ生
106 T3.1.11 6 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第三十三回 福徳斎延寿
107 T3.1.21 1 【欠号】
108 T3.2.1 1 社説　片倉景綱君三百年祭　盛大に挙行すべし
108 T3.2.1 1 大正三年十月十四日三百年祭を行はせらる　片倉景綱君の
像（写真）
108 T3.2.1 1 文苑 城石山人ほか作
108 T3.2.1 1 川柳 ○峰・作、１面左下・墨書「二月
二日・白石町六十番地・早通屋方
大沢渡殿」あり
108 T3.2.1 2 不景気論 木村惇
108 T3.2.1 2 白上鉄道敷設　請願併に意見書提出 　
108 T3.2.1 2 刈田郡農事大会（刈田郡役所）
108 T3.2.1 2 不忘颪
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108 T3.2.1 3 愛郷漫言（八〇） 在京・潜電子
108 T3.2.1 3 侍従武官通過　歓迎送人構内に満つ 　
108 T3.2.1 3 白上鉄道運動委員の上京（水野健治委員） 　
108 T3.2.1 3 長期講習会（刈田郡役所） 　
108 T3.2.1 3 農事講話会（白石町役場） 　
108 T3.2.1 3 訓導の異動 　
108 T3.2.1 3 俳諧寺一茶（三） 在大坂・周水
108 T3.2.1 4 寄書：水野氏を送る 金風生
108 T3.2.1 4 後兵児謡 頼山陽、佐藤謙堂寄稿
108 T3.2.1 4 高子訓導の栄転 　
108 T3.2.1 4 巡査の賞与　前科二犯の女賊（逮捕の功） 　
108 T3.2.1 4 旧派に非らさる正風派の不活（四）（俳諧宗匠の演説大要） 　
108 T3.2.1 4 商况（地廻玄米・下総大麦など） 　
108 T3.2.1 5 母国訪問談（八）米国より日本まで 川村源治
108 T3.2.1 5 狂歌 北白川・佐藤泣鬼
108 T3.2.1 5 川柳 北白川・奥の案山子
108 T3.2.1 5 都々逸 北白川・花水房鶯蛙
108 T3.2.1 5 現代式の女は嫌ひ 蜑の子
108 T3.2.1 5 本紙満三週年＜ママ＞紀念 白石実業新報社
108 T3.2.1 5 大正式新講談：水戸黄門漫遊記　第三十五回 福徳斎延寿、次号よりしばらく休
講
109 T3.2.11 1 社説　紀念号に題す（本紙創刊満三週年）
109 T3.2.11 1 城山公園より白石市街を望む（写真）
109 T3.2.11 1 文苑 菊地雪山ほか作
109 T3.2.11 1 懐旧 謙堂・佐藤孝郷
109 T3.2.11 2 三鞭酒不可用論　満三周年祝賀に就て 在京・佐藤勇吉
109 T3.2.11 2 満三週年祝辞 日米子
109 T3.2.11 2 三週年祝 杉浦梧石
109 T3.2.11 2 祝辞 在讃岐・大槻寅治郎
109 T3.2.11 2 祝詞 周水
109 T3.2.11 2 不忘山を仰視する人々へ 石巻日々新聞編輯長・佐藤露江
109 T3.2.11 3 御大礼の意義（一） 　
109 T3.2.11 3 三週年紀念に因みて 周水
109 T3.2.11 3 小説　春の雲（四） 山田蔦葉
109 T3.2.11 4 不景気論　輸入超過と外債 木村惇
109 T3.2.11 4 瑞鳳彙纂（第一）梵天丸 源修・稿
109 T3.2.11 4 愛郷漫言（八一） 在京・潜電子
109 T3.2.11 5 刈田郡風水害及凶作調 　
109 T3.2.11 5 刈田柴田蚕種同業組合通常総会（大河原町尾形館） 　
109 T3.2.11 5 紀元節 佐藤雄治・作
109 T3.2.11 5 斎川小学校同窓会春期総会 　
109 T3.2.11 5 大河原町大幻灯会（衛生、白石教会鈴木牧師歓迎会） 　
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109 T3.2.11 5 地方改良講演会（白石中学校講堂） 　
109 T3.2.11 5 新任刈田郡視学（小林利喜蔵氏） 　
109 T3.2.11 5 奉幣使差遣（宮村白鳥神社祭典） 　
109 T3.2.11 5 師範学校入学試験（刈田郡役所） 　
109 T3.2.11 5 焼麩製造業組合（大沼安治氏宅） 　
109 T3.2.11 5 白石町新旧町長送迎会（新任鈴木惣四郎、前任水野健治両
氏）
　
109 T3.2.11 5 長期農事講習会（片倉男爵、講習員を督励） 　
109 T3.2.11 5 霜害予防講演（刈田郡役所）
109 T3.2.11 5 刈田郡農事大会（各村）
109 T3.2.11 5 真宗信徒生命保険株式会社（明治二十八年創立）
109 T3.2.11 5 前町会議員丹野源八氏の訃（白石町、享年六十八才）
109 T3.2.11 5 白石駅人員貨物発着（大正二年一月～十二月、種別一覧表）
109 T3.2.11 6 男山八幡 在大坂・周水
109 T3.2.11 6 春陽歌壇 源修一・作
109 T3.2.11 6 狂歌 北白川・佐藤泣鬼・作
109 T3.2.11 7 通俗教育新講談　一休禅師の生立（一） 榊正風講演
110 T3.2.21 1 時弊を戒む
110 T3.2.21 1 （写真）
110 T3.2.21 1 文苑 山内城石ほか作
110 T3.2.21 1 狂歌 花水坊鶯蛙・作
110 T3.2.21 1 小説　春の雲（五） 山田蔦葉、最終回
110 T3.2.21 2 不景気論（三）非募債主義確立の必要 木村惇
110 T3.2.21 2 白上鉄道急設請願委員の上京（水野健治氏）
110 T3.2.21 2 宮村自治内容奉告祭（刈田嶺神社）
110 T3.2.21 2 新任鈴木町長の披露会（相川本店）
110 T3.2.21 2 白中の武道大会 　
110 T3.2.21 2 第二小学校文芸大会 　
110 T3.2.21 2 宮日曜学校開校式 　
110 T3.2.21 2 不忘颪 　
110 T3.2.21 3 紀元節に於て 鳳林
110 T3.2.21 3 川柳 花水坊鶯蛙・作
110 T3.2.21 3 俳句 一宿庵・鶯経宗匠吟・作
110 T3.2.21 3 白石町農事大会（白石町役場） 　
110 T3.2.21 3 新任町長　消防幹部の祝賀会（相川本店） 　
110 T3.2.21 3 炭焼釜の中で賭博（円田村） 　
110 T3.2.21 3 愛児を失ふた上科料 　
110 T3.2.21 3 小原村の失火 　
110 T3.2.21 3 老婆の惨死（越河村） 　
110 T3.2.21 3 勲章剥脱＜ママ＞ 　
110 T3.2.21 3 商况（正米・台湾米など） 　
110 T3.2.21 4 冬（一） 周水
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110 T3.2.21 4 稲田一割増収法 新田勝寛
110 T3.2.21 4 不忘会例会（東京日比谷公園松本楼）
110 T3.2.21 4 福岡村通信（福岡村農総会） 　
110 T3.2.21 4 我国民の生活問題観（結論） 在京・磊石生
110 T3.2.21 5 御大礼の意義（二） 　
110 T3.2.21 5 東西南北
110 T3.2.21 5 正誤（前号文苑・菊地雪山氏漢詩） 　
110 T3.2.21 6 通俗教育新講談　一休禅師の生立（二） 榊正風講演
111 T3.3.1 1 廃税不可論 　
111 T3.3.1 1 ヌル湯温泉噴火口（写真）
111 T3.3.1 1 文苑 雪山居士ほか作
111 T3.3.1 1 小説　愛子 東都・小野寺生
111 T3.3.1 2 不景気論（三） 木村惇
111 T3.3.1 2 御即位記念参宮団（伊勢神宮・桃山御陵参拝者募集）
111 T3.3.1 2 堆積肥料品評会　賞状授与式（刈田郡役所）
111 T3.3.1 2 刈田郡地主会（小作人表彰授与式）
111 T3.3.1 2 大博出品者の汽車賃割引（大正博覧会） 　
111 T3.3.1 2 瑞鳳彙纂（第二）政宗公の多能 仙台・源修稿
111 T3.3.1 2 不忘颪 　
111 T3.3.1 2 白石町町会 　
111 T3.3.1 3 愛郷漫言（八二） 在京・潜電子
111 T3.3.1 3 刈田郡医師会（白石町役場） 　
111 T3.3.1 3 軍事講話会（白石第二小学校） 　
111 T3.3.1 3 白石第一小学校父兄並に母姉会 　
111 T3.3.1 3 トラホーム検診日割（大正三年第一期） 　
111 T3.3.1 3 白石町消防組の初午 　
111 T3.3.1 3 岡崎旅館の盗難 　
111 T3.3.1 3 海軍志願兵の体格検査（白石町役場） 　
111 T3.3.1 3 七ヶ宿村の凍死者 　
111 T3.3.1 3 越河村の轢死 　
111 T3.3.1 3 商况（地廻玄米・饂麺など） 　
111 T3.3.1 4 紀元節に於いて 鳳林
111 T3.3.1 4 白石町の公園に就て（六） 在東京帝大・幽史樓
111 T3.3.1 4 大日本蚕糸会（大正二年大凶作、各地に慰問大講演会）
111 T3.3.1 4 冬（二） 周水
111 T3.3.1 5 御大礼の意義（三）悠紀主基と抜穂 　
111 T3.3.1 5 川柳 北白河・奥の案山子・作
111 T3.3.1 5 都々逸 北白河・花水房鶯蛙・作
111 T3.3.1 5 地方改良講演会（刈田郡役所） 　
111 T3.3.1 5 東西南北
111 T3.3.1 5 県下七郡各町村　戸籍役場の事務成績（大正二年度成績表）
111 T3.3.1 6 通俗教育新講談　一休禅師の生立（三） 榊正風講演
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112 T3.3.11 1 憲政の済美
112 T3.3.11 1 風景（写真）
112 T3.3.11 1 文苑 雪山居士ほか作
112 T3.3.11 1 小説　愛子（二） 東都・小野寺生
112 T3.3.11 2 不景気論（四）物価下落に伴ふ不景気 木村惇
112 T3.3.11 2 軍事講話会（白石第二小学校）
112 T3.3.11 2 長期農事講習会　閉会式並講習証書授与式（刈田郡役所）
112 T3.3.11 2 柿樹植栽の奨励
112 T3.3.11 2 白石中学校至道会（矢内精一砲兵大尉） 　
112 T3.3.11 2 凶作救済薪炭材の払下（窮民救済薪炭材売払表） 　
112 T3.3.11 2 養蚕同業組合会（刈田郡役所） 　
112 T3.3.11 2 大博出品者・総代人の決定（大正博覧会総代人・山田誠
一、小野峰三郎両氏）
　
112 T3.3.11 2 白石中学校の生徒募集（第一学年五十名、第二学年若干名） 　
112 T3.3.11 2 新案重宝紙（東京府下日暮里町・町野商店） 　
112 T3.3.11 2 不忘颪 　
112 T3.3.11 3 白石中学至道会講演大要（第二高等学校教頭・文学士・武
藤虎太先生）
白石中学生・佐藤生筆記
112 T3.3.11 3 炭焼講習会（小原村） 　
112 T3.3.11 3 人名を救助したる　感心なる少年（白石町南小路） 　
112 T3.3.11 3 白米泥棒 　
112 T3.3.11 3 冬（三） 周水
112 T3.3.11 4 御大礼の意義（四）賢所を京都へ奉遷 　
112 T3.3.11 4 近代文学の数方面 メービー著、小嶋幸治訳
112 T3.3.11 4 花の会（白石基督教会鈴木牧師夫人主催） 　
112 T3.3.11 4 白石町消防手負傷手当 　
112 T3.3.11 4 宮村消防組頭の任命
112 T3.3.11 4 商况（地廻玄米・外国小豆など）
112 T3.3.11 5 母国訪問談（九）米米国＜ママ＞より日本まで 川村源治
112 T3.3.11 5 短篇小説　冬の夜 青木八重治
112 T3.3.11 5 東西南北
112 T3.3.11 6 通俗教育新講談　一休禅師の生立（四） 榊正風講演
113 T3.3.21 1 慊焉たらざる上院の措置 第113号は全面下部切断のため現
存記事のみ掲載
113 T3.3.21 1 刈田郡農会第一回長期農事講習会役員講師講習員紀念撮影
（写真）
前号第二面記事参照
113 T3.3.21 1 東北の霊泉（不忘山麓）
113 T3.3.21 1 文苑 雪山居士ほか作
113 T3.3.21 2 不景気論（五）不景気に対する注意 木村惇
113 T3.3.21 2 在郷軍人団白石分会の陸軍紀念日　並に新入会式（城山公
園）
113 T3.3.21 2 白石小林区の救済事業
113 T3.3.21 2 福岡村消防組基本財産の成立
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113 T3.3.21 3 農業叢談（禁転載） 白井源平稿
113 T3.3.21 3 猟師の手柄　雪深き奥山に大熊を射止む（七ヶ宿村）
113 T3.3.21 3 福岡村青年会（夜学会・茶話会）
113 T3.3.21 3 株式会社戊申銀行（白石出張所開設）
113 T3.3.21 3 屋号改名（相川分店）
113 T3.3.21 4 御大礼の意義（五）即位奉告と御新例
113 T3.3.21 4 東北問題 在京・潜電子
113 T3.3.21 5 母国訪問談（十）米国より日本まで 川村源治
113 T3.3.21 5 東西南北
113 T3.3.21 6 通俗教育新講談　一休禅師悟道録（五） 榊正風講演
114 T3.4.1 1 自治の精神 第114号は全面下部切断のため現
存記事のみ掲載
114 T3.4.1 1 （写真）
114 T3.4.1 1 文苑 山内城石ほか作
114 T3.4.1 1 小説　愛子（四） 東都・小野寺生、１行のみ現存
114 T3.4.1 2 不景気論（六）結論 木村惇
114 T3.4.1 2 白石中学校卒業式（28名）
114 T3.4.1 2 白石実科女学校卒業式
114 T3.4.1 3 副業叢談（禁転載）副業原料及び製品の処置に就て（二） 白井源平稿
114 T3.4.1 3 白石第一中学校卒業証書授与式
114 T3.4.1 3 白石第二小学校卒業式
114 T3.4.1 4 春 周水
114 T3.4.1 4 慰問袋の配布（水害凶作罹災）
114 T3.4.1 4 大正博同志観覧会
114 T3.4.1 5 母国訪問談（十一）米国より日本まで 川村源治
114 T3.4.1 5 東西南北
114 T3.4.1 6 通俗教育新講談　一休禅師悟道録（六） 榊正風講演
115 T3.4.11 1 謂所超然　内閣の運命 第115号は全面下部切断のため現
存記事のみ掲載
115 T3.4.11 1 （写真）
115 T3.4.11 1 文苑 山内城石ほか作
115 T3.4.11 2 副業叢談（禁転載）副業原料及び製品の処置に就て（三） 白井源平稿
115 T3.4.11 2 徴兵検査日割
115 T3.4.11 2 徴集猶予出願者の注意
115 T3.4.11 3 博覧会見物の心得 在京・潜電子
115 T3.4.11 3 白石町県税戸数割賦課標準
115 T3.4.11 3 大風雨雪にて汽車不通
115 T3.4.11 3 松島湾頭のレースボート（本県主催松島水上大運動会）
115 T3.4.11 3 宝生喜多聯合素謡大会（白石町神明社）
115 T3.4.11 3 宮村の小火
115 T3.4.11 4 博覧会を一寸見物致し候 在京・蜑の子
115 T3.4.11 4 米作改良十則のうた 美哉・佐藤雄治
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115 T3.4.11 5 母国訪問談（十二）米国より日本まで 川村源治
115 T3.4.11 5 東西南北
115 T3.4.11 5 大正博同志観覧会趣意書
115 T3.4.11 6 通俗教育新講談　一休禅師悟道録（七） 榊正風講演
116 T3.4.21 1 奉悼の辞（皇太后陛下） 第116号は全面下部切断のため現
存記事のみ掲載
116 T3.4.21 1 大隈内閣成る
116 T3.4.21 1 噫皇太后陛下（写真）
116 T3.4.21 2 副業叢談（禁転載）（四）はたき製造 白井源平稿
116 T3.4.21 2 刈田郡桑園品評会
116 T3.4.21 2 訓導の移動＜ママ＞
116 T3.4.21 3 白石中学成美寮　寄宿舎生活
116 T3.4.21 3 行路病人
116 T3.4.21 3 遊治郎の放蕩額
116 T3.4.21 3 猛烈なる発疹窒扶斯　隣県に襲ひ来る
116 T3.4.21 4 わが窓より（一） こすぎ
116 T3.4.21 4 生産米検査委員会議（刈田郡役所）
116 T3.4.21 4 大博菓子類出品者心得
116 T3.4.21 4 大博汽車賃割引に就て
116 T3.4.21 4 七ヶ宿村の白箸講習会
116 T3.4.21 5 母国訪問談（十三）米国より日本まで 川村源治
116 T3.4.21 5 東西南北
116 T3.4.21 6 通俗教育新講談　宇治川先陣高綱の頓智 榊正風
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